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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Alrededor del mundo se están presentando variaciones negativas en el ambiente 
debido a diversas actividades que los seres humanos han venido realizando a lo 
largo del tiempo en los diferentes campos de trabajo, desarrollo y bienestar, a 
pesar que algunos se han comprometido con la disminución de los impactos 
negativos que están generando en cada una de las actividades, aún existe una 
gran cantidad de alteraciones generadas por las industrias, ganadería, empresas y 
el sector hotelero (RIVAS O, Humberto., 1998). Este último es un sector que cada 
vez es más grande en su cantidad a nivel mundial ya que, según la base de datos 
de referencia mundial STR Global en el año 2015 existía alrededor de 8.000 
hoteles que se encuentran en construcción, esto evidencia la gran magnitud en el 
desarrollo del sector hotelero en el mundo. 
En la actualidad se está generando una transformación en todo el mundo entre lo 
relacionado con el ambiente, lo social, lo cultural y su entorno, ya que se observa 
un desequilibrio de la sociedad con el ambiente, este último es el más afectado 
que se da principalmente por la falta de interés y de conciencia ambiental (Cast, 
Mez & Pach., 2000).  El turismo no es ajeno en el problema del desequilibrio 
ambiental puesto que también generan impactos negativos por las diferentes 
actividades que allí se hacen, cada vez son más las personas que viajan y 
adquieren un servicio hotelero afectando en algunos aspectos a los ecosistemas 
en el que se encuentran (Martínez Arriaga, 2013). El reto más grande es la 
protección ambiental, por esta razón muchos gobiernos han desarrollado normas 
que las empresas turísticas deben cumplir dentro de sus establecimientos con el 
fin de brindar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y del medio 
ambiente (Organización Mundial del Turismo OMT, 2016). 
Cada vez la competencia dentro del mercado del sector hotelero es más compleja 
por esta razón se ha optado por integrar dentro del servicio procedimientos y 
experiencias creativas que ayuden a la distinción del servicio que se presta, por 
ello algunos han optado por transformar el enfoque del mercado buscado, 
realizando acciones que evidencian un mejoramiento del ambiente dentro de sus 
instalaciones, trayendo con esto una ganancia en su reputación como hoteles eco 
amigables y en su calidad, presentando ventajas económicas y otros beneficios 
dentro del turismo (Medina & Zea. , 2005). 
Para el sector turístico los clientes son de vital importancia, por esta razón la 
empresa busca estar a la vanguardia en las tendencias que se presenten dentro 
en el mercado para aplicarlas en sus establecimientos de alojamiento y hospedaje 
(EAH), En muchos lugares se está implementando en los EAH estrategias que 
produzcan una mitigación en los impactos ambientales que se generan, esta 
tendencia conlleva a adquirir un compromiso ambiental. Se ha aumentado las 
exigencias de los usuarios en los productos y servicios que se brindan por parte 
de los EAH, puesto que permite escoger a los consumidores según su criterio cual 
es mejor para sus necesidades. “una vez el consumidor cuente con la información 
y se encuentre sensibilizado, se formará su propio criterio y estará capacitado para 
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elegir un producto que se considera de mejor calidad ambiental que otros de su 
misma categoría” (Lozano & Molina, 2001). Con lo anterior se busca diversas 
estrategias para mostrar el compromiso de las organizaciones con la calidad de 
sus productos y servicios, la satisfacción del cliente y el compromiso con el medio 
ambiente.  
En Colombia el sector hotelero también está creciendo debido a la cantidad de 
huéspedes que vienen del extranjero por la alta cantidad de destinos atractivos y 
la gran variedad de actividades que se pueden realizar, en el año 2016 en el país 
registro un total de 13.968 establecimientos de alojamiento y hospedaje que se 
encuentran registrados de la siguiente manera, en donde 8.532 son hoteles, los 
alojamientos rurales arrojo una cantidad de 1.537, 1.462 son viviendas turísticas, 
1.048 son para hoteles apartados y para los hostales 1.028 habitaciones, Esto 
evidencia la gran cantidad de establecimientos que hay en el sector turístico en 
Colombia (Díaz Sandoval, 2016).  
El sector turístico genera una serie de impactos negativos principalmente por el 
agotamiento de los recursos naturales como el agua, suelo, ecosistema y demás. 
Al igual que el alto consumo de energía eléctrica y la alta cantidad de basuras que 
produce el establecimiento, asimismo algunos establecimientos de hospedaje y 
alojamiento pueden generar una alteración a la fauna y a la flora del sector 
produciendo una migración de los animal que allí se encuentran, también puede 
llegar a la extinción de algunas plantas al removerlas de sus zonas o al sembrar 
plantas o árboles que no son nativas del sector, además también se puede 
generar un daño al patrimonio si el establecimiento se encuentra cerca a alguna 
de esta pueden generar una alteración de esta (Pérez & Rodríguez, 2011). 
La reglamentación en Colombia para hoteles es realizado por el Ministerio de 
Comercio, industria y turismo, la cual guían al sector turístico a la implementación 
de la Norma técnica sectorial  Turismo Sostenible 002 NTS-TS 002 que con ayuda 
de resolución 148/15, la cual obliga a establecimientos de alojamiento y hospedaje 
al cumplimiento de esta norma NTS-TS 002 con el fin de divulgar un uso bueno, 
responsable y eficiente de los recursos que están involucrados en los procesos 
que se realizan en la industria del turismo (Elizabeth Ceballos Bedoya, 2015). 
Por ello el Hostal Agrreste Sopo- Cundinamarca, está trabajando para realizar la 
inclusión y una futura certificación en la norma NTS-TS 002, en donde cada 
miembro esté involucrado con el proceso desde su puesto de trabajo en donde 
domine buenas prácticas de uso eficiente de los recursos que se encuentran en el 
hostal.  
Para alcanzar el cumplimiento de la norma se busca La formulación de una 
estrategia que trabaje principalmente en la aprobación de cada uno de los 
requisitos, y así ir disminuyendo falencias e impactos que se generan por las 
actividades que se realizan dentro de las instalaciones. El hostal cuenta con zonas 
de jardines, huerta productiva, zonas de barbacoa, cabañas, miradores, zonas de 
recreación, entre otras (Galindo, 2016). 
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2. JUSTIFICACIÓN PRELIMINAR 
El sector hotelero ha tenido un cambio en la forma en la que trabaja el sistema de 
operación y calidad, anteriormente los establecimientos se enfocaron tan solo en 
brindar un servicio de hospedaje sin enfocarse en aspectos que podrían verse 
afectados como la parte ambiental, lo social y lo cultural. Actualmente con las 
nuevas estrategias vanguardistas que brindan un mejor desempeño no solo en lo 
primordial, si no en todos los aspectos que se encuentran relacionados con los 
EAH, y de esta manera también se logra llamar la atención de más clientes que 
buscan un plus en el servicio que reciben y genere una forma diferente de 
hospedaje. Como son los hoteles amigables con el medio ambiente que al mismo 
tiempo cumple con el objetivo final de un hotel, pero con un mayor porcentaje de 
eficiencia, evitando al máximo la generación de contaminación que eleve las 
problemáticas ambientales del entorno (Monsalve & Hernández. , 2015).  
El sector hotelero colombiano se ha comprometido a la implementación de 
estrategias que generen una mitigación en los impactos negativos que se generan 
en el ambiente, con la adopción de buenas prácticas ambientales se busca el 
mejoramiento de los ecosistemas que están en constante interrelación con el 
sector, y mejorar la calidad del servicio que se presta en el mercado. De esta 
manera se verán diversos beneficios dentro del establecimiento con el fin de 
aumentar la calidad del servicio que reciben los huéspedes, para los hoteles es 
bueno economizar en los procesos que se hacen dentro de sus instalaciones, al 
cambiar sus técnicas y al sustituir los materiales poco amigables con el medio 
ambiente se genera un cambio en el cual saldrán beneficiados el medio ambiente, 
los clientes y el bolsillo del dueño (Elizabeth Ceballos Bedoya, 2015). 
“El hostal Agrreste Sopó, ubicado en el municipio de Sopó Cundinamarca, está 
comprometido con el cuidado del medio ambiente por eso busca implementar 
procesos que sean amigables con el medio ambiente” (Galindo, 2016). Con la 
formulación de estrategias para los requisitos para la gestión de la sostenibilidad y 
ambientales contemplados en la norma NTS- TS 002, 2014 se puede lograr el 
cumplimiento de estos requisitos y si se desea posteriormente llegar a una 
certificación en donde se le dará mayor valor agregado al Hostal dentro del sector 
turístico por medio del igual cumplimiento de los demás requisitos presentes en la 
norma. 
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3. OBJETIVOS 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Formular una estrategia para la gestión de sostenibilidad – requisitos ambientales-
definidos en la norma NTS TS  002 del 2014, en el hostal Agrreste del municipio 
de Sopó -  Cundinamarca. 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Evaluar el cumplimiento de los requisitos ambientales definidos en la norma 
NTS TS 002 del 2014, y los requisitos legales ambientales aplicables al 
Hostal Agrreste, Sopó (Cundinamarca). 
 
 Evaluar los Impactos Ambientales asociados a las actividades y servicios 
prestados por el Hostal para un período determinado.  
 
 Formular programas enfocados a la sostenibilidad – ambiental- de acuerdo 
con los requisitos de la norma NTS TS  002 del 2014. 
 
 Elaborar una guía práctica para el cumplimiento de los requisitos 
ambientales de la NTS TS 002 del 2014 en Hostales ubicados en el 
municipio de Cundinamarca. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
En la realización de este documento es indispensable conocer los diferentes 
puntos de vista de algunos autores acerca de diferentes conceptos fundamentales 
para el entendimiento del proyecto.  
4.1.1. Desarrollo Sostenible 
Para El Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI) (1994), 
dijeron que es un sistema el cual brinda bienes o servicios que tiene una relación 
con la parte ambiental, social y económica de la comunidad mundial sin destruir 
los recursos naturales u otros elementos necesarios para brindar de manera 
adecuada estos servicios.  
El concepto para las Naciones Unidas en el documento nombrado “Nuestro futuro 
común” de 1987, en cual fue realizado durante la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, definió al desarrollo sostenible como una manera 
balanceada entre el desarrollo económico, social y el mejoramiento del medio 
ambiente sin afectar con los recursos para las siguientes generaciones. 
El secretario de las naciones unidas Ban Ki-moon en el año 2007 concuerda con 
las definiciones anteriormente dichas, diciendo “El futuro está en nuestras manos, 
juntos, debemos asegurarnos de que nuestros nietos no tendrán que preguntarnos 
por qué no logramos hacer lo correcto dejándoles sufrir las consecuencias” 
4.1.2. Gestión de Sostenibilidad   
El Ganador del premio Nobel, Robert Solow (1987) define que la sostenibilidad va 
más allá del compromiso con el medio ambiente de las organizaciones, sino no 
que también se debe analizar el deterioro que se da por diferentes aspectos como 
la parte económica y enfocarse en lo que desea mantener y se desea valorar.  
La revista virtual Rumbo Sostenible en el documento ¿Qué es gestión sostenible? 
(2015) Define a la gestión sostenible como una ley de principios tantos éticos, 
humanos y medio ambiental, fijándose en la perfección y la eficiencia de estos, 
donde brinda a la comunidad una manera de guiarse para tener una buena 
relación entre estos principios 
El concepto para la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad o 
carta de Aalborg (1994) es aquella guía para evitar y prevenir el daño ambiental 
dentro de la organización que están relacionados o que están rodeados por 
ecosistemas mediante la planeación optima de programas, actividades o acciones 
en el cual se presente una mejora continua y dando beneficios tanto ambiental 
como para la empresa.  
Con lo anterior se puede concluir que la Gestión de sostenibilidad es una guía 
para que las organizaciones o personas que estén interesadas con el medio 
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ambiente incluyan programas o acciones para el mejoramiento de los aspectos 
ambientes sin dejar atrás a cada uno de los miembros de la comunidad.  
4.1.2.1. La gestión de sostenibilidad en los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje es (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015):  
 Uso adecuado de los recursos naturales que son utilizados en la prestación 
de sus servicios.  
 Buscar que las materias primas que son utilizadas en el establecimiento no 
afecten al ambiente.   
 Usar en su posibilidad energías renovables para cada uno de sus procesos 
y utilizar lo menos posible la energía eléctrica. 
 Reciclar y reutilizar los residuos que se generan durante la prestación de 
los servicios. 
 Utilizar prácticas verdes que generen el menor impacto negativo en el 
medio ambiente. 
 Utilización de materiales eco amigables con el medio ambiente. 
4.1.2.2. El certificado de calidad turística para los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje cuenta con una gran cantidad de objetivos 
como (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015):  
 A nivel competitivo da un instrumento comercial que generan una diferencia 
en los servicios que se brindan ofreciendo una mejor calidad.  
 Al ver los beneficios las demás organizaciones turísticas desearan 
implementar está nueva forma de prestación de servicios. 
 Incentivar el cambio en el sector turístico con la inclusión de una mayor 
calidad ambiental. 
 Mejoramiento continúo de la imagen y del mercado en el sector turístico. 
 Desarrollar mejores tecnologías que ayuden a realizar procesos  con alta 
calidad ambiental en los establecimientos de alojamiento y hospedaje. 
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4.1.3. Requisitos Ambientales 
El Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(2015) define el término como el compromiso que tiene una organización con el 
medio ambiente con el cumplimiento de los requisitos que da la normatividad legal 
vigente que se puede implementar en una determinada empresa.  
En el documento Requisitos Ambientales, Clasificación de Proveedores y Criterios 
Ambientales para las Compras Públicas Sostenibles de la SDA realizado por la 
alcaldía mayor de Bogotá en el año 2013 propusieron el término como los 
lineamientos y normativas que asignan las autoridades del gobierno en la parte 
ambiental que debe cumplir los diferentes proyectos, trabajos u organizaciones  de 
esta forma de mitiga y se controla los efectos negativos al ambiente.  
Con lo anterior se puede decir que Requisitos Ambientales son aquellos 
parámetros designados por la autoridad en diferentes normas, leyes o decretos en 
su parte ambiental, donde las empresas al cumplir los lineamientos establecidos 
en estos, ayuda a la mejora en el medio ambiente que pueden estar afectando.   
4.1.4. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
La señora Mercedes Pardo en su documento El Impacto Social en las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental en el año 1994 definió EIA como una 
herramienta que pertenece a un programa de gestión que va dirigido a el análisis 
de cada uno de los proyectos ya sean públicos o privados donde se observa la 
intensidad de las actividades sobre el medio ambiente ya sean negativos o 
positivos y de esta manera trabajar en las medidas correctivas, y así lograr la 
realización de los proyectos con buenas prácticas medioambientales. 
El Decreto 1131 de 1988 de España propuso la definición de Evaluación de 
Impacto Ambiental como una herramienta para el estudio de los efectos 
ambientales que se pueden estar generando en un proyecto.  
En el documento Aplicación del Análisis Multicriterio en la Evaluación De Impactos 
Ambientales presentado por José María Baldasano Recio (2004) definió EIA como 
un método para decidir y orientar un proyecto que se encuentra en consideración 
en el cual se evalúa los posibles impactos ambientales que puedan generar, 
donde al escoger las mejores alternativas se logra mitigar estos impactos pero al 
mismo tiempo buscar un beneficio para el proyecto.  
4.1.5. Planeación Estratégica  
Según el Ingeniero Julio Carreto en el año 2008 definió el concepto como la 
formulación, evaluación e implementación de diferentes decisiones que permite 
cumplir con los objetivos mediante las acciones de actividades y de recursos para 
cumplir cada uno de ellos.  
El articulo Planeación Estratégica realizado por la organización Gerencia (2014) 
dijeron que planeación estratégica es aquellos pasos  que se deben tener en 
cuenta en una empresa para tener un mejoramiento en el uso de sus recursos en 
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un futuro. Teniendo en cuanta las preguntas: ¿Qué hacer? ¿Para quién se hace? 
y ¿Cómo se puede sobresalir? y de esta forma dar una dirección para la 
realización de la acciones de la estrategias.   
Y por último el concepto para la organización Gerence (2010) La planeación 
estratégica no solo es para empresas sino también para las personas en su vida 
personal ya que para avanzar se necesita tener sus propios planes, objetivos y 
planes que con ellos se logra cumplir con lo que uno se propone. La planeación 
estratégica es fundamental e importante para todos los campos y no dejarlo atrás.  
4.1.6. Programa de Monitoreo y Seguimiento 
En el documento Actualización Estudio de Impacto Ambiental realizado por la 
empresa SDA (2011) Los programas de monitoreo y seguimiento son lo que 
buscan lograr cada uno de los objetivos que fueron concretados en un programa, 
donde van evaluando constantemente cómo va el proyecto y cada uno de los 
programas y al observar que por alguna razón estos no están funcionando 
adecuadamente realizan los ajustes necesarios para su óptimo funcionamiento. 
En el año 2009 el señor Héctor Mayorga en el documento Programa de Monitoreo 
Ambiental Obra TCBuen S.A. de Buenaventura-Colombia propusieron que el 
concepto se define como un plan para verificar que las acciones de un programa 
se estén realizando de manera correcta según lo establecido con el documento 
anteriormente realizado y con la normatividad vigente.    
En la Guía Ambiental de Exploración de Carbón realizado por la Corporación 
Autónoma Regional de Tolima especificaron que los programas deben incluir los 
parámetros que se van a cuantificar con la frecuencias que se recomiendan para 
realizar las mediciones determinando el sitio y los momentos que se deben 
ejecutar, al igual tomar en cuenta las definiciones que dicen la norma. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 
Es importante en un proyecto conocer los conceptos importantes para facilitar el 
entendimiento total de este, a continuación, se evidenciará unos de estos 
conceptos. 
4.2.1. Hostal 
El término de hostal es empleado para hacer alusión al establecimiento en donde 
se albergan o alojan personas que suelen ser viajeros o mochileros que 
generalmente se hospedan por un tiempo corto y ellos deben pagar por el servicio 
prestado.  
Historia de los Hostales 
El profesor alemán Richard Schirrmann, fue el que comenzó con los hostales, 
mostrando todas las ventajas del aire libre y del contacto con la naturaleza. En el 
año 1912 estreno el primer hostal en todo el mundo pues la idea se le ocurrió al 
viajar constantemente con sus alumnos y allí fue donde nació esta idea de dar 
alojamiento y de esta forma animar a los jóvenes a viajar y a la integración de 
todas las personas del mundo (Hostel Bookers, 2010). 
La Actualidad de los hostales 
Los viajeros en la modernidad quieren un lugar de calidad y a un buen precio, 
siempre dando servicio y bienestar para los huéspedes si no es así serán objetos 
de malos comentarios y de varias críticas. Por la gran cantidad de competencia y 
exigencia de los clientes, los establecimientos buscan el mejoramiento y la 
superación con respecto de otros hostales, por ellos incluyen en sus servicios 
nuevas actividades y productos. El mercado de los hostales cada vez se ve más 
porque también está creciendo los clientes que buscan comodidad con un buen 
precio y un buen hostal puede brindarlo (Hostel Bookers, 2010). 
Tipos de Hostales 
Hay diferentes tamaños y formas de los hostales, principalmente se ve ese cambio 
en los Hostales de campo y urbanos. 
Los hostales de Campo se ven en mayor cantidad los huéspedes que van viajando 
por el país o por el mundo, tal vez personan que quieren practicar el sedentarismo 
y realizar excursiones o demás son aquellas personas que buscan la tranquilidad. 
Estos hostales cuentan con más ambientes naturales y por ellos son perfectas 
para este tipo de personas (HostalesCentral, 2015).  
Los hostales urbanos son los que dan más diversión y permite la socialización 
entre personas y la cuidad. Dando actividades como salidas a bares, tiendas, 
clubes y demás. A comparación son más ruidosos que los de campo ya que 
ofrecen servicio las 24 horas. Este tipo de hostales son más grandes con más vida 
nocturna y mayor cantidad de clientes. (HostalesCentral, 2015). 
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Al igual también hay otros tipos de Hostales según las necesidades de los clientes, 
entre ellos se encuentran: (Viajera, 2013) 
 Los de descanso: son hostales que ofrecen una comodidad mayor, las 
habitaciones con poca gente que buscan brindar un mayor descanso sin 
muchas fiestas y lejos de centros urbanos y turísticos.  
 Los de fiesta: en estos hostales es donde los hostales se reúnen para 
realizar principalmente fiestas, reuniones y salidas. Muchos de estos 
hostales tiene un convenio con bares o clubs. Son perfectos para viajeros 
fiesteros y que no buscan un total descanso. 
 Familiares y para adultos: son aquellos que permiten niños y adultos 
mayores, normalmente con cuartos grandes y varias camas. Ofrece 
actividades para todos los miembros del núcleo familiar.   
Dentro de los hostales hay una gran variedad de estilos dependiendo de lo que 
está buscando los huéspedes como por ejemplo: (Hostel Bookers, 2010) 
 Romántico  
 Ecológicos 
 Instalaciones modernas  
 Servicios diferentes  
4.2.2. Impactos Ambientales  
 
4.2.2.1. Que es Impactos Ambientales  
Es el cambio del ambiente que se da de forma directa o indirecta ya sea por una 
proyecto o por una actividad en un sitio determinad, en pocas palabras es la 
modificación del medio ambiente por el hombre o por el entorno (Gestion de 
recursos Naturales, 2015) 
4.2.2.2. Tipos de Impactos Ambientales  
Hay tres tipos principales de impacto ambiental que se dan por: (Gestion de 
recursos Naturales, 2015) 
 Impactos dados por la utilización de recursos naturales renovables y no 
renovables. 
 Impactos provocados por contaminantes, proyectos que generan algún tipo 
de residuo ya sea peligroso o no, que producen gases y generan 
vertimientos. 
 Impactos generados por la invasión del territorio, las cuales modifican la 
naturaleza del territorio.   
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4.2.2.3. Clasificación de los Impactos Ambientales 
Por los atributos se dan varias clasificaciones de impactos ambientales como: 
(Gestion de recursos Naturales, 2015) 
 Positivos o negativos, se analiza de acuerdo a los efectos en el ambiente. 
 Directo o indirecto, si se genera por causas de proyectos o acciones. 
 Acumulativo, son los impactos del pasado y que aún se está produciendo 
en el presente.  
 Sinérgico, son la unión de varios impactos  
 Residual, cuando un impacto continúa después de haber tomado las 
medidas de control para la mitigación.  
 Temporal o permanente, impactos que se dan por un tiempo o son 
definitivos. 
 Reversibles o irreversibles, son las zonas que pueden volver a estar en su 
estado original o no. 
 Continuo o periódico, depende del tiempo que el impacto este presente.   
 
4.2.3. Análisis GAP 
Análisis GAP o el análisis de brechas es aquella herramienta el cual hace una 
evaluación donde se ve el estado y como es la operación de las organizaciones, 
observando la tecnología, personal, proceso y demás observando cada una de la 
variables cuantitativas o cualitativas de forma nacional o internacional (Universidad 
Nacional, 2014). 
Se realiza principalmente 5 pasos para su desarrollo (Universidad Nacional, 2014):  
1. Concluir cual situación se quiere analizar y se desea resolver. 
2. Definir los indicadores o atributos, realizar una lista.  
3. Delimitar el estado en que se desea llegar. 
4. Identificar las falencias. 
5.  Determinar las acciones, programas y planes. 
 
4.2.4. Métodos Indirectos 
Estos métodos son incluidos para la evaluación de los impactos ambientales de un 
determinado proyecto o actividad, los cuales son métodos que no realizan una 
evaluación exacta de los impactos, lo que se realiza es una valoración de las 
consecuencias que están generando un proyecto haciendo una relación entre el 
proyecto y el ambiente (Arboleda, 2008).  
4.2.5. Métodos Directos  
Con estos métodos se logra una evaluación detallada de los impactos 
identificados que afectan directamente a un proyecto, obra o actividad (Arboleda, 
2008). 
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4.2.6. Guía Ambiental 
Es una herramienta técnica en la cual orienta en su forma conceptual, 
metodológica y de desarrollo a las autoridades, productores o interesadas para la 
implementación de un proyecto, programa o actividades ambientales dentro de 
una organización (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 
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4.3. MARCO GEOGRÁFICO 
La realización del proyecto será en el Hostal Agrreste 
Sopó, en el municipio de Sopó- Cundinamarca, más 
específicamente en la vereda de Catalina Alta, con sus 
coordenadas 4° 54’ 56.6’’N 73° 56’ 00.8’’W. Una zona 
montañosa, con alta capa vegetal apta para la ganadería, 
comercio y turismo (Alcaldía de Sopó - Cundinamarca, 
2016). 
 
El municipio de Sopó se encuentra ubicado en el 
departamento de 
Cundinamarca, Colombia, en 
la provincia de Sabana 
Centro. A una distancia de 37 km de la capital del país. 
Tiene una extensión territorial de 112 km2 y entre este 
cuenta con 17 veredas, a una altitud de 2650 msnm con una 
población de 26769 habitantes (Alcaldía de Sopó - 
Cundinamarca, 2016). 
Sopó limita al norte con municipio de Tocancipá, al este con 
Guasca, al oriente con Cajicá y el sur con el municipio de La 
Calera (Alcaldía de Sopó - Cundinamarca, 2016). 
Cuenta con un clima templado y cálido, aún en los meses 
más secos se continúa presentando una precipitación. La 
temperatura promedio es de 14°C y cuenta con una 
precipitación de 848 mm al año (Climate-Data., 2016). 
Según los datos suministrados de Climate-Date.org en el año del 2016 el mes más 
seco fue enero con una precipitación de 29 mm y el mes con mayor lluvia fue abril 
con una precipitación de 107 mm, esto evidencia que es una zona húmeda y con 
lluvia constante.  
En el municipio de sopo pertenece a la cuenca del Rio Teusaca con una área 
alrededor de 11175,71 ha, en las cuales se encuentran diferentes microcuencas 
como las quebradas de hacienda El Portete, Hato Grande, el Salvio, Rosa Blanca 
entre otras, por esto da una topografía muy variada, donde al comienzo de la 
cuenca se ven en su mayoría las altas pendientes y valles estrechos (Consejo 
municipal de Sopo, 2000) 
El municipio se encuentra entre áreas montañosas donde se destaca el parque 
ecológico Pionono el cual se considera como una reserva forestal a una altura de 
3250 msnm. Al igual en Sopó se encuentra una gran variedad de termales, minas, 
huertas y varios parques para la realización de deportes extremos.  
 
Figura 2: Municipio de Sopo en 
Colombia. 
 
FUENTES: Programa Arcgis. 
Autores Proyecto, 2017. 
Figura 1: Hostal Agrreste Sopo en 
Cundinamarca. 
 
FUENTES: Programa Arcgis. 
Autores Proyecto. 2017 
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4.4. ANTECEDENTES 
4.4.1. Guías de implantación: 
 Guía para la implementación de la Norma Técnica Sectorial Colombiana 
NTS-TS 002: Documento donde se da una forma práctica, un instrumento 
didáctico conformado por herramientas, ejemplos, repasos y 
recomendaciones que facilitarán para así lograr el cumplimiento de los 
requisitos ambientales, socioculturales y económicos conforme a la Norma 
Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002 (Corporacion CICCE, 2015).  
 Guía para la implementación de la NTS TS 002 en establecimientos de 
alojamiento y hospedaje: El objetivo de esta guía es el de orientar al 
interesado de su implementación en el reconocimiento de cómo hacer para 
el cumplimiento de los requisitos que contiene la Norma Técnica Sectorial 
para el Turismo Sostenible NTS-TS 002 y sus actualizaciones (COTELCO, 
2014 ). 
4.4.2. Estudios semejantes:  
 Documentación de la norma técnica sectorial colombiana NTS-TS 002 
“establecimientos de alojamiento y hospedaje” aplicado en el top deck hotel: 
Proyecto realizado por una estudiante de la Universidad Tecnológica de 
Pereira  en el año 2015 en Pereira - Risaralda, de Colombia cuya  finalidad 
es de brindar un acompañamiento en el proceso de documentación 
requerido por la norma técnica sectorial NTS-TS-002:2014; dando 
programas y la forma de su implementación para el cumplimiento de los 
requisitos de la norma y con un acompañamiento a este establecimiento. 
Con este proyecto se obtuvo como resultado la evidencia de la importancia 
de llevar la documentación y los registros para mostrar información verídica 
de las actividades que allí se realizan y de este modo realizar mejoras al 
servicio que se presta y a los programas (Elizabeth Ceballos Bedoya, 
2015).  
 Manual de buenas prácticas ambientales para los hoteles y restaurantes: 
Este manual presenta los resultados obtenidos por el trabajo integrado de 
diversos actores tales como FENALCO Antioquia, COTELCO y el programa 
de Producción Más Limpia que desarrolla el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá como autoridad ambiental; se una herramienta sencilla para la 
aplicación en hoteles pequeños y restaurantes los cuales su objetivo 
fundamental es el desarrollo sustentable. Dando como prioridad los 
impactos ambientales identificados y sugiriendo las respectivas buenas 
prácticas para lograr una disminución de la contaminación ambiental de los 
recursos naturales. 
Tras los resultados obtenidos, se determino la importancia de la 
implementación de las estrategias para los principales impactos que alteren 
al entorno de los establecimiento, donde el gasto excesivo del recurso 
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agua, el consumo de energía y generación de residuos son los aspectos 
que más generan una afectación al medio ambiente en las organizaciones 
de este sector económico, debido a que estos recursos son los más 
utilizados para la adecuada prestación de servicios  (Area Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2005 ). 
 Los hoteles y sus impactos ambientales: Este articulo va encaminado hacia 
las alteraciones que genera la actividad del sector turístico al ambiente, 
debido a que este sector no es ajeno al deterioro del ecosistema y en cada 
una de sus actividades deben ser respetuosa con la preservación y 
adecuado manejo de los recursos naturales. 
Los recursos que más se ven alterados en la prestación de los servicios son 
recurso hídrico, energético y la generación de residuos ya que producen un 
desequilibrio ecológico. Las buenas prácticas es una forma apropiada de 
desarrollar las tareas propias de un establecimiento y de no contaminar al 
ecosistema por esta razón en este artículo se sugieren diversos ejemplos 
de programas para la disminución del impacto  (Insignia, 2016).  
 Hostal The Nest, Ruitoque: Ubicado en Floridablanca, Colombia dio a 
conocer información acerca del consumo bimensual del servicio de agua 
del mes de enero hasta julio, y fue utilizado como punto de referencia para 
calcular si el consumo de agua en metros cúbicos (m3) del Hostal Agrreste 
Sopó, es elevado o está dentro del promedio de consumo, el Hostal The 
Nest en promedio tiene un consumo de 45 m3  (Galindo, 2018). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO. 
Con el fin de realizar el proyecto se debe hacer en primer lugar un análisis 
preliminar de la situación actual del Hostal Agrreste Sopo, Cundinamarca, en la 
parte ambiental y de gestión para la sostenibilidad, para ello mediante El 
Análisis GAP se conoce el nivel de cumplimiento en la cual se encuentra el 
EAH en cuanto al cumplimiento de los requisitos ambientales y de gestión para 
la sostenibilidad que se encuentran estipulados en la norma NTS TS 002 del 
2014, donde dependiendo de los resultados de este análisis de debe tomar las 
respectivas acciones correctivas y de esta forma tener el cumplimento total del 
los requisitos (LRQA, 2016 ). 
 
Para el Hostal Agrreste Sopo, Cundinamarca, este será el primer paso hacia el 
cumplimiento de los requisitos del numeral 3 y 4 de la norma, el 
establecimiento de alojamiento y hospedaje debe realizar los siguientes pasos: 
 
1. Lista de requisitos: En primera medida se debe leer y entender cada uno 
de los requisitos ambientales y para la gestión de la sostenibilidad 
encontrados en la norma NTS-TS 002:2014, con ello realizar una lista de 
estos de forma clara y concisa.  
 
2. Lista de chequeo: Cada uno de los requisititos serán transformados en 
preguntas y así tener la lista de chequeo para conocer el nivel de 
cumplimiento de la norma, la cual posteriormente será aplicada por los 
miembros del Hostal contando con el acompañamiento de los encargados 
del proyecto. 
 
3. Resultados: Graficar cada de uno de los requisitos evaluados y analizar los 
resultados obtenidos en base a la lista de chequeo llenados y las 
observaciones que se dieron en estas y al momento de su aplicación. 
 
4. Análisis GAP: Conocer el estado de cumplimiento del hostal con respecto 
a los requisitos mediante la lectura de los resultados conseguidos y 
entrelazarlos con las exigencias de la norma. Realización de tabla de 
cumplimiento de cada requisito. 
 
Con lo anterior se conoce las falencias por parte del Hostal en relación con los 
requisitos de la norma (numeral 3 y 4) y con ellas empezar a trabajar, para lograr 
el mejoramiento de estas falencias y así hacer que el hostal cumpla con los 
requisitos de la norma en estos numerales.  
El siguiente paso para la realización del proyecto, es la Evaluación de los 
Impactos Ambientales que se generan en el Hostal Agrreste, según el Manual de 
evaluación de impactos ambientales de proyectos, obras o actividades realizado 
por Jorge A. Arboleda G. en el Año 2008, Medellín - Colombia. Estipula que para 
la correcta realización de la evaluación es necesario realizar los siguientes pasos:  
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 Identificación de cada uno de los impactos de se generan  
 Evaluación de estos impactos.  
En la Identificación de los Impactos generados en los procesos que se realizan al 
interior del Hostal, en primer lugar se debe conocer los procedimientos y las 
actividades que se realizan en el Hostal para realizar una lista y una vez obtenida 
es necesario hacer una relación entre los procesos y el ambiente por medio de 
redes o diagramas donde se observa los resultados o efecto de la actividad en el 
ambiente, para ello se debe realizar los siguientes métodos (Arboleda, 2008): 
 Diagrama de Proceso: 
El cual consta de un diagrama donde se describe cada uno de los procesos, que 
se divide en las actividades que se realizan para estos procesos con sus 
respectivas entradas y salidas analizando cada uno de los impactos que se están 
produciendo en estas actividades. A continuación, se evidencia un esquema 
general del diagrama de procesos (Arboleda, 2008). 
Figura 3: Diagrama de procesos para la identificación de impactos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Autores Proyecto, 2017. 
 
 Diagrama de Causa y Efecto 
En este método se evidencia la relación de la causa y el efecto de las actividades 
que se realizan por parte del Hostal con el fin de conocer los impactos de cada 
uno de ellos, en primer lugar, es necesario saber los diferentes conceptos que 
involucran el diagrama para posteriormente poder realizarlo de una forma correcta 
(Arboleda, 2008). 
ACTIVIDAD  
N° 1 
ENTRADA 
ACTIVIDAD   
N° 1 
SALIDA 
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N° 1 
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DE LA 
ENTRADA 
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N° 1 
IMPACTO 
DE LA 
SALIDA 
ACTIVIDAD 
N° 1 
ACTIVIDAD  
N° 2 
ENTRADA 
ACTIVIDAD   
N° 2 
SALIDA 
ACTIVIDAD  
N° 2 
IMPACTO 
DE LA 
ENTRADA 
ACTIVIDAD 
N° 2 
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DE LA 
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IMPACTO IMPACTO SALIDA  
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1 
ENTRADA 
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 ACCION: Es cada una de las actividades que genera un proceso que brinda 
el Hostal en el cual puede generar un impacto ambiental. 
 EFECTO: Es la relación que se da entre las actividades del Hostal con el 
ambiente, en pocas palabras los aspectos ambientales que se generan. 
 IMPACTO: Los cambios ambientales que se generan. 
 A continuación se observa un esquema general de este diagrama (Arboleda, 
2008). 
Figura 4: Diagrama causa y efecto para la identificación de los impactos 
ambientales. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Autores Proyecto, 2017 
 
 
Para finalizar se realiza un Resultado de los Procesos de Identificación y 
Evaluación de Impactos, lo cual consta de un listado de los impactos tanto 
positivos como negativos que son producidos por el Hostal Agrreste Sopo, 
Cundinamarca, los cuales fueron identificados y analizados en los anteriores 
diagramas, y posteriormente estos impactos serán ubicados en su fuente de 
generación en los planos de la organización para su fácil identificación, en la 
siguiente tabla se ve la forma en la cual se debe presentar el listado (Arboleda, 
2008).  
 
 
 
ACCIÓN 
 
 
EFECTO 
 
 
IMPACTO 
 
 
Actividad  
1 
 
 
Efecto 1 de la      
Actividad 1  
 
 
Efecto 2 de la        
Actividad 1  
 
 Efecto 3 de la        
Actividad 1  
 
 
Impacto 1 Efecto 1 de la 
Actividad 1  
 
 
Impacto 2 Efecto 1 de la 
Actividad 1  
 
 
Impacto 1 Efecto 2 de la 
Actividad 1  
 
 Impacto 1 Efecto 3 de la 
Actividad 1  
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Tabla 1: Resultado de los Procesos para la Identificación de Impactos. 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO  
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 
CLASIFICACIÓN 
Proceso 1 Actividad 1 
Aspecto de la actividad 
1 
Impacto de la 
actividad 1 
Positivo o Negativo 
FUENTE: Autores Proyecto, 2017. 
Para la Evaluación de Impactos existen diferentes métodos para su realización, ya 
sea de tipo redes, matrices, listas de chequeo entre otras. Para este análisis 
cuantitativo se realizara una matriz, la cual será explicada a continuación 
(Arboleda, 2008). 
 Matriz SDA: 
Esta es una matriz propuesto por la Secretaria Distrital de Ambiente se puede 
analizar los impactos ambientales generados en el Hostal en una forma 
cuantitativa por medio de diversas variables con valores fijados para su fácil 
evaluación. En este caso se hizo una leve modificación en las variables de 
frecuencia y severidad debido a la poca alteración que presentaba el impacto en el 
Hostal y con un tiempo mayor al cual se maneja en la metodología de la matriz. 
 Luego de la identificación de los impactos que se generan se procede a realizar el 
análisis cuantitativo para conocer el grado de significancia de cada uno de ellos 
(Secreteria Distrital de Ambiente, 2013). Para la evaluación de impactos 
ambientales se debe tener en cuenta las siguientes variables con sus respectivos 
criterios (SDA, 2016): 
 Legal: el cual se divide en tres criterios, existencia, cumplimiento y total de 
criterio legal (CL) (SDA, 2016): 
 
Existencia: El impacto analizado tiene legislación (clasificación de 10) 
         El impacto analizado no tiene legislación (clasificación de 1) 
 
Cumplimiento: No se cumple (clasificación de 10) 
              Se cumple (clasificación de 5) 
              No aplica (clasificación de 1) 
 
Total de criterio Legal: Multiplicación de existencia con el cumplimiento de 
cada uno de los impactos analizados. 
 
 
 
 Impacto Ambiental: El cual se divide en cinco criterios; incidencia, 
frecuencia, severidad, alcance y total del criterio (SDA, 2016): 
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- Incidencia: Es el criterio en el cual nos permite observar el grado de 
afectación en el componente ambiental que se genera durante y después 
de la actividad. 
 
Directo, D: Afectación inmediata en el componente. 
Indirecto, I: Se presenta su afectación luego de la generación o cuando no 
se puede controlar por parte del establecimiento. 
 
- Frecuencia: periodo de tiempo en el que se presenta el impacto con el 
ambiente 
 
Más de un año-Anual- semestral: clasificación de 1. 
Trimestral- bimestral- mensual: clasificación de 5. 
Semanal- diario: clasificación de 10. 
 
- Severidad: Cambio de los recursos naturales con respecto al impacto 
ambiental  
 
Cambio muy leve-Cambio leve: Las alteraciones en el medio ambiente 
desaparecen a medida que pasa el tiempo (Clasificación de 1). 
Cambio moderado: Las alteraciones del impacto son constantes 
(Clasificación de 5). 
Cambio Considerable: Las alteraciones se presentan y se van 
aumentando en el medio (Clasificación de 10). 
 
- Alcance: Describe el área que puede ser afectada por el impacto que se 
genera.  
Puntal: Espacio reducido dentro del establecimiento (clasificación de 1) 
Local: el impacto se conserva dentro de los límites del establecimiento 
(clasificación de 5). 
Extenso: El impacto presenta sus efectos fuera de los límites del 
establecimiento (clasificación de 10). 
 
- Total del criterio: Total criterio impacto ambiental (total CIA), el cual 
consta del análisis cuantitativo del criterio mediante la siguiente 
multiplicación. 
 
 
 Partes interesadas: Esta variable solo cuenta con un criterio donde analiza 
las partes interesadas dentro del Hostal, donde (SDA, 2016): 
Exigencia:  
Si hay o existe algún reclamo o un acuerdo legal con alguna parte 
interesada sobre el impacto (clasificación de 10). 
La parte interesada no tiene implicaciones legales (clasificación de 5). 
No hay acuerdo o un reclamo de las partes interesada (clasificación de 1). 
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 Total criterio: En esta variable se realiza el análisis cuantitativo del impacto 
con un simple cálculo para obtener la significancia total del aspecto, donde 
(SDA, 2016): 
 
 
Una vez obtenido el resultado se realiza un análisis del valor de la significancia y 
de esta forma saber el grado de importancia de cada uno de los aspectos e 
impactos evaluados (SDA, 2016). 
Menor a 29: No significativo, el impacto no necesita de acciones inmediatas, se 
debe continuar con las medidas para el control de su existencia. Si el  impacto se 
considera positivo, se puede asignar programas o acciones de mejora. 
Entre 30 y 55: Bajo, si es necesario establecer medidas para la intervención 
operativa. Si el impacto se considera positivo, se puede asignar nuevas 
oportunidades de mejora. 
Entre 56 y 70: Medio, al impacto se le debe establecer acciones de control al igual 
de asignar objetivos, metas y programas para la gestión del mismo. Si el impacto 
se considera positivo, analizar la posibilidad para la mejora.  
Mayor a 71: Alto, el impacto necesita de acciones inmediatas para el control, 
minimización y/o prevención de este. Si el impacto se considera positivo, debe 
seguir con las medidas para su control.   
La Secretaria Distrital de Ambiente propone un esquema para realizar la 
evaluación de los impactos, al igual relaciona la identificación de los impactos que 
fueron analizados en el punto anterior, en un solo diagrama para su fácil 
entendimiento, a continuación se evidencia este esquema (SDA, 2016): 
Tabla 2: Matriz SDA, Identificación de los impactos ambientales. 
 
FUENTE: Adaptación de la matriz de SDA. 
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Tabla 3: Matriz SDA, Evaluación de impactos ambientales. 
 
FUENTE: Adaptación de la matriz de SDA. 
El tercer paso para la realización del proyecto de Formulación de una Estrategia 
para la Gestión de Sostenibilidad – Requisitos Ambientales- Definidos en la NTS 
TS 002:2014 para El Hostal Agrreste, Sopó (Cundinamarca) es la Planeación 
Estratégica la cual ayuda a alcanzar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales y gestión para la sostenibilidad que están establecidos en la norma de 
la mejor manera posible teniendo una en cuenta la eficacia, eficiencia y la calidad 
de los servicios que se brindan en el Hostal (Armijo, 2011). 
Para hacer este paso es necesario enfocarse un poco más en la organización por 
medio de un análisis más detallado de cómo es la empresa en su parte interna y 
externa, hacia donde quiere ir y como llegara a ese punto, de esta forma se ayuda 
a la organización a priorizar el cumplimiento de los requisitos (numeral 3 y 4) de la 
norma. Para esto el Hostal debe (Armijo, 2011): 
i. Revisar la visión: Indica el donde se quiere dirigir la empresa a largo plazo. 
 
ii. Revisar la misión: Descripción de la razón de la entidad al igual de los 
valores positivos que esta posee. 
 
iii. Análisis externo e interno de la organización: Mediante una matriz DOFA se 
realiza este análisis ya que en esta se logra la detención de las 
oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno de la empresa, 
al igual de las fortalezas y debilidades que hay dentro del Hostal. 
 
iv. Establecer Objetivos Estratégicos: Al definir unos objetivos se especifica el 
rumbo que quiere tomar el establecimiento, con estos se logra el 
cumplimiento de la misión, estos se especifican teniendo en cuenta la 
capacidad que posee el Hostal para su cumplimiento. 
 
Con ayuda del siguiente paso del proyecto se logra alcanzar estos objetivos 
estratégicos anteriormente definidos. 
Según la Norma NTS TS 002 del 2014 se define los Programas de Gestión para 
la Sostenibilidad en el numeral 3 y 4, es el cuarto paso para la realización del 
proyecto, la norma específica que los establecimientos de alojamiento y hospedaje 
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debe realizar programas para el cumplimiento de cada uno de los requisitos, estos 
programas son (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014): 
Numeral 3- Requisitos de Gestión para la sostenibilidad, los  programas son: 
 Autoridad y responsabilidad  
 Requisitos legales 
 Política de sostenibilidad 
 Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y 
económicos. En este punto se enfoca en los aspectos e impactos 
ambientales. 
 Programas de gestión para la sostenibilidad 
 Información y sensibilización 
 Documentación y registros 
 Preparación y respuesta ante emergencias 
 Mejora continua 
Numeral 4- Requisitos Ambientales, los programas estipulados son:  
 Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna  
 Protección y uso sostenible 
 Gestión del agua  
 Gestión de energía 
 Uso y manejo de productos químicos 
 Gestión y manejo de residuos  
 Manejo de residuos peligrosos 
 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual  
 Material impreso 
 Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI)  
 Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) 
Para la realización correcta de los programas el establecimiento de alojamiento y 
hospedaje debe enfocarse en los criterios especificados para cada uno de los 
programas definidos en la norma para el cumplimiento total de los requisitos 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014). 
En la siguiente tabla es una base para organizar y describir cada uno de los 
programas, estos pueden ser modificar según la necesidad de cada plan. 
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Tabla 4: Programas de Gestión para la Sostenibilidad. 
TITULO DEL PROGRAMA 
DESCRIPCION DEL PROGRAMA 
OBJETIVO: 
META 
INDICADOR  
COMPONENTE 
MEDIDA 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES FECHA DE REALIZACIÓN RECURSOS RESPONSABLE 
Actividad 1    
Actividad 2    
TITULO DEL PROGRAMA 
Observaciones:  
FUENTE: Autores Proyecto, 2017 
Se debe hacer un principal énfasis en la realización de programas para los 
impactos negativos y las falencias más relevantes identificados en el los puntos 
anteriores, de esta manera se lograra una posible minimización de estos y así se 
cumplirá con los requisitos ambientales y de gestión para la sostenibilidad 
estipulados en la norma (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014).   
Para el paso de Programa de Monitoreo y Seguimiento en la cual se realiza 
todas las mediciones necesarias de todos los programas establecidos en el punto 
anterior luego de su correcta implementación, además define los posibles cambios 
más importantes y si es necesario realizar los planes de mejoramientos (Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010 ).   
Asimismo se debe incluir un modelo de indicadores con el objetivo de poder medir 
la validez, la efectividad y el cumplimiento con relación a la calidad del medio 
ambiente que se genera en el Hostal en un antes y un después de la aplicación 
del proyecto. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes ítems (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010 ):  
 Determinar los indicadores ambientales para los procesos y programas que 
sean relevantes para el proyecto igualmente realizar un control y vigilancia 
de cada uno de ellos. 
 Realizar seguimiento a los procesos y programas observando su variación 
a medida que va transcurriendo el proyecto.  
 Determinar las restricciones y analizar las posibles variaciones necesarias 
en los monitoreos realizados. 
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Al momento de realizar un monitoreo y el seguimiento del proyecto y de los 
programas establecidos se logra la verificación del cumplimiento de la norma en la 
parte de los requisitos ambientales y gestión de la sostenibilidad, con el fin de que 
el establecimiento de alojamiento y hospedaje logre en un futuro un cumplimiento 
total de la norma y la posible certificación de la misma.  
Para el siguiente paso, se realizar nuevamente el primer ítem del proyecto, 
Análisis GAP con el fin de la verificación del cumplimiento total por parte del 
Hostal Agrreste Sopo, Cundinamarca de los requisitos para la sostenibilidad y 
ambientales estipulados por la norma NTS TS 002 del 2014.  
Para darle un enriquecimiento al proyecto se realizar una Guía Práctica 
Ambiental para la implementación de la NTS TS 002 del 2014 en Hostales 
ubicados en el municipio de Cundinamarca, donde servirá para otros hostales 
semejantes al Hostal Agrreste Sopo, Cundinamarca a el cumplimiento de los 
requisitos de gestión para la sostenibilidad y los requisitos ambientales de la 
norma, con el fin de la realización de la guía se debe seguir una serie de pasos o 
ítems y de esta forma se toma en cuenta todos los aspectos necesarios para la 
adecuada implementación de la norma (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010).  
 
Antes de todo se debe especificar los objetivos generales y específicos del 
proyecto con el fin de evidenciar el fin de la implementación de la norma en el 
hostal, al igual de definir correctamente de todos los conceptos necesarios para el 
entendimiento del proyecto que se desea implementar. 
 
A continuación el hostal debe realizar un diagnostico ambiental de la organización 
con el objetivo de identificar y evaluar los impactos ambientales que se genera 
dentro del hostal, al igual de ejecutar una valoración del cumplimiento de los  
requisitos ambientales de la NTS TS 002 de 2014 (Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010), para ellos se debe implementar los 
siguientes:   
a) Un análisis GAP, con el fin de saber en qué nivel de cumplimiento 
tiene el Hostal según los requisitos ambientales. 
b) Diagrama de proceso o diagrama de causa/efecto, para la 
identificación de los impactos que genera el EAH. 
c) Lista de Chequeo y método de SDA para la evaluación de estos 
impactos identificados.   
El siguiente paso es la de la Planificación y organización de las actividades, en 
esta etapa es donde se define el objetivo general del hostal, el hacia donde quiere 
ir el hostal y la meta final que el hostal tiene para el cumplimiento de la norma, 
asimismo de la planeación de los diferentes programas  para el mejoramiento 
ambiental de la organización (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2010), en este paso se debe tener en cuenta: 
a) Implementación de la planeación especifica, en el cual se realiza un análisis 
más a fondo de la empresa y su objetivo de la implementación de la norma.  
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b) Se realizaran los programas de gestión para la sostenibilidad tomando en 
cuenta los programas que se encuentran en la norma, así se logra 
minimizar y/o controlar impactos negativos y así mismo a la  fomentación 
del mejoramiento ambiental del hostal. 
El último paso es el seguimiento y la evaluación del proyecto en esta es donde se 
verifica que el proyecto esté funcionando como se esperaba y cumpliendo su 
objetivo principal mediante una serie de medidas y de indicadores para lograr una 
optima revisión (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 
Para esto se necesita: 
 Estipular programas de seguimiento y monitoreo, para la verificación que el 
hostal está cumpliendo con los requisitos ambientales de la norma. 
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6. ANALISIS GAP 
6.1. Nivel de cumplimiento del Hostal 
 
Con el fin de saber el nivel de cumplimiento del Hostal Agrreste Sopo con relación 
a la Norma NTS-TS 002:2014 (numeral 3 y 4) se realizo un serie de pasos para 
poder conocer el estado en el que se encuentra. 
Lo primero que se realizo fue la lectura y el entendimiento de los requisitos de 
gestión de la sostenibilidad y requisitos ambientales de la norma, donde se tomo 
cada uno y se transformaron a palabras más claras las cuales se puedan entender 
de una forma más sencilla para cualquier persona que la lean, las siguientes 
tablas se encuentra un fragmento de la tabla resultante de los requisitos tanto para 
la gestión de la sostenibilidad como para ambiental, ver Anexo 1: 
Tabla 5: Requisitos para la gestión de la sostenibilidad, fragmento. 
REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
1. Autoridad y 
Responsabilidad 
1.1. El establecimiento debe contar con un jefe o 
un líder. 
1.2. Delimitar las responsabilidades dentro del 
establecimiento donde se verifique que se 
cumple los requisitos.   
1.3. Definir para cada miembro de la 
organización sus deberes y los derechos para el 
compromiso con la sostenibilidad. 
1.4. Ejecutar cada una de las decisiones que se 
tomen para lograr el cumplimiento de los 
requisitos. 
FUENTE: Autores proyecto, 2017 
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Tabla 6: Requisitos ambientales, fragmento. 
REQUISITOS AMBIENTALES 
4. Gestión de energía 
4.1. Realizar acciones para el uso adecuado de 
la energía consiguiendo la disminución del 
consumo sin alterar el servicio que se presenta. 
4.2. Monitorear y documentar el consumo de 
energía de forma periódica. 
4.3. Realizar mantenimientos preventivos de 
forma periódica para el uso adecuado de la 
energía.  
4.4. Dar la información y las actividades 
necesarias a los clientes y colaboradores para 
promover el ahorro y el uso eficiente de la 
energía. 
FUENTE: Autores proyecto, 2017. 
A continuación se procedió a hacer la lista de chequeo mediante la transformación 
de cada uno de los requisitos a una pregunta y así abarcar todos los ítems que 
solicita la norma que debe cumplirse por parte del Hostal, a continuación se 
encuentra las lista de chequeo que se realizaron, ver Anexo 2: 
Tabla 7: Lista de chequeo, Requisitos para la gestión de la sostenibilidad, 
fragmento. 
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD NTS TS 
002-2014 PARA EL HOSTAL AGRRESTE. 
1. Autoridad y Responsabilidad 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
1.1 ¿Dentro del hostal existe un líder, una persona 
que coordine todas las actividades que en este 
se realizan? 
   
1.2 ¿Se tiene claro las responsabilidades de cada 
uno de los empleados para garantizar el 
cumplimiento de la norma? 
   
 
 
¿Conoce los derechos y los deberes que usted 
como empleado tiene para el compromiso de la 
sostenibilidad? 
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1.4 ¿Al interior del establecimiento se realizan las 
actividades o decisiones con el fin de cumplir la 
norma? 
   
FUENTE: Autores proyecto, 2017. 
Tabla 8: Requisitos ambientales, fragmento 
4.Gestión de energía 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
4.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta con acciones 
para el ahorro y uso eficiente de la energía? 
   
4.2 ¿Se monitorea el consumo energético que tiene 
el establecimiento? 
   
4.3 ¿Se realiza mantenimientos preventivos de 
forma periódica para el uso adecuado de la 
energía? 
   
4.4 A los huéspedes y a los colaboradores, ¿se les 
brinda la información adecuada para el uso 
adecuado del recurso energético dentro del 
Hostal? 
   
4.5 ¿Se fomenta el uso de ventilación e iluminación 
natural dentro de las instalaciones? 
   
4.6 ¿Se utilizan fuente renovable como energía 
para las instalaciones? 
   
FUENTE: Autores proyecto, 2017. 
Ya teniendo la lista de chequeo se procedió a ser llenada por parte del propietario 
el señor Felipe Galindo y la encargada Pilar Moncada, con el acompañamiento de 
los autores del proyecto para resolver cada inquietud. Al finalizar la aplicación de 
la lista de chequeo se realizo una retroalimentación de esta con el fin de obtener 
más información y observaciones de cada una de las preguntas. A continuación se 
presentan fotográficas de la aplicación de la listas de chequeo. 
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Figura 5: Aplicación de las listas de chequeo 
   
FUENTE: Autores proyecto, 2017 
A continuación, se encuentran la lista de chequeo ya diligenciadas por los 
miembros del Hostal Agrreste. Ver anexo 3. 
Tabla 9: Lista de chequeo requisitos para la gestión de la sostenibilidad, 
diligenciada. Fragmento 
N° SI NO
1.1 X
1.2 X
1.3 X
1.4 X
ITEM
¿Dentro del hostal 
existe un líder, una 
persona que coordine 
todas las actividades 
que en este se 
realizan?
¿Al interior del 
establecimiento se 
realizan las 
actividades o 
decisiones con el fin 
de cumplir la norma?
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD NTS TS 002-2014 PARA EL HOSTAL AGRRESTE.
¿Se tiene claro las 
responsabilidades de 
cada uno de los 
empleados para 
garantizar el 
cumplimiento de la 
norma?
¿Conoce los 
derechos y los 
deberes que usted 
como empleado tiene 
para el compromiso 
de la sostenibilidad?
OBSERVACIONES
1. Autoridad y Responsabilidad
 
FUENTE: Autores proyecto 2017. Diligenciado, Señor Felipe Galindo 
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Tabla 10: Listas de chequeo de requisitos Ambientales, diligenciados. Fragmento. 
 Diligenciado por el propietario, Felipe Galindo 
N° SI NO OBSERVACIONES
4.1
X
4.2
X
4.3
X
4.4
X
4.5
X
Claraboyas
4.6
X
A los huéspedes y a los 
colaboradores, ¿se les brinda la 
información adecuada para el 
uso adecuado del recurso 
energético dentro del Hostal?
¿Se fomenta el uso de 
ventilación e iluminación natural 
dentro de las instalaciones?
¿Se utilizan fuente renovable 
como energía para las 
instalaciones?
4.    Gestión de energía
ITEM
¿Actualmente el Hostal cuenta 
con acciones para el ahorro y 
uso eficiente de la energía?
¿Se monitorea el consumo 
energético que tiene el 
establecimiento?
¿Se realiza mantenimientos 
preventivos de forma periódica 
para el uso adecuado de la 
energía?
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS AMBIENTALES NTS TS 002-2014 PARA EL 
HOSTAL AGRRESTE.
 
 Diligenciado por la encargada, Pilar Moncada. 
N° SI NO OBSERVACIONES
4.1
X
4.2
X
4.3
X
4.4
X
4.5
X
4.6
X
A los huéspedes y a los 
colaboradores, ¿se les brinda la 
información adecuada para el 
uso adecuado del recurso 
energético dentro del Hostal?
¿Se fomenta el uso de 
ventilación e iluminación natural 
dentro de las instalaciones?
¿Se utilizan fuente renovable 
como energía para las 
instalaciones?
4.    Gestión de energía
ITEM
¿Actualmente el Hostal cuenta 
con acciones para el ahorro y 
uso eficiente de la energía?
¿Se monitorea el consumo 
energético que tiene el 
establecimiento?
¿Se realiza mantenimientos 
preventivos de forma periódica 
para el uso adecuado de la 
energía?
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS AMBIENTALES NTS TS 002-2014 PARA EL 
HOSTAL AGRRESTE.
 
FUENTE: Autores proyecto, 2017. 
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6.1.1. Análisis de resultados Requisitos para la gestión de la Sostenibilidad. 
 
En las siguientes Gráficas se encuentra los resultados de cada uno de los ítems 
de los Requisitos para la Gestión de la Sostenibilidad que se obtuvieron tras la 
aplicación de la lista de chequeo por el propietario del Hostal el Señor Martin 
Felipe Galindo. 
Figura 6: Gráficas por ítem de los Requisitos para la Gestión de la Sostenibilidad.  
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FUENTE: Autores del proyecto, 2017. 
 
Con las anteriores Gráficas se evidencia que la mayor parte de los resultados 
son negativos por la falta de conocimiento y el entendimiento claro en algunos 
ítems de la gestión para la sostenibilidad y por no contar con los registros ni la 
documentación para evidenciar el cumplimiento de algunos requisitos. 
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Figura 7: Gráfica, Lista de chequeo Requisitos para la Gestión (Total). 
  
Fuente: Autores del Proyecto; 2017. 
 
Con este resultado se puede entender que el propietario del Hostal no tiene el 
conocimiento claro de algunos conceptos o de cómo realizar cada requisito, al 
igual la falta de registro y documentación de los ítems evaluados.  
  
6.1.2. Análisis de resultados Requisitos Ambientales. 
 
A continuación se encuentran las Gráficas de los resultados obtenidos en la 
lista de chequeo para cada uno de los requisitos ambientales de la norma 
realizada por propietario y a la encargada. 
 
 Resultados obtenidos de la lista de chequeo realizado por el Propietario  
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Figura 8: Gráficas por ítem de los Requisitos Ambiental. (Propietario) 
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Según las respuestas, el Propietario tiene conocimiento de algunos ítems de la 
norma, pero la organización no cuenta con un registro o documentación de la 
mayor parte de las actividades que se realiza.  
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En la siguiente Gráfica esta la consolidación de los resultados totales de la lista de 
chequeo que se realizo por el propietario del Hostal Agrreste para los requisitos 
ambiental de la norma.  
Figura 9: Gráfica, Lista de chequeo Requisitos Ambientales (total), Propietario 
 
 
FUENTE: Autores del Proyecto; 2017 
 
Con esta Gráfica se evidencia el compromiso por parte del Propietario con el 
entorno del Hostal y cumplimiento de los requisitos ambientales. Con un 61% 
del NO para el total de las respuestas se debe principalmente por la falta de 
conocimiento de algunas normas, conceptos en general o de registro de 
algunas actividades que se realizan.  
 
 Resultados obtenidos de la lista de chequeo realizado por la encargada 
 
Figura 10: Gráficas por ítem de los Requisitos Ambiental. (Encargada) 
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FUENTE: Autores del Proyecto; 2017 
Según las respuestas de la señora encargada Pilar Moncada, tiene conocimiento 
de algunos ítems de la norma, pero no cuenta con un registro o documentación de 
ellos.  
En la siguiente Gráfica esta la consolidación de los resultados totales de la lista de 
chequeo que se realizo por parte de la señora encargada del Hostal Agrreste para 
los requisitos ambiental de la norma.  
Figura 11: Gráfica, Lista de chequeo Requisitos Ambientales, Encargada. 
 
FUENTE: Autores del Proyecto; 2017 
 
Con estos resultados se evidencia la gran responsabilidad que la encargada del 
Hostal tiene con el medio ambiente que puede verse afectado por las 
actividades del la organización y el compromiso para el cumplimiento de los 
requisitos legales. Con un 46% para el NO sobre el total de las respuesta se 
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entiende que aun falta un poco  más de conocimiento de la norma y de los 
conceptos que hay en ésta al igual de documentar y de registrar de algunas 
actividades.  
 
6.1.3. Observaciones de cada uno de los requisitos a cumplir. 
 
Una vez obtenido los resultados de la lista de chequeo se analizó los resultados 
por parte de los autores de cada uno de los requisitos tanto para la gestión de la 
sostenibilidad como para los ambientales, mediante las observaciones que se 
realizaron en las diversas visitas en el Hostal y en los comentarios que hubo 
durante la aplicación de las listas de chequeo. 
En el Anexo 4 se encuentra las diversas observaciones y análisis que se 
encontraron en cada uno de los ítems evaluados en la lista de chequeo que se 
empleo en la organización junto a los miembros de esta. 
Tabla 11: Análisis de la lista de chequeo de los Requisitos para la Gestión de la 
Sostenibilidad. Fragmento. 
ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
NTS TS 002-2014 PARA EL HOSTAL AGRRESTE. 
1. Autoridad y Responsabilidad 
N° ITEM OBSERVACIONES 
1.1 
¿Dentro del hostal existe un 
líder, una persona que coordine 
todas las actividades que en 
este se realizan? 
El Hostal cuenta con un propietario y una 
encargada que cada uno tiene sus 
funciones. Pero no hay un líder que esté 
involucrado en todas las actividades. 
1.2 
¿Se tiene claro las 
responsabilidades de cada uno 
de los empleados para 
garantizar el cumplimiento de la 
norma? 
Los miembros del Hostal tienen sus 
funciones claras para prestar un óptimo 
servicio a los huéspedes, pero no 
conocen sus funciones para el 
cumplimiento de la norma. 
1.3 
¿Conoce los derechos y los 
deberes que usted como 
empleado tiene para el 
compromiso de la 
sostenibilidad? 
Dentro del hostal no se tiene un 
conocimiento de los derechos y los 
deberes para el desarrollo de la 
sostenibilidad. 
1.4 
¿Al interior del establecimiento 
se realizan las actividades o 
decisiones con el fin de cumplir 
la norma? 
Aun no acciones dentro del 
establecimiento para el cumplimiento de la 
norma. 
FUENTE: Autores del Proyecto; 2017 
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Tabla 12: Análisis de la lista de chequeo de los Requisitos Ambientales 
ANALISIS DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES NTS TS 002-2014 PARA EL HOSTAL 
AGRRESTE. SEGÚN LA LISTA DE CHEQUEO REALIZADA. 
4.    Gestión de energía 
N° ITEM 
OBSERVACIÓN 
4.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta con 
acciones para el ahorro y uso eficiente de 
la energía? 
El Hostal no cuenta con acciones de 
ahorro y uso efectivo de la energía. 
4.2 ¿Se monitorea el consumo energético que 
tiene el establecimiento? 
No hay un registro, documentación o 
monitoreo del consumo eléctrico. 
4.3 ¿Se realiza mantenimientos preventivos 
de forma periódica para el uso adecuado 
de la energía? 
No se realiza mantenimientos a las 
fuentes eléctricas. 
4.4 A los huéspedes y a los colaboradores, 
¿se les brinda la información adecuada 
para el uso adecuado del recurso 
energético dentro del Hostal? 
Se comunica en forma verbal sobre 
el adecuado uso del recurso. No hay 
registro ni documentación. 
4.5 ¿Se fomenta el uso de ventilación e 
iluminación natural dentro de las 
instalaciones? 
Dentro del Hostal hay buena 
iluminación natural ya que esta 
cuenta con Claraboyas. Se fomenta 
al máximo al uso de esta. No hay 
registro ni documentación. 
4.6 ¿Se utilizan fuente renovable como 
energía para las instalaciones? 
No hay fuentes renovables de 
energía en el Hostal. 
FUENTE: Autores del Proyecto; 2017 
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6.1.4. Análisis de resultados 
 
Una vez analizado cada uno de los ítems de la lista de chequeo se puedo 
entender de mejor forma el estado actual de cumplimiento de los requisitos por 
parte establecimiento. Para ello se entrelazo las observaciones realizadas con los 
requisitos de la norma y así saber si se está cumpliendo o no, donde se obtuvieron 
los siguientes resultados, ver Anexo 5. 
 Nivel de cumplimiento de los requisitos para la gestión de la 
sostenibilidad.  
Tabla 13: Análisis de cumplimiento de los requisitos para la gestión de la 
sostenibilidad. 
REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
ITEM CUMPLE NO CUMPLE  OBSERVACIONES 
1. Autoridad y 
Responsabilidad 
1.1.   X   
1.2.   X   
1.3.   X   
1.4.   X 
No hay conocimiento 
total de los requisitos 
de la norma. 
2.Requisitos Legales 2.1.   X 
No hay conocimiento 
total de los requisitos 
de la norma. 
FUENTE: Autores del Proyecto; 2017 
 
En la siguiente Gráfica se encuentra el nivel de cumplimiento de los requisitos 
para la gestión de la sostenibilidad por parte del Hostal. 
Figura 12: Gráfica, Cumplimiento Requisitos para la Gestión 
 
FUENTE: Autores del Proyecto; 2017. 
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Para estos requisitos no se evidencia cumplimiento de los requisitos debido a que 
no existe un soporte, un registro o una documentación que evidencia si hay un 
cumplimiento. Al igual del poco conocimiento por parte de los miembros de Hostal 
hace que estos requisitos no puedan ser cumplidos. 
 Nivel de cumplimiento de los Requisitos Ambientales por parte del Hostal  
Tabla 14: Análisis de cumplimiento para Requisitos Ambientales. Fragmento. 
REQUISITOS AMBIENTALES DE LA NTS TS 002-2014 
ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES 
3. Gestión del agua 
3.1.   X   
3.2.   X   
3.3. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
3.4. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
3.5.   X   
3.6.   X   
3.7.   X   
4. Gestión de energía 
4.1.   X   
4.2.   X   
4.3.   X   
4.4. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
4.5. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
FUENTE: Autores del Proyecto; 2017 
 
En la siguiente Gráfica se encuentra el nivel de cumplimiento de los requisitos 
ambientales por parte del Hostal. 
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Figura 13: Gráfica, Cumplimiento Requisitos Ambientales. 
 
FUENTE: Autores del Proyecto; 2017. 
Los requisitos Ambientales dentro de la organización no hay un cumplimiento total 
ya que a pesar que exista un compromiso ambiental por parte de los miembros de 
la organización no hay un registro de estas actividades al igual del poco 
conocimientos de algunos ítems de la norma. 
Con este análisis se puede concluir que el nivel de cumplimiento del Hostal 
Agrreste antes de la realización e implementación del proyecto es negativo, es 
decir no está cumpliendo la norma NTS-TS 002:2014 debido principalmente por la 
falta de registro y de documentación donde se evidencie el cumplimiento de estos 
requisitos.  
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7. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
7.1. Identificación y evaluación de los impactos ambientales 
Se encuentra la lista de todos los impactos generados por cada una de las 
actividades que se realizan dentro del Hostal Agrreste Sopó, con su respectiva 
evaluación  y con ello se determina la jerarquización de estos impactos que 
afectan a la organización. En la siguiente figura se encuentran los planos del 
Hostal con la identificación de cada una edificaciones y zonas para el 
reconocimiento del este lugar. Ver Anexo 12 para observar de forma más 
detallada los planos de las instalaciones. 
Figura 14: Hostal Agrreste 
 
FUENTE: Autores Proyecto, 2018 
7.1.1. Procedimientos y actividades  
En primer lugar se debe tener en cuenta cada uno de los procesos que se 
realizan en el hostal con sus respectivas actividades, de esta forma se tiene 
más a fondo los servicios y las ocupaciones que hay la organización.   
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Tabla 15: Tabla de actividades 
PROCESO ACTIVIDAD 
Recepción de huéspedes 
Inscripción de huéspedes 
Llegada de huéspedes 
Ubicación y entrega de los huéspedes 
en las habitaciones 
Servicio de restaurante 
Preparación de desayuno, almuerzo y 
comida. 
Consumo de alimentos 
Limpieza 
Aseo en las habitaciones 
Lavandería 
Aseo en las zonas común 
Aseo personal 
Aseo de huéspedes 
Aseo de miembros del Hostal 
Aseo y cuidado de 
mascotas 
Lavado e higiene de mascotas. 
Recolección de residuos de las 
mascotas 
Eventos especiales 
Salidas recreativas 
Uso del horno  
Uso de la chimenea 
Cenas románticas o especiales 
Uso de aparatos eléctricos 
Uso del televisor  
Uso y carga de la computadora  
Carga de teléfonos móviles 
Uso y carga de la tabletas 
Uso de aparatos eléctricos cocina 
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Uso de aparatos de calefacción y 
duchas. 
Mantenimiento 
Poda y jardinería 
Mantenimiento de equipos e 
instalaciones 
Salida  
Entrega de las habitaciones por parte de 
los huéspedes 
Salida de los huéspedes  
FUENTES: Autores proyecto, 2018 
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7.1.2. Diagramas 
Diagrama de flujo: Cada una de las actividades que se realizan dentro del Hostal tiene una generación de aspectos 
e impactos ambientales tanto en la entrada como en la salida del proceso, en el siguiente diagrama de flujo se 
evidencia las actividades con sus respectivos aspectos e impactos.  
Figura 15: Diagrama de flujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 
ASPECTO DE 
ENTRADA 
ASPECTO DE 
SALIDA 
IMPACTO DE 
ENTRADA 
IMPACTO DE 
SALIDA 
Uso de 
chimenea y 
horno 
Madera 
Gas 
 
 
Generación de 
emisiones 
Generación de 
residuos (carbón 
y cenizas) 
Consumo del 
recurso 
natural 
 
Contaminación 
atmosférica 
 
Servicio de 
restaurante 
Agua 
Alimentos  
Gas  
Energía  
Aceites 
 
Generación de 
residuos 
RAEES (nevera, 
microondas)  
RESPEL 
(aceites usados) 
Consumo de 
los recursos 
naturales 
 
Contaminación 
del recurso 
hídrico 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
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Aseo a las 
instalaciones  
Agua 
Jabones 
Solventes 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
Vertimientos  
Consumo del 
recurso 
natural 
 
Contaminación 
de suelo por 
mal manejo 
Contaminacion 
del recurso 
hidrico 
 Uso de 
aparatos 
electrónicos 
(Computador, 
televisor, 
tableta, 
celular, etc.) 
Energía 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
(RAEES) 
Consumo del 
recurso 
natural 
 
Contaminación 
de suelo por 
mal manejo 
 
Servicio de 
lavandería  
Textiles 
Jabones 
Agua  
 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
(Textiles, 
jabones) 
Consumo del 
recurso 
natural 
 
Contaminación 
del recurso 
hídrico  
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Recolección 
de residuos de 
mascotas  
 
Bolsas 
 
 
 
Generación 
de residuos   
Consumo de 
recursos 
naturales 
 
Contaminación 
de suelo por 
mal manejo 
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Aseo de 
huéspedes 
Agua 
Jabones 
Cremas 
Cuchillas 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
(Jabones, 
elementos 
cortopun-
zantes)  
Consumo del 
recurso 
natural 
 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Eventos 
especiales 
(cenas, 
películas, 
salidas) 
Madera 
Energía  
Gas 
Alimentos y 
bebidas 
 
Generación 
de residuos  
Generación 
de RESPEL 
(RAEES)  
Generación 
de 
emisiones  
Consumo del 
recurso 
natural 
 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Poda y 
jardinería 
 
Gasolina 
 
 
Generación 
de residuos 
Generación 
de material 
particulado  
Consumo de 
los recursos 
naturales 
 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Contaminación 
atmosférica 
 
Consumo de 
alimentos  
Agua 
potable 
Alimentos 
Bebidas  
 
Generación 
de residuos 
(Orgánicos, 
enlatados, 
paquetes)  
Consumo del 
recurso 
natural 
 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
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FUENTES: Autores proyecto, 2018 
Salida del 
huésped 
(computadora) 
Energía 
 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
(RAEES) 
Consumo 
del recurso 
natural 
 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
 
Lavado e 
higiene de las 
mascotas  
Agua 
Solventes 
Jabones 
 
 
Generación 
de residuos 
Vertimientos 
   
Consumo de 
los recursos 
naturales 
 
Contaminación 
del recurso 
hídrico 
 
Mantenimiento 
de las 
instalaciones  
Agua 
Solventes 
Textiles  
Jabones 
Aceites 
 
 
Generación 
de residuos 
Generación 
de residuos 
peligrosos 
(aceites, 
envases 
usados) 
Vertimientos   
Consumo de 
los recursos 
naturales 
 
Contaminación 
del recurso 
hídrico 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Contaminación 
atmosférica 
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 Diagrama de causa y efecto: Las actividades que realizan dentro del establecimiento generan una 
alteración al medio ambiente, en el siguiente diagrama se encuentra efectos e impactos de cada de uno de 
estas actividades. 
Figura 16: Diagrama causa y efecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generación de 
aceites usados  
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Preparación 
de alimentos  
Generación de 
residuos orgánicos  
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Consumo de 
energía  
Disminución del 
recurso natural  
Consumo 
de 
alimentos  
Generación de 
residuos orgánicos 
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Generación de 
residuos no 
aprovechables  
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
 
ACTIVIDAD EFECTO IMPACTO 
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Lavandería  
Generación de 
residuos químicos 
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Consumo de agua 
y energía 
Disminución del 
recurso natural 
 
Salidas 
recreativas 
Visitas a lugares 
de interés 
Generación de 
empleo  
Generación de 
polvo y material 
particulado  
Contaminación del 
aire por material 
particulado 
Generación de 
residuos  
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Aseo de 
habitaciones  
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Consumo de 
energía  
Disminución del 
recurso natural  
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Generación de 
polvo y material 
particulado  
Contaminación del 
aire por material 
particulado 
Generación de 
residuos  
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Aseo de 
zonas 
comunes  
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Consumo de 
energía  
Disminución del 
recurso natural  
Generación de 
residuos no 
aprovechables y 
RESPEL 
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Aseo de 
huéspedes 
y 
miembros 
del hostal  
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Consumo de 
energía  
Disminución del 
recurso natural  
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Uso y 
carga de 
aparatos 
eléctricos  
Generación de 
RESPEL (pilas, 
baterías, etc) 
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Consumo de 
energía 
Disminución del 
recurso natural 
 
Generación de 
material 
particulado  
Contaminación del 
aire por material 
particulado 
Generación de 
residuos de poda 
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Poda y 
jardinería   
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Consumo de 
gasolina 
Reducción del 
recurso natural  
Generación de 
residuos  
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Uso de 
chimenea y 
horno  
Generación de 
emisiones  
Contaminación del 
aire por emisiones 
Consumo de 
carbono/ leña 
Reducción del 
recurso natural  
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FUENTE: Autores proyecto, 2018.
Aseo y 
cuidado de 
mascotas  
Generación de 
residuos 
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Vertimiento Contaminación de 
recurso hídrico 
Consumo de agua  Disminución del 
recurso hídrico 
Vertimientos 
Contaminación del 
agua 
Generación de 
residuos 
peligrosos 
Contaminación del 
suelo por mal 
manejo 
Mantenimiento 
de equipos e 
instalaciones  
 
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Consumo de 
energía  
Disminución del 
recurso natural  
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7.1.3. Identificación de impactos ambientales  
Una vez que se identifico los aspectos e impactos de cada una de las actividades 
que realiza el Hostal, se realizo una lista de estas para su fácil reconocimiento. Ver 
lista completa en el Anexo 6. 
Tabla 16: Lista de aspectos e impactos, fragmentos 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 
PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO  
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 
CLASIFICACIÓN 
Servicio de 
restaurante 
Preparación de 
alimentos 
Generación de 
residuos orgánico y 
no aprovechables 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo  
Negativo 
Consumo del agua 
Disminución del 
recurso hídrico  
Negativo 
Generación de 
aceites usados  
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo  
Negativo 
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES) 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo  
Negativo 
Consumo de 
alimentos  
Generación de 
residuos (Orgánicos, 
enlatados, paquetes, 
etc.) 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo  
Negativo 
 
Fuentes: Autores proyecto, 2018 
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7.1.4. Matriz de evaluación de impactos ambientales 
Una vez se conocieron los aspectos e impactos ambientales generados por las diferentes actividades o servicios 
que presta el Hostal, se precedió a realizar la evaluación de estos, con ello se conoció cuales son los más 
relevantes y cual genera una mayor alteración al entorno y al medio ambiente de la organización.   
Con base en la matriz de la Secretaria Distrital de Ambiente modificada se logró la adecuada evaluación de estos 
impactos, en primer lugar se realizo la análisis cualitativo con respecto a todas normatividad vigente existente, para 
ello se debe primero conocer la legislación vigente y posteriormente realizar la matriz, a continuación se encuentra 
la matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables para el Hostal. Ver Anexo 7. 
Tabla 17: Requisitos legales y otros requisitos, Fragmento 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
CUMPLE 
SI NO 
Normatividad sobre: participación comunitaria y patrimonio cultural 
Ley 1454 de 2011. 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras 
disposiciones 
X  
Decreto 3600 de 2007.  
Por el cual se reglamenta el Ordenamiento 
Territorial rural y las licencias Urbanísticas. 
X  
Normatividad sobre: Recurso hídrico 
Decreto 2105 de 1983 
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 
sobre potabilización y suministro de agua para 
consumo humano. 
Regulación de las actividades relacionadas con la 
potabilización de las aguas para consumo humano 
X  
Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua X  
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Decreto 475 de 1998 Algunas normas técnicas de calidad de agua X  
Decreto 1900 de 2006. 
Por el cual se reglamenta la sobre tasa por la 
utilización de las aguas 
  
Normatividad sobre: Residuos Sólidos 
Resolución 1511 de 
2010 
 
Por la cual se establece los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos de 
bombillas y se adoptan otras disposiciones 
 X 
Resolución 1045 de 
2003 
 
Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones 
 X 
Ley 1259 de 2008. 
Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a 
los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones 
X  
Ley 1252 de 2008. 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones 
X  
Decreto 2436 de 
2008.   
Por medio del cual se reglamenta el acceso a 
rellenos sanitarios e incentivo Municipal por 
disposición final de residuos. 
X  
Decreto 4741 de 2005. 
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 
X  
Normatividad sobre: recursos atmosférico 
Resolución 0627 de 
2006 
Por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental. 
X  
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Resolución 601 de 
2006 
Por la cual se establece la Norma de Calidad del 
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio 
nacional en condiciones de referencia. 
X  
Decreto 506 de 2003. 
Por medio del cual se reglamenta la publicidad 
exterior visual en el Territorio Nacional 
X  
Fuente: Autores proyecto, 2018 
 
En la siguiente tabla se encuentra la matriz de la Secretaria Distrital de Ambiente diligenciada según la normatividad 
vigente, Ver anexo 8.   
Tabla 18: Matriz normatividad vigente, identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales generados en 
el hostal. Fragmento. 
IMPACTO 
AMBIENTAL
PARTES 
INTERESADAS
PROCESO ACTIVIDAD
TIPO DE 
ASPECTO 
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO
EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
TOTAL 
CRITERIO 
LEGAL (CL)
INCIDENCIA FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE
TOTAL 
CRITERIO 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
EXIGENCIA
Generación de 
residuos organico y 
no aprovechables
Contaminación 
de suelo 
10 10 100 D 10 5 10 82,5 10 80,375 ALTO
Consumo del agua
Disminución del 
recurso hidrico 
10 5 50 D 10 5 10 82,5 1 54,025 BAJO
Generación de 
aceites usados 
Contaminación 
de suelo 
10 5 50 I 10 1 10 68,5 1 49,125 BAJO
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES)
Contaminación 
de suelo 
10 5 50 I 1 1 10 37 1 38,1 BAJO
Consumo de 
alimentos 
Generación de 
residuos 
(Organicos, 
enlatados, paquetes, 
etc)
Contaminación 
de suelo 
10 5 50 D 10 1 10 68,5 1 49,125 BAJO
IMPACTO AMBIENTAL 
SIGNICANCIA 
TOTAL DEL 
IMPACTO
Preparacion de 
alimentos
Servicio de 
restaurante
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD
ASPECTO 
AMBIENTAL
LEGAL
EVALUACION DEL 
IMPACTO 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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A continuación se encuentran los aspectos e impactos con su respectivo resultado de la evaluación anteriormente 
realizado. Ver anexo 8 para observar el listado completo. Al igual se encuentra la cantidad de impactos con 
resultado bajo, medio, etc. 
Tabla 19: Resultado de la evaluación de aspectos e impactos. Normatividad vigente. Fragmento. 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO  
DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 
EVALUACIÓN 
Servicio de restaurante 
Preparación de 
alimentos 
Generación de residuos 
orgánico y no aprovechables 
Contaminación de suelo  ALTO 
Aseo y mantenimiento Aseo de instalaciones 
Generación de polvo y material 
particulado 
Contaminación del aire  NO SIGNIFICATIVOS 
Uso de aparatos 
Uso y carga de 
aparatos eléctricos 
Generación de RESPEL (Pilas, 
Baterías, etc.) 
Contaminación del suelo MEDIO 
 
CRITERIO CANTIDAD 
BAJO 18 
MEDIO 3 
ALTO 3 
NO 
SIGNIFICATIVOS 
9 
TOTAL 33 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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Con estos resultados se entendió que la organización en sus actividades no presenta gran impactos ambientales 
que altere al entorno ni al medio ambiente, debido a que se encuentra cumpliendo con la normatividad vigente y por 
ende no generan una alteración fuera de los parámetros establecidos.  
Con los impactos altos y los medios identificados, se busca mediante la implementación de los programas 
adecuados disminuyendo los impactos y con ellos la organización cumpla con su compromiso ambiental y sea más 
eco-amigable con ambiente.   
Tabla 20: Impactos significativos 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO  DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EVALUACIÓN 
Servicio de restaurante 
Preparación de 
alimentos 
Generación de residuos 
orgánico y no aprovechables 
Contaminación de suelo  ALTO 
Aseo y mantenimiento 
Aseo de instalaciones Consumo de agua Disminución del recurso hídrico ALTO 
Aseo de huéspedes y 
miembros del hostal 
Generación de residuos no 
aprovechables y RESPEL 
Contaminación del suelo  ALTO 
Mantenimiento de 
equipos e instalaciones 
Generación de residuos no 
aprovechables y RESPEL 
Contaminación del suelo MEDIO 
Uso de aparatos 
Uso y carga de aparatos 
eléctricos 
Generación de RESPEL (Pilas, 
Baterías, etc.) 
Contaminación del suelo MEDIO 
Consumo de energía Disminución del recurso natural  MEDIO 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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En la siguiente figura se encuentra identificado los sectores o zonas donde se presentan los principales aspectos e 
impactos que se presentan en el Hostal Agrreste Sopó. 
Figura 17: Identificación de aspectos e impactos ambientales. 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Según diferentes estudios realizados a establecimientos de alojamiento y hospedaje estos resultados son estándar 
debido a que son los impactos que se ven afectados de forma común en la prestación de los servicios. Los cuales 
son principalmente tratados, puesto que cuentan con medidas para la mitigación y control de la alteración al entorno 
de la organización. En base a estos resultados es que se va a priorizar los programas que serán a implementar 
dentro del Hostal Agrreste Sopo. 
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7.2. Planeación Estratégica  
7.2.1. Misión  
Ofrecer a nuestros clientes una experiencia única que despierte sentimientos y 
emociones positivas  a través de servicios de hospedaje, contacto con la 
naturaleza y experiencias gastronómicas de la mano de nuestro equipo de trabajo, 
infraestructura de alojamiento rural y  el compromiso adquirido con la 
sostenibilidad. 
7.2.2. Visión  
Para el 2020 posicionarnos en la sabana de Bogotá a nivel turístico como la mejor 
opción de alojamiento rural a través de nuestra infraestructura idónea, nuestro 
equipo de trabajo comprometido, crecimiento sostenible y un amplio rango de 
experiencias dirigidas a turistas que buscan la mejor calidad en el servicio 
7.2.3. Objetivos Estratégicos 
Para el cumplimiento de la misión y visión de la organización debe contar con 
objetivos estratégicos para que de esta forma tengan un camino claro para que 
sea una realidad la misión y visión es su parte de sostenibilidad. A continuación se 
encuentran los objetivos: 
 Realizar actividades dentro del establecimiento que brinden un equilibrio 
sostenible entre los recursos naturales y la adecuada prestación de 
servicios. 
 Alentar un compromiso para la sostenibilidad a las partes interesas del 
Hostal por medio de actividades y brindar la información necesaria para 
evidencias la importancia de esta. 
 Promocionar las prácticas ambientales que se realizan dentro del hostal 
para el incremento de huéspedes interesados en este tipo de servicios y 
así subir  su nivel de posicionamiento en el sector turístico.  
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7.2.4. DOFA 
Conociendo las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas evidenciada en la matriz DOFA, ver anexo 9, se 
puede deducir los factores tanto internos como externos que afecta al establecimiento y de esta forma reconocer los 
ítems, variables que faltan o que necesitan una mejora para lograr la misión y visión de la empresa. A continuación 
de evidencia la matriz DOFA. 
Tabla 21: Matriz DOFA, Fragmento. 
MATRIZ DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 
HOSTAL AGRRESTE SOPO 
FACTORES 
INTERNOS 
Tiene una buena ubicación  
El hostal tiene capacidad limitada en 
instalaciones de 7 cuartos y 2 cabaña para 
la gran demanda de clientes que tienen. 
El personal que trabaja es adecuado Poco recurso humano 
FACTORES EXTERNOS 
El hostal cuenta con un reconocimiento por 
muchos turistas y dan a conocer que el 
servicio es de calidad.  
No tiene un registró y documentación de 
algunas actividades 
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
El municipio  de sopo está siendo visitado 
constantemente por turista extranjeros y nacionales.  
Aprovechar al máximo para realizar un 
proceso de vinculación de los clientes con el 
hostal y que ellos empiecen a preferir el 
servicio. 
Mirar cómo utilizar el espacio disponible 
para hospedar a los clientes por medio de 
campin u otras forman que ayuden a una 
mayor cantidad de huéspedes. 
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
Crecimiento del sector turístico en la zona. 
Brindar un servicio de calidad y generar en el 
cliente una preferencia en el mercado. 
Realizar más actividades dentro de las 
instalaciones con su debido registro y 
documentación, de esta forma se evidencian 
por medio de información verídica 
aumentando su credibilidad.  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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7.3. PROGRAMAS DE GESTIÓN 
7.3.1. Formatos de registro y documentación  
 
Una de las principales falencias que se encontraron en el Hostal con respecto a 
los requisitos para la gestión de la sostenibilidad y los requisitos ambientales de la 
norma NT-TS 002:2014 es la falta de documentación y registros de las actividades 
que allí realizan, por eso se realizo un formato para cada uno de estos requisitos 
cuyo fin es lograr el cumplimiento de estas. Los cuales fueron entregados a los 
miembros del Hostal con indicaciones de su llenado por parte de los autores del 
proyecto para posteriormente ser diligenciado a medida que se esté realizando el 
programa o la actividad, a continuación, se encuentran los formatos a aplicar. Ver 
Anexo 10 para observar todos los formatos.  
 Formatos para requisitos de gestión para la sostenibilidad 
Tabla 22: Formato de capacitación sensibilización e información. Fragmento. 
FECHA LUGAR DE 
INFORMACIÓN 
TEMA 
INFORMADO 
TUTOR 
ASISTENTES 
     
     
     
     
     
EVIDENCIA:  
 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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 Formatos para requisitos ambientales 
Tabla 23: Formato Productos químicos. Fragmentos. 
HS FT FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO
0
PRODUCTO 
QUIMICO
CUENTA CON: SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL 
(MES 1)
HS: Hoja de seguridad     FT: Ficha Tecnica
OBSERVACIÓN: 
 
FUENTE: Autores proyectos, 2018. 
Tabla 24: Formato de Gestión de RESOL. Fragmento. 
 
FUENTE: Autores proyectos, 2018. 
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7.3.2. Plan de programación  
Cada uno de los requisitos para gestión de la sostenibilidad y los requisitos 
ambientales de la norma NTS TS 002:2014 se planea y se implementa en el 
Hostal Agrreste Sopó, una serie de programas donde se logra el cumplimiento de 
los requisitos.  
7.3.2.1. Requisitos para la gestión de la sostenibilidad.  
Una vez conocido el estado actual del Hostal se busca mediante programa lograr 
el cumplimiento total de los requisitos para la gestión de la sostenibilidad de la 
norma NTS TS 002:2014 los cuales serán implementados en las organizaciones y 
posteriormente realizarle el debido seguimiento y monitoreo donde se evalúa la 
efectividad de estas o sino hacerle la modificación pertinente, a continuación se 
encuentra los programas para estos requisitos. 
Tabla 25: Programa, Autoridad y responsabilidad 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Dentro de la organización se realiza 
la elección de un líder de 
sostenibilidad, al igual de asignación 
de deberes, derechos y 
responsabilidades para cada uno de 
los miembros del Hostal para el 
cumplimiento de la norma.  
OBJETIVO: Designar un líder de la sostenibilidad y 
otorgar los deberes, derechos y responsabilidades 
para cada miembro del hostal.  
META: Todos los miembros del hostal tengan un 
conocimiento de sus deberes, derechos y 
responsabilidades frente a la organización.  
INDICADOR: (empelado informado / total de 
empleados)*100 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Reunión de miembros del 
Hostal y de forma democrática 
elegir líder de sostenibilidad. 
Dar a conocer a las partes 
interesadas de la organización 
los deberes, derechos y 
responsabilidades frente a la 
norma.  
15 de mayo 
2018 
 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Agenda o 
carpeta (Actas) 
Líder y grupo 
ambiental 
Realizar un medio comunicativo 15 de mayo Tecnológico Líder y grupo 
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donde se evidencie los 
deberes, derechos y 
responsabilidades de los 
miembros para el fácil acceso. 
Actualizar cada vez que se 
cuente con nuevo personal.   
2018 
 
(Computadora 
principal e 
impresora) 
Económico y 
humano (medio 
magnético) 
  
ambiental 
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto 2018. 
Tabla 26: Programa, Requisitos Legales. 
REQUISITOS LEGALES 
Contar con la lista de los requisitos 
legales aplicables para lograr el 
cumplimiento de la norma NTS TS 
002:2014 en el Hostal. 
OBJETIVO: Conocer los requisitos legales 
relacionados con el Hostal para el cumplimiento de 
la norma.  
META: Lista de todos los requisitos legales 
aplicables para el Hostal según la norma NTS TS 
002:2014. 
INDICADOR: (# de requisitos legales aplicables 
conocidos / total de requisitos legales 
aplicables)*100 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Identificar los requisitos legales 
aplicables para el hostal según 
legislación vigente. Monitorear 
actualizaciones. 
15 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Agenda o 
carpeta (Actas) 
Grupo ambiental 
Realizar una lista de forma 
magnética de los requisitos 
legales con su respectiva 
15 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Líder y grupo 
ambiental 
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descripción y estado de 
cumplimiento. Realizar 
modificaciones según cambios 
en la norma.   
 
Explicar la norma NTS TS 
002:2014 a los miembros del 
Hostal con el fin de 
involucrarlos en el proceso. 
Volver a realizarlo cada vez que 
haya un nuevo miembro. 
15 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
 
Grupo ambiental 
Formular la política de 
sostenibilidad y publicarlo en un 
lugar visible en el Hostal.  
22 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal e 
impresora) 
Líder  
REQUISITOS LEGALES 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto 2018. 
Tabla 27: Programa, Información y sensibilización. 
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  
Informar a las partes interesadas 
acerca de las buenas prácticas que 
se están implementando en el 
Hostal con relación a la norma. 
OBJETIVO: Promover e informar las buenas 
prácticas a las partes interesadas. 
META: El total de las partes interesadas del Hostal 
conozcan la información de buenas prácticas que 
se están realizando. 
INDICADOR: (Empleados informados/ total de 
empleados) *100 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Buscar e implementar la 
manera más factible de 
comunicar las buenas prácticas 
que se están llevando dentro 
30 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal e 
internet) 
Líder y grupo 
ambiental 
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del Hostal. Agenda o 
carpeta (Actas) 
Capacitar a los miembros del 
hostal, cómo pueden ayudar al 
cumplimiento de la norma, 
mediante una reunión. 
Actualizar cada vez que se 
cuente con nuevo personal.   
30 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Agenda o 
carpeta (Actas) 
Grupo ambiental 
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto 2018. 
Tabla 28: Programa, Documentación y registros. 
DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
Contar con un programa de 
organización de los documentos y 
registro que se posee.  
OBJETIVO: Poseer con un programa de 
organización de documentos y registros.  
META: Mantener de forma organizada todos los 
documentos y registros que se tienen. 
INDICADOR: (# de documentos y registros 
organizados / total de documentos y registros)*100 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Guardar todos los documentos 
y registros que tengan relación 
a lo requerido con la norma. 
Conservarlos según documento 
y su tiempo de utilidad. 
05 de marzo 
de 2018 
Archivadora  
Tecnológico 
(Computadora 
principal y 
Cámara 
fotográfica) 
Agenda o 
carpeta (Actas) 
Líder y grupo 
ambiental  
Recopilación y clasificación de 
documentos y registros  
25 de mayo de 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
Líder y grupo 
ambiental  
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principal) 
Realizar listas de documentos y 
registros especificando el tipo, 
lugar de almacenamiento y el 
tiempo que se va a conservar.  
25 de mayo de 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Líder y grupo 
ambiental 
DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto 2018. 
Tabla 29: Programa, Preparación y respuesta ante emergencias. 
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
Tener un plan de emergencias y de 
contingencia para cualquier 
eventualidad que se pueda 
presentar. 
OBJETIVO: Contar con un plan de emergencias y 
contingencias por alguna eventualidad que se 
puedan presentar en el Hostal. 
META: Poseer planes de emergencia y 
contingencia para todas las eventualidades 
relevantes que se puedan presentar. 
INDICADOR: (# de programas realizados / total de 
programas a realizar) * 100 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
RELIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
El propietario y la encargada 
del hostal deberán realizar un 
curso de primeros auxilios.  
Junio de 2018  Líder  
Señalizar los implementos, 
punto de encuentro y ruta de 
evacuación dentro del 
establecimiento. 
 Económicos 
(Carteles y 
señalización)  
Líder con 
supervisión de los 
bomberos del 
municipio de 
Sopo  
Tener todos los implementos en 
buen estado para el control de 
emergencias según la 
 Económicos 
(Botiquín, 
extintores, 
Líder  
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normatividad vigente. camillas)  
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto 2018. 
Tabla 30: Programa, Mejora continua. 
MEJORA CONTINUA 
Realizar monitoreo y seguimiento de 
forma periódica de los programas 
estipulados para los requisitos de 
gestión para la sostenibilidad de la 
norma NTS TS 002:2014, con el fin 
de conocer su efectividad de lo 
contrario realizar las mejoras 
necesarias.  
OBJETIVO: Supervisar y monitorear de forma 
periódica el cumplimiento de la gestión de la 
sostenibilidad y realizar las mejoras pertinentes. 
META: Vigilar todos los programas para los 
requisitos de gestión de la sostenibilidad  
INDICADOR: (# de programas supervisadas/ total 
de programas) * 100 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
MATERIALES RESPONSABLE 
Realizar seguimientos y 
monitoreo periódicos de los 
programas para la 
sostenibilidad para saber su 
efectividad. 
Junio del 2018 Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
 
Grupo ambiental  
Llevar un registro de los 
resultados obtenidos de la 
supervisión de cada uno de los 
programas.  
Junio del 2018 Tecnológico 
(Computadora 
principal Cámara 
fotográfica) 
Archivadora  
Grupo ambiental  
MEJORA CONTINUA 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyectos, 2018 
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A continuación se encuentra el presupuesto tomado en el almacén Homecenter 
para la implementación de los programas para los requisitos de gestión para la 
sostenibilidad. 
Tabla 31: Presupuesto Requisitos de gestión para la sostenibilidad 
REQUISITOS MATERIAL PRECIO 
Plan de 
contingencia y 
emergencia 
Letrero ruta de evacuación  $        12.900  
Letrero extintores y 
botiquín (c/u) 
 $        10.900  
Extintor mediano  $        59.900  
Extintor grande  $        79.900  
Botiquín  $      189.900  
Camilla  $      246.900  
OBSERVACIÓNES: 
Computadora principal, cámara fotográfica y archivadora 
son elementos comunitarios, es decir es necesario uno 
para la implementación de cada uno de los programas. 
FUENTE: Autores proyecto, 2018. Datos tomados en Homecenter. 
La implementación del programa para el plan de contingencia y emergencia es de 
vital importancia para la organización por si se presenta alguna eventualidad 
dentro de esta, por ellos es necesaria la adquisición de los todos los elementos del 
programa.  
Al momento de la implementación el responsable del programa busco otro lugar 
más rentable para la obtención de los materiales.  
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7.3.2.2. Requisitos Ambientales 
 
En base a los resultados obtenidos en la identificación y evaluación de impactos 
ambientales se conoció cuales eras los impactos más significativos para la 
empresa, ya que presenta una mayor alteración al ambiente por las diferentes 
actividades que allí se realizan. 
Es de vital importancia la mitigación de estos impactos, por ello se plantearon 
diferentes programas los cuales son implementados en el Hostal, a continuación 
se encuentran los programas para estos impactos.  
Tabla 32: Programa, Gestión de Residuos Sólidos. 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
Clasificar y pesar de forma periódica 
los residuos sólidos que se generan 
en el Hostal Agrreste Sopo, 
utilizando las canecas y bolsas 
adecuada al igual con una balanza 
para el pesaje.  
OBJETIVO: Reclasificar de forma adecuada los 
residuos sólidos según su tipo generados en el 
Hostal.  
META: Clasificar en un 90% los residuos sólidos 
que se producen en la organización. 
INDICADOR: (# cantidad de residuos 
Clasificados(kg) / total de residuos 
generados(kg))*100 
COMPONENTE: Abiótico 
MEDIDA: Mitigación 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Adquisición de puntos 
ecológicos para ubicarlos en 
las habitaciones y zonas 
comunes 
27 de febrero 
2018 
Económicos ( 
Puntos 
ecológicos) 
Grupo Ambiental 
Explicación de los diferentes 
residuos sólidos que se 
generan a los miembros del 
Hostal. Repetir cada vez que 
se cuente con nuevo personal.   
01 de marzo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Acta de 
asistencia 
Grupo Ambiental 
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Reclasificar de los residuos 
por tipos generados 
07 de mayo 
2018 
Económico 
(Canecas y 
bolsas) 
Huéspedes y 
Grupo Ambiental 
Pesaje periódicamente de 
residuos producidos, llevar un 
registro en un formato. 
07 de mayo 
2018 
Económicos 
(balanza) 
Grupo Ambiental 
Medios comunicativos donde 
se informe sobre los 
programas que se están 
realizando en las 
instalaciones.  
25 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Grupo Ambiental 
Instalar guardianes para la 
disposición de objetos 
cortopunzantes que puedan 
utilizarse por lo huéspedes o 
miembros del hostal. Cambiar 
según la normatividad vigente.  
25 de mayo 
2018 
Económicos 
(Guardianes) 
Líder 
Instalar un recipiente o caja 
donde se dispongan las 
baterías, pilas y demás para 
darle una adecuada 
disposición final sin general 
una alteración al  entorno del 
hostal.  
 
25 de mayo 
2018 
Económicos 
(Recipiente)  
Líder 
Llevar un registro periódico de 
los diferentes tipos de 
RESPEL que se generan con 
su respectiva cantidad.  
07 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Grupo Ambiental 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyectos, 2018 
Tabla 33: Programa, Gestión del Agua 
GESTIÓN DEL AGUA 
Mediante actividades y el monitoreo 
de ellas, lograr la minimización del 
consumo del recurso hídrico que 
hay en el Hostal sin generar una 
alteración en la prestación del 
OBJETIVO: Minimizar el consumo del recurso 
hídrico sin alterar la prestación del servicio por 
parte del Hostal 
META: Disminuir un 25% el consumo del agua en 
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servicio.  las instalaciones. 
INDICADOR:  
Consumo por huésped (m3):  
(consumo bimensual / numero de huéspedes) 
 
COMPONENTE: Abiótico 
MEDIDA: Mitigación 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS/ 
MATERIALES 
RESPONSABLE 
Cambio de grifería de los baños 
y cocina a sistema ahorrador 
Enero 2018 Económicos 
(Sistema de 
ahorro) 
Líder 
Instalar duchas ahorradoras en 
los baños de las instalaciones 
para minimizar el consumo 
Enero  2018 Económicos 
(Duchas 
ahorradoras) 
Líder 
Optimizar el agua de la 
lavadora y de agua lluvias.  
Marzo 2018 Económicos 
(Baldes) 
Grupo Ambiental 
Medios comunicativos donde se 
informe sobre los programas 
que se están realizando en las 
instalaciones. Mostrar y explicar 
a los miembros del Hostal.   
28 de mayo 
2018 
Económicos y 
humano (Medio 
comunicativo) 
Computadora 
principal 
Grupo Ambiental 
Confirmar el buen estado del 
agua potable que suministra el 
municipio de Sopó. 
24 de mayo 
2018 
 Líder 
Llevar un registro y monitoreo 
periódico del consumo del 
recurso que hay en el Hostal. 
02 de marzo 
del 2018 
Computadora 
principal 
Recibos del 
servicio publico 
Grupo Ambiental 
Realizar mantenimientos 
preventivos semestrales en la 
infraestructura, equipos e 
instalaciones hidráulicas y 
2018 Humano (Mano 
de obra) 
Económicos 
Líder 
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sanitarias del Hostal. (Herramientas) 
Recibos  
Tecnológico 
(Cámara 
fotográfica) 
Instalación de sistema de 
recolección de agua lluvia para 
uso de riego de jardines 
Septiembre 
2018 
Económicos 
(tubería, 
herramientas, 
pegamento, 
membrana) 
Líder 
Grupo ambiental 
GESTIÓN DEL AGUA 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Tabla 34: Programa, Gestión de Energía 
GESTIÓN DE ENERGÍA 
Por medio de actividades y el 
monitoreo de ellas, lograr una 
disminución del consumo del 
recurso energético que se generan 
en el Hostal sin producir una 
alteración en la prestación del 
servicio.  
OBJETIVO: Minimizar el consumo del recurso 
energético sin alterar la prestación del servicio por 
parte del Hostal 
META: Disminuir un 22% el consumo del agua en 
las instalaciones. 
INDICADOR:  
Consumo por huésped (KWh*mes/ persona):  
(consumo mensual / numero de huéspedes) 
 
COMPONENTE: Abiótico 
MEDIDA: Mitigación 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS  RESPONSABLE 
Cambio de bombillas a 
bombillas ahorradoras en todas 
Enero 2018 Económicos 
(Bombillas 
Líder  
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las instalaciones del Hostal. ahorradoras) 
Instalación de lámparas 
fotovoltaicas en las zonas 
verdes para la iluminación 
nocturna.  
Marzo 2018 Económicos 
(Lámparas 
fotovoltaicas)  
Líder  
Incentivar el desconecte de 
equipos consumidores de 
energía eléctrica cuando no se 
estén utilizando mediante 
letreros acordes al estilo del 
Hostal. 
29 de mayo 
2018 
Económicos y 
humano 
(Letreros)  
Líder y grupo 
Ambiental 
Medios comunicativos donde se 
informe sobre los programas 
que se están realizando en las 
instalaciones. Mostrar y explicar 
a los miembros del Hostal.   
29 de mayo 
2018 
Económicos y 
humano (Medio 
comunicativo)  
Computadora 
principal 
Grupo Ambiental 
Llevar un registro periódico del 
consumo del recurso que hay 
en el Hostal. 
1 de marzo del 
2018 
Computadora 
principal 
Cámara 
fotográfica  
Líder y grupo 
Ambiental 
Realizar mantenimientos 
preventivos semestrales en la 
infraestructura y de los equipos 
del Hostal.  
2018 Humano (Mano 
de obra)  
Económicos 
(Herramientas) 
Tecnológico 
(Cámara 
fotográfica)  
Recibos  
Líder 
Conocer el consumo 
aproximado de los equipos 
eléctricos durante su 
funcionamiento total 
2018 Tecnológico 
(Cámara 
fotográfica)  
Grupo ambiental 
Construcción de claraboyas en 
zonas comunes y en zonas con 
poca iluminación 
Agosto 2018 Económico 
(tejas) 
Lider  
Grupo ambiental 
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GESTIÓN DE ENERGÍA 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Al igual también se formularon programas ambientales para los demás ítems de la 
norma para el cumplimiento de los requisitos del numeral 4, a continuación se 
encuentran estos programas. 
Tabla 35: Programa, Protección de la biodiversidad 
PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
Informar y cuidar el entorno natural 
del Hostal por parte de los 
miembros y huéspedes a través de 
acciones de sensibilizados y de 
capacitación. 
OBJETIVO: Identificar y conservar el entorno 
natural del Hostal y el cuidado por parte de los 
miembros y huéspedes. 
META: Identificar el entorno natural que se 
encuentra en el Hostal. 
Informar a todos los huéspedes y miembros acerca 
de la importancia del cuidado del entorno natural. 
INDICADOR:  
(Áreas identificadas su entorno natural/ total de 
áreas)* 100 
 
COMPONENTE: Biótico 
MEDIDA: Prevención 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Contar con lista de requisitos 
legales aplicables acerca del 
tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna. Publicarla en la 
página del Hostal. Monitorear 
actualizaciones. 
15 de marzo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal internet)  
Grupo Ambiental 
Medio comunicativo donde 
informe las especies de 
30 de mayo 
2018 
Económico y 
humano (Medio 
Grupo Ambiental 
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animales o vegetales que son 
de la región, que se pueden y 
no se pueden comercializar, en 
extinción y que son para el 
consumo humano. Mostrar y 
explicar a los miembros del 
Hostal.  
comunicativo) 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
 
Demarcar la ronda hídrica que 
se encuentre cerca de las 
instalaciones del Hostal. 
08 de abril 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal y 
programa Arcgis) 
Autores proyecto 
Demarcar las áreas naturales 
cercanas a las instalaciones e 
informa a los huéspedes.  
08 de abril 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal y 
programa Arcgis) 
 
Líder y grupo 
Ambiental 
Identificar las especies plantas 
que se encuentran dentro del 
hostal con  su respectivo 
nombre científico y nombre 
local. Mantenerse actualizada. 
09 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(aplicación)  
 
Líder y grupo 
Ambiental 
Medio comunicativo donde 
promueva el uso de especies 
de plantas nativas dentro del 
hostal  
28 de mayo 
2018 
Económico y 
humano (Medio 
comunicativo)  
Grupo Ambiental 
Revisar la iluminación externa 
no altere el entorno natural. 
25 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Cámara 
fotográfica) 
Grupo Ambiental 
PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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Tabla 36: Programa, Uso y manejo de productos químicos 
USO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Promover el uso adecuado y la 
minimización de productos químicos 
que deterioren el medio ambiente 
dentro del hostal. 
OBJETIVO: Controlar el uso de productos químicos 
dentro del hostal. 
META: Minimizar el uso de todos los productos 
químicos que generen alteraciones en el medio 
ambiente. 
INDICADOR:  
(# de producto químico amigable con el medio 
ambiente utilizado / # total de productos químicos 
)* 100 
 
COMPONENTE: Abiótico 
MEDIDA: mitigación 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Llevar registro periódico de 
utilización del producto químico 
y emplear la dosis 
recomendada por el proveedor. 
02 de abril 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Grupo ambiental 
Utilizar productos químicos 
amigables con el ambiente que 
estén disponibles en el 
mercado.  
Explicación de que es un 
producto químico amigable con 
el ambiente. 
25 de mayo 
2018 
Económicos 
(Productos 
químico 
amigable) 
Líder 
Llevar hojas de seguridad de 
los productos. Monitorear 
actualización. 
24 de abril 
2018 
Material (Hojas 
de seguridad) 
 
Líder y grupo 
ambiental. 
Evitar el uso y vertimiento de 
sustancias toxicas.  
  Líder y grupo 
ambiental. 
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USO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Tabla 37: Programa, Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 
MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, AUDITIVA Y VISUAL 
Conocer cuáles son las actividades 
que generan contaminación 
atmosférica, visual y auditiva. 
OBJETIVO: Controlar el uso de actividades que 
generen contaminación atmosférica, visual y 
auditiva. 
META: realizar de forma eficiente todas las 
actividades que generen contaminación 
atmosférica, visual y auditiva. 
INDICADOR:  
 (# de actividades que generen contaminación / 
total de actividades)* 100 
 
COMPONENTE: Abiótico 
MEDIDA: Prevención 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Identificar las fuentes de 
contaminación atmosférica, 
auditiva y visual, resultantes de 
las actividades que se realizan. 
18 de abril 
2018 
Tecnológico 
(Cámara 
fotográfica) 
Grupo ambiental 
Contabilizar los horarios en los 
que se realizan actividades que 
generen estos tipos de 
contaminaciones de forma 
diaria hasta obtener un 
promedio de tiempo.   
19 de mayo 
2018 
Económico 
(Cronometro o 
reloj) 
 
Líder 
Establecer zonas para 
fumadores bajo los estándares 
de la legislación vigente. 
19 de mayo 
2018 
Económico 
(Cenicero y 
señalización)  
Líder y grupo 
ambiental  
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Tener a la mano información 
que defina cada uno de los tres 
contaminantes; Atmosféricos, 
auditivo y visual. Explicar a los 
miembros del Hostal. 
25 de mayo 
2018 
Económico y 
humano (Medio 
de comunicación) 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Grupo ambiental  
MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, AUDITIVA Y VISUAL 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Tabla 38: Programa, Material impreso 
MATERIAL IMPRESO 
Promover el uso de información por 
medios magnéticos y evitar la 
impresión. Al igual reciclar  y 
reutilizar el papel  
OBJETIVO: Minimizar el uso de material impreso 
META: Utilizar en un 90% la información que se 
maneja dentro del Hostal en medio magnético 
INDICADOR:  
(# de documentos en medio magnético/ total de 
documentos (relevante))* 100 
 
COMPONENTE: Abiótico 
MEDIDA: Prevención 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Reemplazar la información en 
papel por información en 
medios magnéticos utilizando 
principalmente la página web 
del Hostal. 
Enero 2018 Tecnológico 
(Computadora 
principal y pagina 
web de la 
organización) 
Líder 
Reciclar y reutilizar el papel que 
se maneja en el Hostal.  
Enero 2018  Material (Papel 
reutilizado y 
reciclado) 
Líder y grupo 
ambiental  
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Promover al máximo el uso de 
papel con criterios de 
sostenibilidad. 
28 de mayo 
2018 
Económico y 
humano (Medio 
comunicativo) 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Grupo ambiental 
MATERIAL IMPRESO 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Tabla 39: Programa, Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) 
GESTIÓN DE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) 
Tener claro el concepto de gases 
efecto invernadero (GEI) e 
identificar las fuentes de estas en el 
Hostal  
OBJETIVO: Conocer e identificar las fuentes de 
gases efecto invernadero. 
META: Identificar en su totalidad las fuentes de 
generación de Gestión de emisión de gases efecto 
invernadero. 
INDICADOR:  
(# de actividades con fuentes que generen gases 
efecto invernadero / total de actividades)* 100 
 
COMPONENTE: Abiótico 
MEDIDA: Prevención 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
Tener un medio de 
comunicación donde se informe 
el concepto de gases efecto 
invernadero (GEI). Explicación 
a los miembros del Hostal. 
30 de mayo 
2018 
Económico y 
humano (Medio 
comunicativo)  
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Grupo ambiental 
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Identificar las diferentes fuentes 
que genere emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI) 
18 de abril 
2018 
Tecnológico 
(Cámara 
fotográfica) 
 
Grupo ambiental 
Poseer una lista donde se lleve 
el registro de los equipos 
identificados con su fuente de 
energía, tiempo en el que se 
usa y el consumo energético 
promedio. Mantenerse 
actualizando. 
30 de mayo 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal y 
cámara 
fotográfica) 
 
Líder y grupo 
ambiental 
GESTIÓN DE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO (GEI) 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Tabla 40: Programa, Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono (SAO) 
GESTIÓN DE EMISIÓN DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO 
(SAO) 
Conocer el concepto de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono  
OBJETIVO: Conocer e identificar las fuentes de 
gases efecto invernadero. 
META: Identificar en su totalidad las fuentes de 
generación de Gestión de emisión de sustancias 
agotadoras de ozono 
INDICADOR:  
(# de actividades con fuentes que generen 
sustancias agotadoras de ozono/ total de 
actividades)* 100 
 
COMPONENTE: Abiótico 
MEDIDA: Prevención 
PLAN DEL PROGRAMA 
ACTIVIDADES 
FECHA DE 
REALIZACIÓN 
RECURSOS RESPONSABLE 
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Usar un medio de comunicación 
donde explique que son las 
sustancias agotadoras de 
ozono, donde se encuentran y 
los diferentes tipos. Explicar a 
los miembros del Hostal. 
01 de junio 
2018 
Medio 
comunicativo  
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Grupo ambiental 
Identificar los equipos de 
refrigeración y climatización que 
se encuentran en el Hostal. 
Actualizar. 
18 de abril 
2018 
Tecnológico 
(Computadora 
principal) 
Grupo ambiental  
Instalar placas o etiquetas en 
los diferentes equipos para su 
reconocimiento. 
Junio 2018 Económico 
(Placas)  
Líder  
Realizar mantenimientos 
preventivos semestrales a los 
equipos y llevar un registro de 
estos cuando se realicen. 
Junio 2018 Humano (Mano 
de obra) 
Económico 
(Herramientas) 
Recibos 
Tecnológico 
(Cámara 
fotográfica) 
Líder  
Tener a la mano para su fácil 
consulta las hojas de seguridad 
de cada sustancia. Monitorear 
actualización. 
24 de abril 
2018 
Material (Hojas 
de seguridad)  
 
Grupo ambiental  
Garantizar el cumplimiento 
normativo sobre el adecuado 
manejo de las sustancias 
teniendo en cuenta el 
almacenamiento, transporte, 
envases y demás.  
 Material            
(Normatividad y 
Hoja de registro) 
Líder  
GESTIÓN DE EMISIÓN DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DE LA CAPA DE OZONO 
(SAO) 
Observaciones:  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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A continuación se encuentra el presupuesto tomado en el almacén Homecenter 
para la implementación de los programas para los requisitos de gestión para la 
sostenibilidad. 
Tabla 41: Presupuesto, Programas Requisitos ambientales. 
REQUISITOS MATERIAL  PRECIO  
Gestión de energía 
Globo led 1050 lumines  $ 24.900  
Bombillo led 3v 720 LM 9W  $ 15.900  
Esfera solar globo vidrio  $19.900  
Lámpara solar globo  $ 22.900  
Estaca solar rocket inox  $ 8.900  
Teja Perfil 7 livianit #6 183*92 cm 0.9mm PVC $ 108.000 
Gestión de residuos 
Balanza colgante $ 18.900 
Guardián $ 4.000 
Punto ecológico $ 99.000 
Gestión de agua 
Grifería LVP manos Perugia  $ 89.900  
Grifería LVM 1 PLB Dalia plus sunconjunto   $  58.900  
Ahorrador 1.0 GPM LVMS/LVPS Hembra espumoso  $  22.900  
Ahorrador 1.0 GPM LVMS/LVPS macho espumoso  $  22.900  
Ahorrador dirigible LVMS/LVPS Blanco cromo  $ 26.300  
Ahorrador hembra macho cristalino / lluvia LVM/LVP  $ 28.400  
FUENTE: Autores proyecto, 2018. Datos tomados en Homecenter. 
Mediante la implementación de los programas y adecuada funcionamiento se ve 
una recuperación del capital invertido en la disminución del precio de los servicios 
públicos y de la venta de los residuos reciclados, evidenciando la rentabilidad de la 
implantación de los planes. 
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7.3.3. Aplicación de los programas  
7.3.3.1. Formatos diligenciados. 
Con ayuda de él diligenciamiento de los formatos se logro la información necesaria 
para conocer cuánto es el consumo de diferentes componentes ambientales, al 
igual de llevar un registro, un mejor seguimiento de las actividades que se realiza, 
y el nivel de cumplimiento de cada requisito. A continuación se encuentran unos 
de los formatos ya diligenciados por el grupo ambiental, líder y los demás 
miembros de la organización, ver Anexo 11 para observar todos los formatos. 
 Formatos diligenciados requisitos para la gestión de la sostenibilidad 
Tabla 42: Formatos de capacitación sensibilización e información, fragmento. 
FECHA LUGAR DE 
INFORMACIÓN 
TEMA 
INFORMADO 
TUTOR 
ASISTENTES 
06/06/2017 Casa Agrreste 
Explicación y 
objetivo de la norma 
NTS TS 002:2014 
Grupo 
Ambiental 
Líder 
Encargada 
09/04/2018 Bogotá 
Programas a 
realizar para el 
cumplimiento de la 
norma 
Grupo 
Ambiental 
Líder  
15/05/2018 Municipio Sopó 
Asignación de 
tareas para el 
cumplimiento de la 
norma 
Grupo 
Ambiental 
Líder 
30/05/2018 Casa Agrreste 
Explicación y 
objetivo de la norma 
NTS TS 002:2014, 
nuevo miembro de 
la organización 
Grupo 
Ambiental 
Cocinero 
03/07/2018 Casa Agrreste 
Supervisión y 
retroalimentación de 
las actividades que 
se están realizando 
Grupo 
Ambiental 
Líder, encargada y 
cocinero 
EVIDENCIA: Actas 
 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO: Computador principal 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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Tabla 43: Formato de Autoridades y responsabilidades, fragmento. 
NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD 
Felipe Galindo Líder 
Supervisión del cumplimiento 
Archivar documentos y registros 
Capacitar a los trabajadores 
Primeros auxilios 
Brindar los recursos para 
actividades 
Tomar evidencias 
Responder legalmente ante las 
autoridades 
Informar y atender a las partes 
interesadas 
 Grupo Ambiental 
Capacitación e información 
Propuesta e implementación 
Toma de evidencias 
Documentación  
Seguimiento y monitoreo 
Vigilancia de cumplimiento  
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
 Formatos diligenciados requisitos Ambientales  
Tabla 44: Formato de Productos químicos, Fragmento. 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Tabla 45: Formato de Gestión de RESOL, Fragmento. 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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7.3.3.2. Análisis de resultados de los programas 
 
Una vez de obtuvo la información recolectada en campo por medio de los 
programas, se analizo y se determino si hubo una alteración positiva o negativa, 
principalmente en los impactos significativos anteriormente identificados. A 
continuación se encuentran los resultados. 
 Gestión de agua   
a. A continuación encontraran un registro que se ha realizado durante un 
periodo de once meses, en donde se tomo el registro bimensual del 
consumo del agua en la organización, llevando la cuenta de la cantidad de 
clientes que permanecían dentro de las instalaciones a lo largo del mes y el 
consumo que utilizaban para sus necesidades diarias. En la siguiente 
grafica se encuentra representada esta variación en el consumo antes y 
después de la aplicación del programa. 
Figura 18: Consumo bimensual de agua en el Hostal Agrreste (Lt) 
Cod 
Bimensual 
Bimensual Huéspedes 
Consumo 
Bimensual 
(m3) 
Consumo 
Bimensual 
(Lt) 
1 sep.-17 156 63,03 63028,81 
2 nov.-17 179 63,97 63967,17 
3 ene.-18 126 31,00 31000 
4 mar.-18 154 60,33 60326,77 
5 may.-18 87 24,51 24510,58 
6 jul.-18 117 31,72 31723,56 
7 sep-18 121 28,00 28000 
8 nov-18 195 50,20 50200 
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FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Se encontro que apartir de enero del 2018 tiempo en donde se implementaron las 
medidas ahorradoras para la gestión del agua a habido una reducción 
considerable en el consumo de agua, aunque en el mes de marzo y abril hubo un 
aumento, se debe a que para esa fecha estaban construyendo la  nueva cabaña. 
Se evidencia que la grafica tiene unas variaciones de consumo acendentes, que 
son generadas por la variación en la cantidad de huespedes que se alojan entro 
de las instalaciones.  
Se determino que el promedio de consumo en el Hostal Agrreste hasta el mes de 
enero  era de 63.5 m3, mientras que despues lde la fecha de implementación se 
evidencia un consumo promedio de 36.89m3; reduciendo la cantidad de 26.61m3 
promedio bimensual; en el mes de septiembre en el cual se empezo a utlizar el 
sistema de recoleccion y riego de jardines el promedio es de 39.1 m3.  
Al hacer una comparación con el consumo que presenta el Hostal The Nest en el 
mismo periodo de  tiempo desde enero hasta julio del 2018 ellos presentaron una 
tasa de consumo de 45 m3 mientras que el Hostal Agrreste una tasa menor. 
b. Con ayuda de la recolección de información generada por el programa de 
gestión de agua Se determino una línea base para el consumo de los 
clientes antes y después de la instalación de las medidas ahorradoras, se 
evidencio las siguientes variaciones. 
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Figura 19: Consumo bimensual por huésped 
Cod 
Bimensual 
Bimensual 
Consumo 
por 
huesped 
(m3) 
Consumo 
por 
huesped 
(Lt) 
Linea 
Base  
1 sep.-17 0,4040 404,03 380,7 
2 nov.-17 0,3574 357,36 380,7 
3 ene.-18 0,2460 246,03 288,175 
4 mar.-18 0,3917 391,73 288,175 
5 may.-18 0,2817 281,73 288,175 
6 jul.-18 0,2711 271,14 288,175 
7 sep.-18 0,2314 231,40 244,42 
8 nov.-18 0,2574 257,44 244,42 
 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2019 
Al analizar las graficas se encontró que desde enero del 2018 hubo un ahorro  en 
el consumo por huésped del 24,3% que no alcanza a cumplir con la meta 
esperada del 25% da satisfacción, aunque en realidad el ahorro en el consumo fue 
mayor, debido a que en el mes de marzo y abril se realizo una construcción que 
vario el porcentaje. 
Al realizar la misma comparación de línea base de consumo por cliente, sin tener 
en cuenta marzo y abril, se evidencio una la reducción del 32,42%, un resultado 
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positivo con relación a la meta que se deseaba alcanzar, se seguirán realizando 
controles para confirmar si el promedio se mantiene a lo largo del tiempo. 
Al tomar los datos de las últimas dos facturas que no ha habido eventualidades en 
el consumo se encontró que el porcentaje de reducción fue de 35,8 %, y al 
compararlo con los meses de enero a julio se produjo una reducción de 15,18% 
debido a la instalación del sistema. 
 Pueden presentarse ciertos porcentajes de error debido a actividades, eventos o 
accidente que genere variaciones en el consumo, y por ello eleve o disminuya el 
promedio con relación a la línea base. 
 Gestión de energía 
a. Consumo de los equipos electrónicos: mediante el manual del usuario o la 
ficha técnica del equipo se conoció el consumo de cada uno de los equipos 
que se usan dentro de la organización. 
Con un análisis del tiempo promedio que se utiliza en un día normal de 
funcionamiento del Hostal se determino el consumo en kW/Hr-dia de cada 
de uno del equipos. 
Tabla 46: Consumo de equipos electrónicos (antes) 
CASA AGRRESTE 
Lugar Equipo Cantidad 
Consumo 
unitario 
(Kw/Hr) 
Consum
o Total 
(Kw/Hr) 
Tiempo de 
uso          
(prom en 
Hr) 
Consumo 
Total 
(Kw/dia) 
Habitaciones 
Calentador 4 1,5 6 8 48 
Televisor 4 0,065 0,26 5 1,3 
Ducha 
eléctrica 4 5,0 20 0,25 5 
Bombillos 13 0,004 0,052 4 0,208 
Cocina 
Neveras 1 0,0638 0,0638 24 1,5312 
Microondas 1 1,8 1,8 0,16 0,288 
Horno 1 1,2 1,2 0,33 0,396 
Bombillos 2 0,004 0,008 4 0,032 
Lavaplatos 1 0,92 0,92 0,25 0,23 
Recepción 
Impresora 1 0,11 0,11 0,033 0,00363 
Bombillo 1 0,004 0,004 3 0,012 
Deck Bombillos 24 0,0032 0,0768 5 0,384 
Lavandería Lavadora 1 0,1286 0,12857 0,85 0,109284
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5 
Bombillo 1 0,004 0,004 0,25 0,001 
Total 57,50 
Cabañas 
Lugar Equipo Cantidad 
Consumo 
unitario 
(Kw/Hr) 
Consumo 
Total 
(Kw/Hr) 
Tiempo 
de uso          
(prom en 
Hr) 
Consumo 
Total 
(Kw/dia) 
Cabaña (1-
2) 
Nevera 2 0,0325 0,065 4 0,26 
Televisor 2 0,165 0,33 4 1,32 
Ducha 
eléctrica 2 5 10 0,25 2,5 
Bombillos 7 0,004 0,028 4 0,112 
Calentador 2 1,5 3 4 12 
Total 16,19 
Hostal 
Lugar Equipo Cantidad 
Consumo 
unitario 
(Kw/Hr) 
Consumo 
Total 
(Kw/Hr) 
Tiempo 
de uso          
(prom en 
Hr) 
Consumo 
Total 
(Kw/dia) 
Casa 
Televisor 3 0,065 0,195 5 0,975 
Nevera 1 0,0742 0,0742 24 1,7808 
Bombillos 9 0,004 0,036 4 0,144 
Ducha 
eléctrica 2 5 10 0,25 2,5 
Total 5,40 
TOTAL CONSUMO KW/DIA 79,09 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Con este análisis de consumo se determino que el calefactor es el equipo 
electrónico que más gasto de energía produce además tiene un tiempo de uso 
largo lo cual aumenta la cantidad de kW que se utilizan en el establecimiento. 
b. Consumo energético: Para el programa de gestión de energía se tuvo en 
cuenta el consumo durante trece meses, con un antes y un después de la 
implementación que se realizo el mes de enero del 2018, en la siguiente 
figura se evidencia la variación del consumo de los diferentes meses.  
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Figura 20: Consumo de energía en el Hostal Agrreste 
Mes 
(cod) Mes 
Consumo 
(Kwh) 
1 dic 2017 482,75 
2 ene 2018 440,46 
3 feb 2018 236,83 
4 mar 2018 414,99 
5 abr 2018 540,55 
6 may 2018 394,23 
7 jun 2018 304,64 
8 jul 2018 257,96 
9 ago 2018 404,00 
10 sep 2018 331,00 
11 oct 2018 320,00 
12 nov 2018 414,00 
13 dic 2018 402,00 
 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2019 
Se resalta que los consumos mostrados son netos, y no se tiene discriminacion en 
la cantidad de huespedes que hubieron en esos meses. 
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Es importantes tener en cuenta que en los meses de marzo y abril hubo una 
construcción lo cual hizo que los valores de consumo en esos meses variara, y no 
se tenga certeza del consumo de solo los huespedes en ese lapso de tiempo. 
Se puede analizar que desde que esta funcionando la cabaña se presento un alza 
en el consumo por los aparatos electronicos con los que ella cuentas, pero con la 
aplicación del programa de gestión de la energia se a empezado a bajar el 
consumo. 
Figura 21: Consumo de energia por Huesped en el Hostal Agrreste 
Mes 
(cod) 
Mes 
CONSUMO 
POR 
CLIENTE 
LINEA 
BASE 
(Kwh) 
1 dic 2017 4,976848867 5,276 
2 ene 2018 5,575442944 5,276 
3 feb 2018 5,038946209 6,629 
4 mar 2018 4,662803883 6,629 
5 abr 2018 8,316221241 6,629 
6 may 2018 8,213195117 6,629 
7 jun 2018 7,811280801 6,629 
8 jul 2018 5,732588318 6,629 
9 ago 2018 5,611111111 4,948 
10 sep 2018 5,516666667 4,948 
11 oct 2018 5,245901639 4,948 
12 nov 2018 4,268041237 4,948 
13 dic 2018 4,102040816 4,948 
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FUENTE: Autores proyecto, 2019 
Al realizar la comparacion del antes y despues de la implemetación de encontro 
que se tuvo un alza en el consumo del 25,64%, que se debe a la construcción de 
la cabaña en marzo y abril del 2018.  
Al hacer una diferencia entre la linea base inicial de cuando no se habia realizado 
el proyecto y la final con la implementación de las mejoras se encontro una 
eficiencia positiva en el mejoramiento de 6,21%, evidenciando el bueno 
funcionamiento de las estrategias utilizadas. 
Realizando una comparación de linea base que tengan las mismas condiciones se 
encontro que a la fecha de diciembre del 2018 se tenia un porcentaje de eficiencia 
de alrededor del 25,35%, este sin sacar el consumo generado en la construcción 
de las cabañas. 
Se resalta que por el funcionamiento de la nueva cabaña y los equipos 
electronicos que en ella posee como son: nevera, ducha, calentador, etc, a 
generado que se presente una variación en el consumo de energia. 
Al contar con la conección WIFI 24 horas dentro de las instalaciones se a 
aumentado la utilizacion de equipos electronicos por parte de los clientes, pero por 
la aplicación del programa de gestión de energia se ha observar la disminucion del 
consumo por huesped de 8,2 Kwh del mes de mayo a 6,2 Kwh en el mes de julio, 
evidenciando la eficiencia que esta empezando a tomar el programa. 
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 Gestión de residuos sólidos 
Dentro de las instalaciones del Hostal se instalaron puntos ecológicos para realizar 
la separación en la fuente en la forma adecuada y llevar un registro del peso de 
cada de uno de los residuos clasificados, a continuación se encuentran los valores 
del pesaje de los residuos desde el mes de mayo hasta el agosto del 2018. 
Figura 22: Clasificación y pesaje de los residuos sólidos 
MESES PLÁSTICOS CARTÓN PAPEL LATAS VIDRIO TETRA 
PACK 
ORGÁNICOS TOTAL 
Mayo 3,30 8,00 6,00 13,00 19,00 5,00 86,00 140,30 
Junio 2,10 1,60 1,00 8,00 11,00 4,00 92,00 119,70 
Julio 1,70 3,70 2,20 11,00 18,00 5,00 166,00 207,60 
Agosto 0,80 0,70 0,70 10,00 13,00 4,00 105,00 134,20 
TOTAL 7,90 14,00 9,90 42,00 61,00 18,00 449,00 601,80 
 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Dentro de la organización los residuos organicos son los que se presentan en 
mayor cantidad, debido a que las principales actividades en el Hostal es el 
restaurante y eventos culinaros. Al contrario los residuos plasticos y de papel se 
presentan en menos cantidad, por a la politica de no impresión y por al promover 
el no uso de plastico. 
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Al realizar una separacion adecuada dentro de las instalaciones, se logra la 
clasificacion de casi todos los residuos que se generan y de esta forma hacerle 
entregar los residuos reciclables y organicos a las personas correspondiente. 
En el mes de julio se presento un incremento en los residuos que se generaron 
debido a gran cantidad de eventos que se realizaron, al igual se ejecuto la 
separacion correspondiente principalmente por la encargada y por el cocinero del 
Hostal. 
Para la organización es muy importante llevar acabo estas acciones para evitar 
sanciones economicas o legales.  
 Gestión de residuos peligrosos 
En el Hostal Agrreste Sopó se explico cuales residuos peligrosos que se pueden 
generar, tales como medicamentos, pilas, cortopunzantes, etc. y se designo su 
lugar de almacenamiento, a continuación se encuentran el registro del pesaje y 
clasificación. 
Figura 23: Pesaje y clasificación de los residuos peligrosos 
FECHAS 
DE 
MEDICIÓN 
CANTIDAD DE RESIDUOS (gr) 
TOTAL 
SEMANAL 
MEDICAMENTOS  PRODUCTOS 
ELECTRICOS 
PILAS Y 
BATERIAS  
CORTOPUNZANTES 
Abril No se genero No se genero No se genero No se genero 0 
Mayo No se genero No se genero No se genero No se genero 0 
Junio No se genero No se genero No se genero No se genero 0 
Julio No se genero No se genero No se genero No se genero 0 
          0 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Por el poco tiempo que se encuentra la mayoría de los huéspedes no se evidencio 
la generación de residuos cortopunzantes ni de medicamentos. Las pilas que se 
utilizan en el Hostal son recargables y tiene una vida útil de aproximadamente 
1000 recargas es decir al redor de 5 años, los productos electrónicos también 
poseen una vida útil larga por esto no se presento un registro de estos residuos.  
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7.3.3.3. Medio comunicativo 
 
Para facilitar la comunicación con los miembros y huéspedes del hostal, se realizo 
un libro, un medio comunicativo donde abarca la explicación de los programas que 
se establecieron en la organización y así lograr el cumplimiento de la norma, al 
igual de una breve explicación de que es la norma y conocer un poco más el 
hostal. Ver el documento adjunto HA-DOC-Programas para la gestión de 
sostenibilidad y ambiental-01.  
Figura 24: Medio comunicativo, fragmento. 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Gracias al medio comunicativo se logra llegar la información hacia las partes 
interesadas del Hostal, ya que consigue llegar de una forma más interactiva y fácil 
de entender. 
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7.4. Seguimiento y monitoreo  
Para conocer si se logro alcanzar las metas de los programas se realiza un seguimiento y monitoreo de cada una, 
con sus respectivos indicadores para evaluar en forma adecuada si hubo un cumplimiento o no, en la siguiente tabla 
se encuentra cada uno de los programas con su indicador y evaluación de su efectividad. 
Tabla 47: Seguimiento y monitoreo de los programas 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
REQUISITO ITEM INDICADOR DATOS RESULTADO 
(%) 
EFECTIVIDAD OBSERVACIÓN 
SOSTENIBILIDAD 
Autoridad y 
responsabilidad 
(empleado informado / 
total de 
empleados)*100 
(3/3)*100 100 SI 
Se informo es tu 
totalidad a los 
empleados del Hostal 
acerca su deberes, 
derechos, rol y 
responsabilidad dentro 
de la organización 
Requisitos legales 
(# de requisitos legales 
aplicables conocidos / 
total de requisitos 
legales aplicables)*100 
(51/51)*100 100 SI 
Se reconocieron el 
total de requisitos 
legales que son 
aplicables a la 
organización 
( # de requisitos 
cumplidos / total de 
requisitos) * 100 
(43/51)*100 84,31 NO 
Se cumple con un total 
del 84,31% de los 
requisitos aplicables 
Política de 
sostenibilidad 
(# de empleados 
informados/ total de 
empleados ) * 100 
(3/3)*100 100 SI 
Se dio a conocer a 
todos los empleados 
acerca de la política 
de sostenibilidad, se 
realizo junto al líder 
Identificación de 
aspectos e 
impactos 
(# de actividades 
evaluadas/ total de 
actividades) * 100 
(26/26)*100 100 SI 
Se conoció el total de 
actividades que presta 
el Hostal 
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ambientales 
Programa de 
gestión 
(# de programas 
establecidos/ total de 
requisitos ) * 100 
(19/19)*100 100,00 SI 
El ítem de 
identificación de los 
aspectos e impactos 
ambientales y 
programa de gestión, 
se realizaron el 
proyecto. Objetivo 2 y 
3 
Información y 
sensibilización 
(Empleados 
informados/ total de 
empleados) *100 
(3/3)*100 100 SI 
Se capacito, 
sensibilizo e informo a 
todos los miembros 
del Hostal acerca de la 
norma, programa y 
sus funciones 
Documentación y 
registros 
(# de documentos y 
registros organizados / 
total de documentos y 
registros)*100 
(34/34)*100 100 SI 
Se realizo una lista del 
total los documentos 
que se tuvieron en 
cuenta en el proyecto 
para su fácil 
organización 
Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 
(# de programas 
realizados / total de 
programas a realizar) * 
100 
(8/8)*100 100 SI 
Se identifico y evaluó 
el total de posibles 
emergencias que se 
puedan presentarse, 
con su respectivo plan 
de contingencia. 
Mejora continua 
(# de programas 
supervisadas/ total de 
programas) * 100 
(16/16)*100 100 SI 
Se realizo un 
seguimiento y 
monitoreo a todos los 
programas que se 
realizaron para el 
Hostal, para verificar 
su efectividad. 
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AMBIENTAL 
Prevención del 
tráfico ilícito de 
flora y fauna 
(Requisitos legales) 
(Áreas identificadas su 
entorno natural/ total de 
áreas)* 100 
 
(7/7)*100 100 SI 
Se informo es tu 
totalidad a los 
empleados del Hostal 
acerca de la 
prevención del trafico 
ilícito de flora y fauna, 
mediante el medio 
comunicativo 
Apoyo a programas 
de protección y uso 
sostenible 
(Parques naturales o 
reservas forestales 
identificados / Total de 
Parques naturales o 
reservas 
forestales)*100 
(9/9)*100 100 SI 
Se identifico y grafico 
el total de parques 
naturales, reservas 
forestales, ronda 
hídrica y cercanos a 
las instalaciones 
(especies de flora 
identificados/total de 
especies)* 100 
(67/67)*100 100 SI 
Se identifico el total de 
flora que se encuentra 
en el Hostal mediante 
aplicaciones. 
Uso y manejo de 
productos químicos 
(# de producto químico 
amigable con el medio 
ambiente utilizado / # 
total de productos 
químicos )* 100 
(0/3)*100 0 NO 
Se utiliza productos 
químicos comunes, en 
las cantidades 
necesarias y según 
sugerencias del 
proveedor. 
Manejo de la 
contaminación 
atmosférica, 
auditiva y visual 
(# de actividades que 
generen contaminación 
/ total de actividades)* 
100 
(5/26)*100 19,231 SI 
Se identifico el total de 
actividades que 
generen 
contaminación 
atmosférica, visual o 
auditiva lo que 
representa el 19,23% 
del total de las 
actividades 
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Material impreso 
(# de documentos en 
medio magnético/ total 
de documentos 
(relevante))* 100 
 
(2/5)*100 40 SI 
Actas, contratos y 
documentación no se 
generan de forma 
constante. 
Reservaciones y PQR 
se realizan en internet, 
lo que representa el 
40% del total de 
información impresa 
pero esta se genera 
de forma constante. 
Gestión de emisión 
de gases efecto 
invernadero 
(# de actividades con 
fuentes que generen 
gases efecto 
invernadero / total de 
actividades)* 100 
(8/26)*100 30,769 SI 
Se identifico el total de 
actividades que 
generan gases de 
efecto invernadero lo 
que representa el 
30,78% del total de las 
actividades 
Gestión de emisión 
de sustancias 
agotadoras de la 
capa de ozono 
(# de actividades con 
fuentes que generen 
sustancias agotadoras 
de ozono/ total de 
actividades)* 100 
(3/26)*100 11,538 SI 
Se identifico el total de 
actividades que 
generan sustancias 
agotadoras de ozono 
lo que representa el 
11,53% del total de las 
actividades 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Al realizar el seguimiento y monitoreo de los programas implementados dentro de las instalaciones del Hostal 
Agrreste se logro el cumplimiento con varias de las metas establecidas debido a que ahora la organización lleva un 
mejor registro, organización y identificación de las actividades y servicios que se brindan. Se recomienda seguir con 
las actividades y los seguimientos para verificar con el cumplimiento de metas.  
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Para los impactos significativos identificados se tuvo en cuenta otras variables para reconocer si su respectivo 
programa funcionaba de forma correcta o se necesita una modificación. 
 Gestión del agua 
Tabla 48: Seguimiento y monitoreo Gestión del agua 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
REQUISITO ITEM INDICADOR DATOS 
RESULTADO 
(m3/huesped) 
OBSERVACIÓN 
AMBIENTAL 
Gestión 
de agua 
(consumo bimensual 
/ numero de 
huéspedes) 
S=(63,97/156) 0,41   
N=(63,97/179) 0,35   
E=(31/126) 0,24   
MR=(60,33/154) 0,39 Construcción de cabaña 
MY= (24,51/87) 0,28   
JL= (31,72/117) 0,27   
S=(28/121) 0,23 
Implementación, sistema de 
recolección y riego 
N= (50,2/195) 0,25 
 
Línea base antes de 
la instalación de 
medidas ahorradoras 
0,38 
Datos antes de la aplicación 
del programa 
Línea base después 
de la instalación de 
medidas ahorradoras 
0,29 
Datos después de la 
aplicación del programa 
Diferencia entre 
líneas bases 
0,08 
Reducción del consumo por 
la aplicación del programa 
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Porcentaje de 
eficiencia global 
23% 
Porcentaje de reducción del 
consumo por la aplicación del 
programa 
Línea base sin los 
meses de 
construcción de la 
cabaña 
0,25 
Datos después de la 
aplicación del programa sin 
eventualidades (construcción 
de cabaña) 
Nueva diferencia 
entre líneas bases 
0,12 
Reducción del consumo por 
la aplicación del programa sin 
eventualidades 
Porcentaje sin 
eventualidades 
32% 
Porcentaje de reducción del 
consumo por la aplicación del 
programa sin eventualidades 
Línea base con el 
sistema de 
recolección y riego 
0,24 Desde el mes de septiembre 
Nuevo porcentaje de 
eficiencia  
36,84% 
Porcentaje de eficiencia a la 
fecha de diciembre del 2018 
FUENTE: Autores proyecto, 2019 
Por el registro de los clientes y del consumo del servicio de agua en las instalaciones durante un periodo 
aproximado de un año,  se evidencio el gran porcentaje de reducción que  se presento, a pesar que se presentara 
una eventualidad haciendo que el consumo aumentara durante unos meses, aun así se mostrando que en meses 
donde hubo una prestación de servicio normal, el programa establecido si funciono para el Hostal. Para seguir 
confirmando el cumplimiento de la meta se debe seguir con el registro del consumo y corrigiendo si se presenta 
alguna falencia en el programa. 
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Con este resultado se logra una mitigación en el consumo de agua disminuyendo la alteración al medio ambiente 
logrando que este impacto ya no tenga una relevancia alta para el Hostal. 
 Gestión de energía 
a) Seguimiento y monitoreo al consumo de la energía 
Tabla 49: Seguimiento y monitoreo Gestión de energía. 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
REQUISITO ITEM INDICADOR DATOS 
RESULTADO 
(kW/Huesped) 
OBSERVACIÓN 
AMBIENTAL 
Gestión de 
energía 
(consumo mensual / 
numero de 
huéspedes) 
D=(482,29/97) 4,97   
E=(440,04/79) 5,57   
F=(236,8/47) 5,03   
MR=(414,9/89) 4,66 
Construcción de cabaña 
A=(540,55/65) 8,31 
MY=(394,23/48) 8,21   
JN=(304,64/39) 7,81   
JL=(257,96/45) 5,73   
AG=(404/72) 5,61 
 
S=(331/60) 5,51 
 
O=(320/61) 5,24 
 
N=(414/97) 4,26 
 
D=(402/98) 4,10 
 
Línea base antes de 
la instalación de 
medidas ahorradoras 
5,27 
Datos antes de la aplicación 
del programa 
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Línea base después 
de la instalación de 
medidas ahorradoras 
6,63 
Datos después de la 
aplicación del programa 
Diferencia entre 
líneas bases 
-1,36 
Aumento del consumo por la 
aplicación del programa 
Porcentaje de 
eficiencia global 
25,8% 
Porcentaje del aumento del 
consumo por la construcción 
de la cabaña 
Nueva línea base con 
nuevas estrategias  
4,95 
Implementación de 
claraboyas y mejor manejo 
de equipos electrónicos 
Diferencia entre 
líneas bases  
0,32 Disminución del consumo  
  
Porcentaje de 
eficiencia condiciones 
iniciales 
6,07% 
Teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la 
cabaña y estrategias 
  
Porcentaje de 
eficiencia en 
condiciones normales 
26.88% 
Total de eficiencia sin tener 
en cuenta eventualidades  
 FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Con este resultado se evidencia que aun se debe trabajar en la disminución en el consumo del energía, continuar 
con el registro de consumo versus cliente una vez el establecimiento se encuentre funcionando en su totalidad de 
forma normal sin ninguna eventualidad reciente y así poder contar con una línea base con mayor y más estable, de 
esta forma se conoce si el programa funciona en su totalidad o se debe realizar una modificación en este. 
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Este impacto aun se presenta de forma significativa debido a que se sigue presentando en gran medida, se debe 
continuar realizando medidas adecuadas para lograr la mitigación del impacto y deje de generarse en forma 
relevante. 
b) Consumo de los equipos 
El consumo de los equipos eléctricos en kw/Hr en relación el tiempo promedio del uso de estos en un dia de 
funcionamiento del hostal.  
Tabla 50: Consumo de equipos electrónicos (después) 
CASA AGRRESTE 
Lugar Equipo Cantidad 
Consumo 
unitario (Kw/Hr) 
Consumo Total 
(Kw/Hr) 
Tiempo de uso          
(prom en Hr) 
Consumo Total 
(Kw/dia) 
Habitaciones 
Calentador 4 1,5 6 4 24 
Televisor 4 0,065 0,26 5 1,3 
Ducha eléctrica 4 5,0 20 0,25 5 
Bombillos 13 0,004 0,052 2 0,104 
Cocina 
Neveras 1 0,0638 0,0638 24 1,5312 
Microondas 1 1,8 1,8 0,16 0,288 
Horno 1 1,2 1,2 0,33 0,396 
Bombillos 2 0,004 0,008 3 0,024 
Lavaplatos 1 0,92 0,92 0,25 0,23 
Recepción 
Impresora 1 0,11 0,11 0,033 0,00363 
Bombillo 1 0,004 0,004 1 0,004 
Deck Bombillos 24 0,0032 0,0768 3 0,2304 
Lavandería 
Lavadora 1 0,1286 0,12857 0,85 0,1092845 
Bombillo 1 0,004 0,004 0,16 0,00064 
Total 33,22 
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Cabañas 
Lugar Equipo Cantidad 
Consumo 
unitario (Kw/Hr) 
Consumo Total 
(Kw/Hr) 
Tiempo de uso          
(prom en Hr) 
Consumo Total 
(Kw/dia) 
Cabaña (1-2) 
Nevera 2 0,0325 0,065 4 0,26 
Televisor 2 0,165 0,33 4 1,32 
Ducha eléctrica 2 5 10 0,25 2,5 
Bombillos 7 0,004 0,028 1 0,028 
Calentador 2 1,5 3 4 12 
Total 16,11 
Hostal 
Lugar Equipo Cantidad 
Consumo 
unitario (Kw/Hr) 
Consumo Total 
(Kw/Hr) 
Tiempo de uso          
(prom en Hr) 
Consumo Total 
(Kw/dia) 
Casa 
Televisor 3 0,065 0,195 5 0,975 
Nevera 1 0,0742 0,0742 24 1,7808 
Bombillos 9 0,004 0,036 4 0,144 
Ducha eléctrica 2 5 10 0,25 2,5 
Total 5,40 
TOTAL CONSUMO KW/DIA 54,73 
FUENTE: Autores proyecto, 2019 
Teniendo en cuenta el consumo de los equipos en un día promedio anterior a la implementación de estrategias fue 
de 79,09 Kw/dia mientras que hubo un consumo de 54,73 kw/dia con la metodología instalada generando un 
30,81% de reducción de consumo, debido a que se disminuyo el tiempo de en el uso del calefactor en cada una de 
las habitaciones al motivar a los huéspedes y adicionar cobijas extras. Este porcentaje es un consumo promedio se 
puede generar variaciones en el tiempo de uso. 
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 Gestión de residuos 
Tabla 51: Seguimiento y monitoreo, gestión de residuos 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
REQUISITO ITEM INDICADOR 
DATOS RESULTADO 
(%) 
CLASIFICACIÓN 
AMBIENTAL 
Gestión y 
manejo de 
residuos 
(# cantidad de 
residuos Clasificados / 
total de residuos 
generados)*100 
MES 1 
(3,3/140,3)*100 2,352 Plástico  
(8,00/140,3)*100 5,702 Cartón 
(6,00/140,3)*100 4,277 Papel 
(13,00/140,3)*100 9,266 Lata 
(19,00/140,3)*100 13,542 Vidrio 
(5,00/140,3)*100 3,564 Tetra Pack 
(86,00/140,3)*100 61,297 Orgánicos 
MES 2 
(2,10/119,70)*100 1,754 Plástico  
(1,60/119,70)*100 1,337 Cartón 
(1,00/119,70)*100 0,835 Papel 
(8,00/119,70)*100 6,683 Lata 
(11,00/119,70)*100 9,190 Vidrio 
(4,00/119,70)*100 3,342 Tetra Pack 
(92,00/119,70)*100 76,859 Orgánicos 
MES 3 
(1,70/207,60)*100 0,819 Plástico  
(3,70/207,60)*100 1,782 Cartón 
(2,2/207,60)*100 1,060 Papel 
(11,00/207,60)*100 5,299 Lata 
(18,00/207,60)*100 8,671 Vidrio 
(5,00/207,60)*100 2,408 Tetra Pack 
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(166,00/207,60)*100 79,961 Orgánicos 
MES4 
(0,80/134,20)*100 0,596 Plástico  
(0,70/134,20)*100 0,522 Cartón 
(0,70/134,20)*100 0,522 Papel 
(10,00/134,20)*100 7,452 Lata 
(13,00/134,20)*100 9,687 Vidrio 
(4,00/134,20)*100 2,981 Tetra Pack 
(105,00/134,20)*100 78,241 Orgánicos 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Por el compromiso y responsabilidad que adquirieron los miembros del hostal y huéspedes se logro una adecuada 
separación en la fuente de los residuos que se generan, evidenciando que el programa que se estableció para la 
gestión de los residuos funciono de forma adecuada, ya que se clasificaron todos los residuos que allí se generan 
con su respectivo pesaje, sin tener en cuenta los residuos sanitarios.  
Con la adecuada separación se le dio un valor agregado a los residuos aprovechables ya que estos fueron 
entregados y vendidos a los recicladores de la zona, devolviendo la inversión económica que se realizo al comienzo 
de la implementación del programa, mostrando la eficiencia de este. Se debe continuar con el registro para contar 
con la evidencia de la clasificación y pesaje y así cumplir con lo establecido con la norma. 
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7.5. Verificación del cumplimiento de la norma NTS TS 002:2014 
Una vez realizado el proyecto de Formulación de una estrategia para la gestión de sostenibilidad – requisitos 
ambientales- definidos en la NTS TS 002:2014 para el Hostal Agrreste, Sopó (Cundinamarca) se debe volver a 
evaluar el nivel de cumplimiento en el que se encuentra el establecimiento con respecto a la norma después de la 
aplicación de los programas y actividades que se ejecutaron para dar a conocer si los programas funcionaron o 
deben tener cambios en la estructura. Para ello se debe volver a realizar el primer paso del proyecto, Análisis GAP. 
A continuación, se encuentra de nuevo el análisis de los ítems de los requisitos para la gestión de la sostenibilidad 
de la norma NTS TS 002:2014 después de la implementación de los programas anteriormente establecidos. 
Tabla 52: Nuevo análisis GAP, Requisitos para la gestión de la sostenibilidad. 
REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
ITEM CUMPLE 
NO 
CUMPLE  
OBSERVACIONES 
1. Autoridad y 
Responsabilidad 
1.1. El establecimiento debe contar 
con un jefe o un líder. 
X   Se estableció un líder, se lleva 
registro 
1.2. Delimitar las responsabilidades 
dentro del establecimiento donde se 
verifique que se cumple los 
requisitos.   
X   
Se dio a conocer los roles y 
responsabilidades de cada 
miembro del Hostal, se lleva 
registro 
1.3. Definir para cada miembro de la 
organización sus deberes y los 
derechos para el compromiso con la 
sostenibilidad. 
X   
Se dio a conocer los deberes y 
derechos de cada miembro del 
Hostal, se lleva registro 
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1.4. Ejecutar cada una de las 
decisiones que se tomen para lograr 
el cumplimiento de los requisitos. 
X   
Se cumplió con los programas y 
planes establecidos 
2.Requisitos 
Legales 
2.1. El establecimiento debe saber y 
documentar cada uno de los 
requisitos legales que pueden ser 
aplicables y realizar una evaluación 
periódicamente del cumplimiento. 
X   
Lista de los requisitos legales con 
su respectivo análisis de 
cumplimiento 
3. Política de 
Sostenibilidad. 
3.1. La organización debe tener un 
compromiso en el mejoramiento de 
los impactos positivos tanto 
ambientales, como socioculturales y 
económicos, al igual de la mitigación 
o eliminación de los impactos 
negativos que se generan por las 
actividades que hay. 
X   
La organización cuenta con el 
compromiso, establecimiento de 
políticas para la sostenibilidad y 
ambiental 
3.2. Referenciar para cada miembro 
de la organización sus deberes y los 
derechos para el compromiso con la 
sostenibilidad. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo 
3.3. Difundir a los miembros del 
establecimiento tanto empleados 
como huéspedes acerca de estos 
deberes y derechos. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo 
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4. Identificación de 
Aspectos e 
Impactos 
Ambientales, 
Socioculturales y 
Económicos 
4.1. Conocer cuáles son los 
aspectos ambientales, 
socioculturales y económicos que se 
generan en el establecimiento. 
X   
Se identifico los aspectos 
ambientales generados en el 
establecimiento 
4.2. Realizar una evaluación de 
impactos de los aspectos 
identificados y así priorizar sus 
enfoques a la sostenibilidad. 
X   
Se evaluó los aspectos e impactos 
ambientales generados en la 
organización, se priorizo los más 
relevantes 
5. Programas de 
Gestión para la 
Sostenibilidad 
5.1. Tener  con programas 
enfocados en los aspectos e 
impactos identificados que cuente 
con objetivos, actividades, metas, 
recursos, responsabilidades, plazos 
e indicadores para su logro y 
seguimiento  
X   
Se realizaron programas de 
gestión para cada uno de los ítems 
de la norma 
6. Información y 
Sensibilización 
6.1. Tener programas para la 
divulgación y sensibilización para los 
miembros del hostal y así promover 
y difundir buenas prácticas de 
sostenibilidad 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo, se 
lleva registro 
6.2. Capacitar a los empleados para 
lograr el cumplimiento de los 
requisitos de la norma. 
X   
Se capacito a los miembros del 
Hostal, se lleva registro. 
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7. Documentación y 
Registros 
7.1. Poseer los procedimientos 
documentados de la identificación de 
los requisitos legales y de los 
aspectos al igual de la mejora 
continua. 
X   
Lista de los documentos que se 
utilizaron 
7.2. Contar con la documentación 
para los registros de la política de 
sostenibilidad, identificación de 
aspectos, programas y mejora 
continua. 
X   Se cuenta con los documentos 
8. Preparación y 
Respuesta Ante 
Emergencias 
8.1.  Contar con planes de 
contingencia y de emergencias de 
acuerdo con la ley. 
X   
Se evaluó las posibles emergencia 
que se puedan presentar con su 
respectivo plan de contingencia 
9. Mejora Continua 
9.1.  Realizar de forma constante 
acciones para el mantenimiento y 
mejora de la gestión de la 
sostenibilidad. 
X   
Se realizo seguimientos y 
monitoreos de los programas 
9.2. Para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos el establecimiento 
debe realizar monitoreo y 
seguimiento de los programas de 
gestión de sostenibilidad. 
X   
Se realizo seguimientos y 
monitoreos de los programas 
 
TOTAL 18 0 
  
 
PORCENTAJE % 100 
  FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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En la siguiente tabla se encuentra el nuevo análisis GAP de los requisitos ambientales después de la 
implementación de los programas. 
Tabla 53: Nuevo Análisis GAP Requisitos Ambientales. 
REQUISITOS AMBIENTALES DE LA NTS TS 002-2014 
ITEM CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
OBSERVACIÓN 
1. Prevención 
del tráfico 
ilícito de flora 
y fauna 
1.1. Comunicar a los clientes 
acerca de la normatividad 
aplicable y las sanciones acerca 
al tráfico ilegal de flora y fauna. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo 
1.2. Realizar labores para que a 
los clientes se les promuevan un 
comportamiento responsable con 
su entorno natural. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo 
1.3. Impedir la comercialización, 
colección y tráfico de flora y 
fauna que no cuenten con 
licencias o permisos dadas por 
las autoridades ambientales. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo, ni se 
permite el ingreso de flora ni fauna  
1.4. Evitar el consumo o la 
comercialización de flora y fauna 
o sus derivados que sean 
prohibidos o establecidos por la 
ley. 
X 
  
Se controla el consumo de los 
alimentos que hay dentro de las 
instalaciones, no se permite el 
ingreso de flora ni fauna 
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2. Apoyo a 
programas de 
protección y 
uso sostenible 
2.1. Respetar la ronda hídrica, 
reservas de flora y fauna, áreas 
de alta amenaza y riesgos no 
mitigables establecidos por la 
ley. 
X   
Se cuenta con mapas donde 
evidencia la ronda hídrica, reservas 
forestales y demás. 
2.2. Tener la información acerca 
de las áreas naturales te tenga 
un uso recreativo permitido 
cercano al lugar en el que se 
opera el establecimiento y 
procurar que los huéspedes las 
visiten. 
X   
Se cuenta con mapa de las áreas 
naturales cercanas al Hostal 
2.3. Identificar con el nombre 
científico y local las especies de 
flora más representativas que se 
encuentran en el EAH. 
X   
Se cuenta con un formato de la flora 
identificada dentro del EAH 
2.4. Procurar que la iluminación 
externa del establecimiento no 
afecte al medio natural y si es 
necesario tomar acciones 
correctivas. 
X   
Se utiliza al máximo la iluminación 
natura 
2.5. Asegurarse que la cobertura 
vegetal prevalezcan las especies 
locales del establecimiento y si 
es necesario tomar acciones 
correctivas. 
X   
Hay un lista de las lista de la flora en 
el Hostal evidenciando la cobertura 
natural con especies locales. 
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2.6. Evitar genera impactos 
negativos causados por la 
prestación de los servicios del 
establecimiento. 
X   
Registro y control de actividades que 
generan impactos negativos. 
3. Gestión del 
agua 
3.1. Planear acciones para 
fomentar el ahorro y el uso 
adecuado del agua, sin alterar su 
servicio. 
X   
Planificación e implantación de 
programas de disminución del 
consumo 
3.2. Monitorear y documentar el 
consumo de agua de forma 
periódica. 
X   Se lleva registro 
3.3. Realizar mantenimientos 
preventivos a los equipos, 
infraestructura e instalaciones 
sanitarias e hidráulicas. 
X   
Hasta la fecha no se han presentado 
mantenimientos 
3.4. Dar la información necesaria 
a los clientes y colaboradores 
acerca del uso adecuado y el 
uso eficiente del recurso hídrico. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo 
3.5. Emplear el uso del agua 
potable para el consumo humano 
según la legislación vigente 
aplicable. 
X   
El agua que se utiliza en las 
instalaciones es del alcantarillado 
local además se realiza una filtración  
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3.6. Si el agua no es apta para el 
consumo humano debe ser 
informado a los huéspedes y 
colaboradores. 
X   No aplica 
3.7. De acuerdo con los 
requisitos definidos por la 
autoridad ambiental hay un 
cumplimiento con lo relacionado 
con el manejo adecuado de 
aguas residuales. 
X   
No se presenta vertimientos en las 
instalaciones, evidencia fotográfica 
4. Gestión de 
energía 
4.1. Realizar acciones para el 
uso adecuado de la energía 
consiguiendo la disminución del 
consumo sin alterar el servicio 
que se presenta. 
X   
Planificación e implantación de 
programas de disminución del 
consumo 
4.2. Monitorear y documentar el 
consumo de energía de forma 
periódica. 
X   Se lleva registro 
4.3. Realizar mantenimientos 
preventivos de forma periódica 
para el uso adecuado de la 
energía.  
X   
Hasta la fecha no se han presentado 
mantenimientos 
4.4. Dar la información y las 
actividades necesarias a los 
clientes y colaboradores para 
promover el ahorro y el uso 
eficiente de la energía. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo 
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4.5. Fomentar acciones para el 
aumento el uso de ventilación e 
iluminación naturales sin alterar 
la calidad del servicio hacia los 
clientes. 
X   
Infraestructura con buena 
iluminación y ventilación, evidencias 
fotográficas 
4.6. Adelantar el 
aprovechamiento y el uso de 
fuentes renovables de energía 
en las instalaciones.  
X   
Instalación de bombillas ahorradoras 
en las edificaciones y lámparas 
fotovoltaicas la zona de los jardines 
5. Uso y 
manejo de 
productos 
químicos 
5.1. Tener un control de los 
productos químicos que se 
emplean mediante un registro 
periódicamente 
X   Se lleva registro 
5.2. Buscar y utilizar en el 
mercado productos químicos que 
sean amigables con el medio 
ambiente 
  X No hay registro ni documentación 
5.3. Utilizar adecuadamente las 
dosis que el proveedor del 
producto químico recomienda. 
X   
Registro del consumo, evidencia de 
la adecuada dosis. 
5.4. Actualizar periódicamente 
las hojas de seguridad de los 
productos químicos 
especificando su manejo, 
transporte, almacenamiento, 
disposición final y demás, las 
cuales serán divulgadas y 
disponibles para el personal 
X   
Se cuenta con las Hojas de 
seguridad actualizadas. 
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5.5. Evitar al máximo el uso de 
sustancias tóxicas y sus 
vertimientos. X   
No se genera vertimientos y el uso 
de sustancias toxicas, evidencias 
fotográficas.  
6. Manejo de 
residuos 
sólidos 
6.1. Documentar de forma 
periódica del tipo de los residuos 
que se generan y con sus 
respectivas cantidades. 
X   Se lleva registro 
6.2. Fomentar acciones para el 
manejo integral de los residuos 
con la inclusión de  ítems para 
lograr la minimización, 
separación, reciclaje, reutilizar y 
la disposición de esta. 
X   
Planificación e implantación de 
programas de separación en la 
fuente, de reciclaje y pesaje d ellos 
residuos 
7. Manejo de 
residuos 
peligrosos 
7.1. De acuerdo con la 
normatividad vigente acerca de 
los residuos peligrosos el 
establecimiento le da un 
adecuado  manejo de estos y su 
disposición final. 
X   
Se cuenta con un manejo dentro de 
las instalaciones, no se presenta 
generación. 
7.2. Documentar de forma 
periódica del tipo de los residuos 
peligrosos que se generan y con 
sus respectivas cantidades. 
X   
Se lleva registro, no se presenta 
generación. 
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8. Manejo de 
la 
contaminación 
atmosférica, 
auditiva y 
visual 
8.1. Reconocer las fuentes 
causantes de contaminación 
atmosférica, visual y auditiva 
causadas por las actividades que 
se prestan. 
X   
Se identifico las fuentes de 
contaminación 
8.2. Avanzar en acciones que 
promuevan en el control y la 
minimización de la 
contaminación   atmosférica, 
visual y auditiva presentes en el 
establecimiento teniendo en 
cuenta la legislación.  
X   
Se lleva el control del tiempo de la 
generación de estos 
8.3. Al establecer con una zona 
de fumadores tener en cuenta la 
legislación vigente. 
X   
Se estableció una zona de 
fumadores según la normatividad 
vigente. 
9. Material 
impreso 
9.1. Fomentar las acciones para 
reutilizar, reducir y reciclar el 
papel o utilizar medios 
magnéticos. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo, política 
de no impresión 
9.2. Avanzar en acciones para el 
uso del papel con criterios 
sostenibles. 
X   
Se informa a las partes interesadas 
por el medio comunicativo, uso del 
medio magnético 
10. Gestión de 
emisión de 
gases efecto 
10.1. Establecer las fuentes de 
emisión que generan GEI X   
Identificación de las fuentes de 
emisiones de GEI dentro del EAH 
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invernadero 
(GEI) 
10.2. Documentar el tipo de 
equipos que se utiliza en el 
establecimiento con su 
respectiva fuente energética y el 
consumo energético. 
X   Se lleva el registro 
11. Gestión de 
emisión de 
sustancias 
agotadoras de 
la capa de 
ozono (SAO) 
11.1. Identificar y registrar los 
tipos de refrigeración y 
climatización que se utilizan 
dentro del establecimiento 
X   Se lleva el registro de los equipos 
11.2. Tener siempre a la mano 
en los refrigeradores y aires 
acondicionados con las 
indicaciones de funcionamiento 
que el fabricante recomienda. 
X   
Se cuenta con hojas de seguridad y 
manejo 
11.3. Llevar un adecuado 
mantenimiento preventivo a los 
sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado, según las 
normas de operación del 
fabricante para evitar daños y ser 
arrojados. 
X   
Hasta la fecha no se han presentado 
mantenimientos, en la placa se 
evidencia la necesidad de los 
mantenimientos preventivos 
11.4. Llevar un registro de los 
mantenimientos que se realizan 
y llevar una minuta de los 
cambios que se le realizaron, 
fecha y datos de la empresa que 
realizó el servicio. 
X   
Hasta la fecha no se han presentado 
mantenimientos 
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11.5. Mostrar a la persona que 
trabajara en los equipos o 
dispositivos el SAO, o la hoja de 
seguridad de la sustancia, como 
elemento primordial de consulta. 
X   Se cuenta con hojas de seguridad  
11.6. Verificar que en el proceso 
de instalación, operación y 
mantenimiento de los equipos de 
refrigeración y aire 
acondicionado de uso comercial 
e industrial, se cumplan las 
normas de seguridad industrial y 
salud en el trabajo vigentes 
X   
Desde que se presenta registros, no 
se evidencia  instalaciones ni 
mantenimientos 
11.7. Asegurar una gestión 
ambiental adecuada de las SAO, 
sus contenedores y residuos 
teniendo en cuenta las normas 
vigentes para el establecimiento. 
  X 
Se brindo la información, pero hasta 
el momento no se ha generado 
 
TOTAL 44 2 
  
 
CUMPLIMIENTO % 95,65217391 
  FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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Al realizar nuevamente el análisis de cada uno de los ítems de los requisitos de gestión para la sostenibilidad y 
requisitos ambientales después de la implementación de los programas con sus respectivas metas, objetivos y 
actividades, se evidencio el gran cambio en el desempeño de de la organización frente a los requisitos, pasando  de 
un cumplimiento casi nulo a un cumplimiento casi del 100% mostrando la efectividad de los programas y del 
compromiso por parte del los miembros del Hostal con respecto al  alcanzar la certificación de la norma.
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7.6. Guía practica 
Para dar valor agregado al proyecto de Formulación de una estrategia para la 
gestión de sostenibilidad – requisitos ambientales- definidos en la NTS TS 
002:2014 para el Hostal Agrreste, Sopó (Cundinamarca), se realizo una guía 
práctica en donde una persona sin conocimiento sobre el contenido de la norma  
pueda seguir el paso a paso y pueda cumplir con los requisitos ambientales y de 
sostenibilidad que pide la norma. Ver el documento adjunto HA-Guia Practica-01, 
este documento tiene animaciones para el fácil entendimiento de la guía. 
Figura 25: Guía práctica, Fragmento 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
Con ayuda de esta guía interactiva se logra el entendimiento del como 
implementar la norma en el establecimiento de alojamiento y hospedaje y así 
cumplir con los requisitos que se pide hasta lograr una futura certificación de la 
norma por parte de la autoridad competente.  
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8. CONCLUSIONES 
 Este proyecto es importante para el hostal Agrreste sopo, que le permitió 
conocer el estado en el que se encontraba, y de ahí tener un punto de 
referencia para empezar a trabajar en el mejoramiento de las falencias 
encontradas en la parte de sostenibilidad y ambiental y a la fecha de agosto 
del 2018 estar más cerca de alcanzar la certificación. 
 Se determino que una parte importante para el cumplimiento con los 
requisitos de sostenibilidad y ambiental contemplados en la norma NTS NS 
002 del 2014 es llevar los documentos y los registros que ella pide, para 
tener evidencia de las actividades que se están realizando dentro de los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje ante una autoridad 
competente. 
 Se encontró que los programas utilizados para desarrollar la parte de 
sostenibilidad dieron muy buenos resultados, todos alcanzaron las metas 
propuestas, mientras que en la parte ambiental hubo eventualidades 
externas al proyecto que generaron variaciones en los datos, pero aun así 
tuvo resultados positivos con excepción del programa de gestión de 
energía, que presento un aumento debido al ingreso de nuevos elementos 
eléctricos.   
 Al realizarse la verificación del cumplimiento de los aspectos ambientales 
de la norma se encontró que se lograron cumplir con el 95,65 % y en la 
parte de sostenibilidad   100 %, para el Hostal Agrreste es muy importante 
esta evolución ya que al empezar el proceso se encontraba cumpliendo en 
la parta ambiental un 2% y 0% en sostenibilidad.  
 Además de brindar un valor agregado para los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje que deseen encontrar un camino que los ayude a 
alcanzar la certificación en la NTS TS 002 del 2014, al aplicar en sus 
instalaciones ésta guía podrán reducir gastos operacionales que les 
ayudara a tener mejores ingresos económicos.  
 Para los establecimientos de alojamiento y hospedaje que deseen cumplir 
con los requisitos de sostenibilidad y ambiental que se contemplan en la 
NTS TS 002 del 2014; este proyecto será de gran ayuda ya que también 
brinda pautas detalladas de cómo se puede desarrollar los requisitos y así 
evitar sanciones por el incumplimiento de la norma.  
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 Al realizar una comparación de los establecimientos de alojamiento y 
hospedaje mencionados en la parte de antecedentes, se encontró que la 
mayoría de los establecimientos tienen similitudes a la hora de priorizar los 
impactos relevantes que poseen, sin importar que entre ellos existan 
variaciones climáticas y/o estén separados por grandes distancias o en 
otros países. 
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9. RECOMENDACIONES 
 Con el ingreso de un miembro al personal de recurso humano al hostal, 
informar en la introducción al cargo; sobre el proyecto que se está 
realizando formulación de una estrategia para la gestión de sostenibilidad – 
requisitos ambientales- definidos en la NTS TS 002:2014 para el hostal 
Agrreste, sopó (Cundinamarca), que rol cumple dentro de él, que 
actividades se realizan y como se llevan a cabo, cuáles son las 
responsabilidades del hostal y específicamente las de él. 
 Seguir actualizando los documentos y registros según las fechas 
establecidas para la toma de cada uno de ellos 
 Cuando se realicen cambios en la estructura física u organizacional del 
hostal, actualizar los documentos y volver a realizar los programas. 
 Tener siempre lista los documentos y registros actualizados y listos para 
cuando tengan una auditoria  
 Realizar ajustes cuando alcancen las metas y objetivos propuestos por el 
hostal en materia de cumplimiento, para generar unas buenas proyecciones 
más satisfactorias. 
 Mirar actualizaciones de la norma que apliquen a la parte ambiental y de 
sostenibilidad y realizar las actualizaciones. 
 Guardad registros de todo el mantenimiento a equipos e instalaciones. 
 Tener actualizado el medio comunicativo según los cambios que se 
presenten dentro de la organización, programas, instalaciones u otros. 
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ANEXOS 
ANEXOS 1: REQUISITOS NTS TS 002:2014 
Requisitos para la Gestión de la Sostenibilidad de la NTS TS 002:2014 
En la norma NTS TS 002 del 2014 cuenta con una serie de requisitos de los 
cuales el Hostal Agrreste Sopo-Cundinamarca debe cumplir, en el numeral tres (3) 
de esta se hace mención de los requisitos para la gestión de la sostenibilidad, en 
la siguiente tabla se muestra estos requisitos que el Hostal debe cumplir: 
Tabla: Requisitos para la Gestión de la Sostenibilidad de la NTS TS 002-2014 
REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
1. Autoridad y 
Responsabilidad 
1.1. El establecimiento debe contar con un jefe o 
un líder. 
1.2. Delimitar las responsabilidades dentro del 
establecimiento donde se verifique que se 
cumple los requisitos.   
1.3. Definir para cada miembro de la 
organización sus deberes y los derechos para el 
compromiso con la sostenibilidad. 
1.4. Ejecutar cada una de las decisiones que se 
tomen para lograr el cumplimiento de los 
requisitos. 
2.Requisitos Legales 
2.1. El establecimiento debe saber y documentar 
cada uno de los requisitos legales que pueden 
ser aplicables y realizar una evaluación 
periódicamente del cumplimiento. 
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3. Política de Sostenibilidad. 
3.1. La organización debe tener un compromiso 
en el mejoramiento de los impactos positivos 
tanto ambientales, como socioculturales y 
económicos, al igual de la mitigación o 
eliminación de los impactos negativos que se 
generan por las actividades que hay. 
3.2. Referenciar para cada miembro de la 
organización sus deberes y los derechos para el 
compromiso con la sostenibilidad. 
3.3. Difundir a los miembros del establecimiento 
tanto empleados como huéspedes acerca de 
estos deberes y derechos. 
4. Identificación de 
Aspectos e Impactos 
Ambientales, 
Socioculturales y 
Económicos 
4.1. Conocer cuáles son los aspectos 
ambientales, socioculturales y económicos que 
se generan en el establecimiento. 
4.2. Realizar una evaluación de impactos de los 
aspectos identificados y así priorizar sus 
enfoques a la sostenibilidad.  
5. Programas de Gestión 
para la Sostenibilidad 
5.1. Tener con programas enfocados en los 
aspectos e impactos identificados que cuente 
con objetivos, actividades, metas, recursos, 
responsabilidades, plazos e indicadores para su 
logro y seguimiento  
6. Información y 
Sensibilización 
6.1. Tener programas para la divulgación y 
sensibilización para los miembros del hostal y 
así promover y difundir buenas prácticas de 
sostenibilidad 
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6.2. Capacitar a los empleados para lograr el 
cumplimiento de los requisitos de la norma. 
7. Documentación y 
Registros 
7.1. Poseer los procedimientos documentados 
de la identificación de los requisitos legales y de 
los aspectos al igual de la mejora continua. 
7.2. Contar con la documentación para los 
registros de la política de sostenibilidad, 
identificación de aspectos, programas y mejora 
continua. 
8. Preparación y Respuesta 
Ante Emergencias 
8.1.  Contar con planes de contingencia y de 
emergencias de acuerdo con la ley. 
9. Mejora Continua 
9.1.  Realizar de forma constante acciones para 
el mantenimiento y mejora de la gestión de la 
sostenibilidad. 
9.2. Para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos el establecimiento debe realizar 
monitoreo y seguimiento de los programas de 
gestión de sostenibilidad. 
FUENTE: Autores Proyecto, 2017 
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Requisitos  Ambientales De La NTS TS 002:2014 
En la presente norma en el numeral cuatro (4) se especifica los requisitos 
ambientales que el Hostal Agrreste Sopo-Cundinamarca debe cumplir para el 
cumplimiento de la norma en su parte ambiental. 
A continuación se observa la tabla evidenciando los requisitos ambientales que 
debe cumplir el establecimiento: 
Tabla: Requisitos Ambientales de la NTS TS 002-2014 
REQUISITOS AMBIENTALES NTS TS 002:2014 
1. Prevención del tráfico 
ilícito de flora y fauna 
1.1. Comunicar a los clientes acerca de la 
normatividad aplicable y las sanciones acerca al 
tráfico ilegal de flora y fauna. 
1.2. Realizar labores para que a los clientes se 
les promuevan un comportamiento responsable 
con su entorno natural. 
1.3. Impedir la comercialización, colección y 
tráfico de flora y fauna que no cuenten con 
licencias o permisos dadas por las autoridades 
ambientales. 
1.4. Evitar el consumo o la comercialización de 
flora y fauna o sus derivados que sean 
prohibidos o establecidos por la ley. 
2. Apoyo a programas de 
protección y uso 
sostenible 
2.1. Respetar la ronda hídrica, reservas de flora 
y fauna, áreas de alta amenaza y riesgos no 
mitigables establecidos por la ley. 
2.2. Tener la información acerca de las áreas 
naturales te tenga un uso recreativo permitido 
cercano al lugar en el que se opera el 
establecimiento y procurar que los huéspedes 
las visiten. 
2.3. Identificar con el nombre científico y local las 
especies de flora más representativas que se 
encuentran en el EAH. 
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2.4. Procurar que la iluminación externa del 
establecimiento no afecte al medio natural y si 
es necesario tomar acciones correctivas. 
2.5. Asegurarse que la cobertura vegetal 
prevalezcan las especies locales del 
establecimiento y si es necesario tomar acciones 
correctivas. 
2.6. Evitar genera impactos negativos causados 
por la prestación de los servicios del 
establecimiento. 
3. Gestión del agua 
3.1. Planear acciones para fomentar el ahorro y 
el uso adecuado del agua, sin alterar su servicio. 
3.2. Monitorear y documentar el consumo de 
agua de forma periódica. 
3.3. Realizar mantenimientos preventivos a los 
equipos, infraestructura e instalaciones 
sanitarias e hidráulicas. 
3.4. Dar la información necesaria a los clientes y 
colaboradores acerca del uso adecuado y el uso 
eficiente del recurso hídrico. 
3.5. Emplear el uso del agua potable para el 
consumo humano según la legislación vigente 
aplicable. 
3.6. Si el agua no es apta para el consumo 
humano debe ser informado a los huéspedes y 
colaboradores. 
3.7. De acuerdo con los requisitos definidos por 
la autoridad ambiental hay un cumplimiento con 
lo relacionado con el manejo adecuado de aguas 
residuales. 
4. Gestión de energía 
4.1. Realizar acciones para el uso adecuado de 
la energía consiguiendo la disminución del 
consumo sin alterar el servicio que se presenta. 
4.2. Monitorear y documentar el consumo de 
energía de forma periódica. 
4.3. Realizar mantenimientos preventivos de 
forma periódica para el uso adecuado de la 
energía.  
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4.4. Dar la información y las actividades 
necesarias a los clientes y colaboradores para 
promover el ahorro y el uso eficiente de la 
energía. 
4.5. Fomentar acciones para el aumento el uso 
de ventilación e iluminación naturales sin alterar 
la calidad del servicio hacia los clientes. 
4.6. Adelantar el aprovechamiento y el uso de 
fuentes renovables de energía en las 
instalaciones.  
5. Uso y manejo de 
productos químicos 
5.1. Tener un control de los productos químicos 
que se emplean mediante un registro 
periódicamente 
5.2. Buscar y utilizar en el mercado productos 
químicos que sean amigables con el medio 
ambiente 
5.3. Utilizar adecuadamente las dosis que el 
proveedor del producto químico recomienda. 
5.4. Actualizar periódicamente las hojas de 
seguridad de los productos químicos 
especificando su manejo, transporte, 
almacenamiento, disposición final y demás, las 
cuales serán divulgadas y disponibles para el 
personal 
5.5. Evitar al máximo el uso de sustancias 
tóxicas y sus vertimientos. 
6. Manejo de residuos 
sólidos 
6.1. Documentar de forma periódica del tipo de 
los residuos que se generan y con sus 
respectivas cantidades. 
6.2. Fomentar acciones para el manejo integral 
de los residuos con la inclusión de de ítems para 
lograr la minimización, separación, reciclaje, 
reutilizar y la disposición de esta. 
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10. Manejo de residuos 
peligrosos 
7.1. De acuerdo con la normatividad vigente 
acerca de los residuos peligrosos el 
establecimiento le da un adecuado  manejo de 
estos y su disposición final. 
7.2. Documentar de forma periódica del tipo de 
los residuos peligrosos que se generan y con 
sus respectivas cantidades. 
8. Manejo de la 
contaminación 
atmosférica, auditiva y 
visual 
8.1. Reconocer las fuentes causantes de 
contaminación atmosférica, visual y auditiva 
causadas por las actividades que se prestan. 
8.2. Avanzar en acciones que promuevan en el 
control y la minimización de la contaminación 
  atmosférica, visual y auditiva presentes en el 
establecimiento teniendo en cuenta la 
legislación.  
8.3. Al establecer con una zona de fumadores 
tener en cuenta la legislación vigente. 
9. Material impreso 
9.1. Fomentar las acciones para reutilizar, 
reducir y reciclar el papel o utilizar medios 
magnéticos. 
9.2. Avanzar en acciones para el uso del papel 
con criterios sostenibles. 
10. Gestión de emisión de 
gases efecto invernadero 
(GEI) 
10.1. Establecer las fuentes de emisión que 
generan GEI 
10.2. Documentar el tipo de equipos que se 
utiliza en el establecimiento con su respectiva 
fuente energética y el consumo energético. 
11. Gestión de emisión de 
sustancias agotadoras de 
la capa de ozono (SAO) 
11.1. Identificar y registrar los tipos de 
refrigeración y climatización que se utilizan 
dentro del establecimiento 
11.2. Tener siempre a la mano en los 
refrigeradores y aires acondicionados con las 
indicaciones de funcionamiento que el fabricante 
recomienda. 
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11.3. Llevar un adecuado mantenimiento 
preventivo a los sistemas de refrigeración y aire 
acondicionado, según las normas de operación 
del fabricante para evitar daños y ser arrojados. 
11.4. Llevar un registro de los mantenimientos 
que se realizan y llevar una minuta de los 
cambios que se le realizaron, fecha y datos de la 
empresa que realizó el servicio. 
11.5. Mostrar a la persona que trabajara en los 
equipos o dispositivos el SAO, o la hoja de 
seguridad de la sustancia, como elemento 
primordial de consulta. 
11.6. Verificar que en el proceso de instalación, 
operación y mantenimiento de los equipos de 
refrigeración y aire acondicionado de uso 
comercial e industrial, se cumplan las normas de 
seguridad industrial y salud en el trabajo 
vigentes 
11.7. Asegurar una gestión ambiental adecuada 
de las SAO, sus contenedores y residuos 
teniendo en cuenta las normas vigentes para el 
establecimiento. 
 
 
FUENTE: Autores Proyecto, 2017 
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ANEXOS 2: LISTA DE CHEQUEO 
Para el análisis de estos requisitos y conocer si cumple o no el Hostal Agrreste 
Sopo-Cundinamarca, se debe realizar un Análisis GAP para conocer el nivel de 
cumplimiento del establecimiento, para ello se en primera estancia se realiza una 
lista de chequeo. 
A continuación, se observa la lista de chequeo para verificar el cumplimiento del 
Hostal con relación a los requisitos para la gestión de la sostenibilidad de la 
norma.   
Tabla: Lista de Chequeo, requisitos para gestión de la sostenibilidad para el Hostal 
Agrreste. 
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
NTS TS 002-2014 PARA EL HOSTAL AGRRESTE. 
2. Autoridad y Responsabilidad 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
1.1 ¿Dentro del hostal existe un líder, una 
persona que coordine todas las actividades 
que en este se realizan? 
   
1.2 ¿Se tiene claro las responsabilidades de 
cada uno de los empleados para garantizar 
el cumplimiento de la norma? 
   
1.3 ¿Conoce los derechos y los deberes que 
usted como empleado tiene para el 
compromiso de la sostenibilidad? 
   
1.4 ¿Al interior del establecimiento se realizan 
las actividades o decisiones con el fin de 
cumplir la norma? 
   
3. Requisitos Legales 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
2.1 ¿Conoce cuál es la finalidad de la norma 
NTS-TS 002 del 2014? 
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2.2 ¿Identifica los requisitos legales que debe 
cumplir el Hostal? 
   
2.3 ¿Documenta y evalúa los requisitos legales 
que debe cumplir el Hostal? 
   
4. Política de Sostenibilidad 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
3.1 Los miembros que conforman el Hostal, 
¿Tienen un compromiso para la mitigación 
o mejoramiento de los impactos negativos y 
positivos (ambientales, sociocultural y 
económicos) que se genera en el 
establecimiento? 
   
3.2 ¿Conoce los deberes y los derechos para el 
compromiso con la sostenibilidad de la 
organización? 
   
3.3 ¿Se divulga a todos los miembros del 
Hostal y a los huéspedes los deberes y 
derechos para el compromiso con la 
sostenibilidad? 
   
5. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, Socioculturales y 
Económicos 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
4.1 ¿Sabe que son los aspectos tanto 
ambientales como socioculturales y 
económicos? 
   
4.2 ¿Identifica los diferentes aspectos que se 
genera al interior del Hostal? 
   
4.3 ¿Se realiza evaluaciones de impactos para 
los aspectos identificados? 
   
4.4 ¿Conoce los aspectos más relevantes que    
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se genera en el establecimiento? 
6. Programas de Gestión para la Sostenibilidad 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
5.1 ¿El establecimiento cuenta con programas 
de gestión para la sostenibilidad, para cada 
uno de los aspectos e impactos 
identificados? 
   
5.2 ¿Saben cómo realizar adecuadamente cada 
uno de los programas? 
   
7. Información y Sensibilización 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
6.1 En el Hostal, ¿Hay programas de 
divulgación y sensibilización para los 
miembros del establecimiento y así 
promover las prácticas sostenibles? 
   
6.2 ¿Se da a conocer los requisitos de la norma 
NTS TS 002-2014 a los miembros del 
Hostal? 
   
6.3 ¿Se capacita a los individuos de la 
organización para lograr el cumplimiento de 
los requisitos? 
   
8. Documentación y Registros 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
7.1 ¿Cuenta con documentos de los 
requisitos anteriormente mencionados? 
   
7.2 ¿Lleva un registro periódico de los 
documentos que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos  
   
9. Preparación y Respuesta Ante Emergencias 
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N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
8.1 ¿El Hostal cuenta con un botiquín o 
botiquines adoptados según la ley? 
   
8.2 ¿El personal tienen el conocimiento por 
alguna situación de emergencia que se 
presente? 
   
8.3 ¿El establecimiento cuenta con planes de 
contingencia y emergencia según la ley? 
   
10. Mejora Continua 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
9.1 Al interior del Hostal, ¿Se realiza 
acciones para el mantenimiento y mejora 
de la gestión de la sostenibilidad? 
   
9.2 ¿Se realiza monitoreo y seguimiento a 
los programas que se establecieron para 
el cumplimiento de la gestión de la 
sostenibilidad? 
   
FUENTE: Autores Proyecto, 2017 
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En la siguiente tabla, se encuentra la lista de chequeo para verificar el 
cumplimiento del Hostal de los requisitos ambientales de la norma.   
Tabla: Lista de Chequeo, requisitos ambientales para el Hostal Agrreste. 
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS AMBIENTALES NTS TS 002-2014 PARA EL 
HOSTAL AGRRESTE. 
a) Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
1.1 ¿Conoce acerca de la normativa del tráfico 
ilegal de fauna y flora? 
   
1.2 ¿Comunica a los huéspedes la ilegalidad 
del tráfico de flora y fauna? 
   
1.3 Al interior del Hostal, ¿Se realiza 
actividades de concientización del uso de 
los recursos naturales? 
   
1.4 ¿Impide la comercialización, colección y 
tráfico de flora y fauna que no cuente con 
licencias establecida por la ley, dentro y 
alrededor del establecimiento? 
   
1.5 ¿Se consume o se comercializa con flora o 
fauna que sean prohibidos por la ley? 
   
b) Apoyo a programas de protección y uso sostenible 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
2.1 ¿Conoce el entorno natural (ronda hídrica, 
reservas y áreas de alta amenaza) que se 
encuentra alrededor del Hostal? 
   
2.2 ¿Respeta el entorno natural de la zona en 
la que se encuentra el establecimiento, 
tales como la ronda hídrica, reservas y 
áreas de alta amenazas? 
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2.3 ¿Conoce y realiza salidas junto a los 
huéspedes a áreas naturales de uso 
recreativo que se ubica cerca al 
establecimiento? Cuáles. 
   
2.4 ¿Identifica y conoce las especies de flora 
con su respectivo nombre científico y local 
que se encuentran en el Hostal? 
   
2.5 ¿La iluminación externa del establecimiento 
afecta directamente al medio natural de la 
organización? 
   
2.6 ¿Sabe si la cobertura vegetal que posee el 
Hostal son especies propias de la región? 
   
2.7 ¿Se genera algún tipo de impacto negativo 
al entorno natural? 
   
c) Gestión del agua 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
3.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta con 
acciones para el ahorro y uso eficiente del 
agua? 
   
3.2 ¿Se monitorea el consumo del agua que 
tiene el establecimiento? 
   
3.3 ¿Se realiza mantenimientos preventivos a 
los equipos y a la infraestructura de las 
instalaciones sanitarias? 
   
3.4 A los huéspedes y a los colaboradores, ¿se 
les brinda la información adecuada para el 
uso adecuado del recurso hídrico dentro del 
Hostal? 
   
3.5 ¿Se asegura que el agua esté en óptimas 
condiciones para el consumo humano? 
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3.6 ¿Sabe cómo darle un uso adecuado a las 
aguas residuales que se generan? 
   
d) Gestión de energía 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
4.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta con 
acciones para el ahorro y uso eficiente de la 
energía? 
   
4.2 ¿Se monitorea el consumo energético que 
tiene el establecimiento? 
   
4.3 ¿Se realiza mantenimientos preventivos de 
forma periódica para el uso adecuado de la 
energía? 
   
4.4 A los huéspedes y a los colaboradores, ¿se 
les brinda la información adecuada para el 
uso adecuado del recurso energético dentro 
del Hostal? 
   
4.5 ¿Se fomenta el uso de ventilación e 
iluminación natural dentro de las 
instalaciones? 
   
4.6 ¿Se utilizan fuente renovable como energía 
para las instalaciones? 
   
e) Uso y manejo de productos químicos 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
5.1 ¿Conoce o sabe que productos químicos se 
utilizan al interior del Hostal? 
   
5.2 ¿Se registra periódicamente los productos 
químicos que se utilizan en el 
establecimiento? 
   
5.3 ¿Utiliza sustitutos de productos químicos 
que sean amigables con el medio ambiente 
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que se encuentran en el mercado local? 
5.4 ¿Verifica que se esté utilizando la dosis 
recomendada por el proveedor del producto 
químico? 
   
5.5 El establecimiento, ¿Cuenta con las hojas 
de seguridad actualizada de los productos 
químicos que se manejan? 
   
5.6 ¿Evita el uso de sustancias tóxicas y sus 
vertimientos? 
   
f) Gestión y manejo de residuos 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
6.1 ¿Conoce en que se deben clasificar los 
residuos que se generan en el Hostal? 
   
6.2 ¿Tiene idea de la cantidad de residuos que 
se generan a la semana en el 
establecimiento? 
   
6.3 ¿Se lleva un registro del tipo y cantidades 
de residuos que se producen? 
   
6.4 ¿Se realiza actividades o acciones para el 
manejo integral de los residuos (manejo, 
separación, reciclaje, disposición final, 
reutilización)? 
   
6.5 ¿Se utilizan residuos peligrosos dentro de la 
organización? 
   
6.6 ¿Se maneja de forma adecuada y se le da 
una buena disposición final a los residuos 
peligrosos? 
   
6.7 ¿Se lleva un registro del tipo y cantidades 
de residuos peligrosos que se producen? 
   
g) Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 
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N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
7.1 ¿Sabe que es contaminación 
atmosférica, visual y auditiva? 
   
7.2 ¿Reconoce las diferentes fuentes que 
causan contaminación atmosférica, visual 
y auditiva en el Hostal? 
   
7.3 ¿Realiza actividades o acciones que 
controle y minimice la contaminación 
atmosférica, visual y auditiva que se 
producen en el establecimiento? 
   
7.4 En el establecimiento ¿Hay zona de 
fumadores teniendo en cuenta la ley 
vigente? 
   
h) Material impreso 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
8.1 ¿Se fomenta a los empleados y/o a los 
huéspedes el uso de medios magnéticos 
o el uso de papel reciclado? 
   
8.2 ¿Se realiza acciones para el uso de 
papel reciclado en actividades recreativas 
o de entretención? 
   
8.3 ¿El papel que se utiliza el interior del 
Hostal, tiene criterios sostenibles? 
   
i) Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
9.1 ¿Sabe que son los gases de efecto 
invernadero?  
   
9.2 ¿Tiene fuentes que generen gases de 
efecto invernadero? 
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9.3 ¿Conoce la fuente energética de los 
diferentes equipos que se utilizan dentro 
del Hostal con su respectivo consumo? 
   
9.4 ¿Registra en forma de documento todos 
los tipos que hay en el Hostal con su 
respectiva fuente y consumo energético? 
   
j) Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
(SAO) 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
10.1 ¿Utilizan refrigerantes o a climatizadores 
dentro de su establecimiento? 
   
10.2 ¿Conoce los tipos de refrigeración y 
climatización que se utiliza dentro del 
establecimiento? 
   
10.3 ¿Los equipos de refrigeración y de 
climatización tienen la ficha técnica de 
funcionamiento hecha por el vendedor 
del equipo? 
   
10.4 ¿Realizan un adecuado mantenimiento a 
los equipos de refrigeración y aire 
acondicionado según lo recomienda el 
fabricante? 
   
10.5 ¿Se lleva registro de los mantenimientos 
que se realizan a los equipos y los 
cambios que se les hace? 
   
10.6 ¿Los trabajadores del establecimiento 
conocen sobre las sustancias agotadoras 
de ozono (SAO), sus hojas de seguridad 
y los equipos que generan? 
   
10.7 ¿Saben cuáles son las normas de 
seguridad y salud en el trabajo vigentes? 
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10.8 ¿Verifican que en las operaciones que se 
realizan con los refrigeradores y aire 
acondicionado cumplen las normas de 
seguridad y salud en el trabajo vigentes? 
   
10.9 ¿Asegura una gestión ambiental 
adecuada de las SAO, sus contenedores 
y residuos teniendo en cuenta las normas 
vigentes para el establecimiento? 
   
FUENTE: Autores Proyecto, 2017 
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ANEXOS 3: LISTA DE CHEQUEO DILIGENCIADA 
Los miembros del Hostal realizaron la aplicación de las listas de chequeo de los 
requisitos para la gestión de la sostenibilidad y los requisitos ambientales de la 
norma NTS TS 002:2014 para saber según ellos cual es el nivel de cumplimiento 
de estos requisitos. 
Tabla: Lista de chequeo de los requisitos para la gestión de la sostenibilidad, 
diligenciada por el propietario. 
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD NTS TS 002-2014 PARA EL HOSTAL AGRRESTE. 
1. Autoridad y Responsabilidad 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
1.1 
¿Dentro del hostal existe 
un líder, una persona que 
coordine todas las 
actividades que en este se 
realizan? 
  X   
1.2 
¿Se tiene claro las 
responsabilidades de cada 
uno de los empleados para 
garantizar el cumplimiento 
de la norma? 
  X   
1.3 
¿Conoce los derechos y 
los deberes que usted 
como empleado tiene para 
el compromiso de la 
sostenibilidad? 
  X   
1.4 
¿Al interior del 
establecimiento se realizan 
las actividades o 
decisiones con el fin de 
cumplir la norma? 
  X   
2. Requisitos Legales 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
2.1 
¿Conoce cuál es la 
finalidad de la norma NTS-
TS 002 del 2014? 
  X   
2.2 
¿Identifica los requisitos 
legales que debe cumplir 
el Hostal? 
  X   
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2.3 
¿Documenta y evalúa los 
requisitos legales que 
debe cumplir el Hostal? 
  X   
3. Política de Sostenibilidad 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
3.1 
Los miembros que 
conforman el Hostal, 
¿Tienen un compromiso 
para la mitigación o 
mejoramiento de los 
impactos negativos y 
positivos (ambientales, 
sociocultural y 
económicos) que se 
genera en el 
establecimiento? 
X     
3.2 
¿Conoce los deberes y los 
derechos para el 
compromiso con la 
sostenibilidad de la 
organización? 
  X   
3.3 
¿Se divulga a todos los 
miembros del Hostal y a 
los huéspedes los deberes 
y derechos para el 
compromiso con la 
sostenibilidad? 
  X   
4. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, Socioculturales y 
Económicos 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
4.1 
¿Sabe que son los 
aspectos tanto 
ambientales como 
socioculturales y 
económicos? 
  X   
4.2 
¿Identifica los diferentes 
aspectos que se genera al 
interior del Hostal? 
  X   
4.3 
¿Se realiza evaluaciones 
de impactos para los 
aspectos identificados? 
  X   
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4.4 
¿Conoce los aspectos más 
relevantes que se genera 
en el establecimiento? 
  X   
5. Programas de Gestión para la Sostenibilidad 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
5.1 
¿El establecimiento cuenta 
con programas de gestión 
para la sostenibilidad, para 
cada uno de los aspectos 
e impactos identificados? 
  X   
5.2 
¿Saben cómo realizar 
adecuadamente cada uno 
de los programas? 
  X   
6. Información y Sensibilización 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
6.1 
En el Hostal, ¿Hay 
programas de divulgación 
y sensibilización para los 
miembros del 
establecimiento y así 
promover las prácticas 
sostenibles? 
  X   
6.2 
¿Se da a conocer los 
requisitos de la norma NTS 
TS 002-2014 a los 
miembros del Hostal? 
  X   
6.3 
¿Se capacita a los 
individuos de la 
organización para lograr el 
cumplimiento de los 
requisitos? 
  X   
7. Documentación y Registros 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
7.1 
¿Cuenta con documentos 
de los requisitos 
anteriormente 
mencionados? 
  X   
7.2 
¿Lleva un registro 
periódico de los 
documentos que verifiquen 
el cumplimiento de los 
requisitos? 
  X   
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8. Preparación y Respuesta Ante Emergencias 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
8.1 
¿El Hostal cuenta con un 
botiquín o botiquines 
adoptados según la ley? 
  X   
8.2 
¿El personal tiene el 
conocimiento por alguna 
situación de emergencia 
que se presente? 
  X   
8.3 
¿El establecimiento cuenta 
con planes de contingencia 
y emergencia según la 
ley? 
  X   
9. Mejora Continua 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
9.1 
Al interior del Hostal, ¿Se 
realiza acciones para el 
mantenimiento y mejora de 
la gestión de la 
sostenibilidad? 
  X   
9.2 
¿Se realiza monitoreo y 
seguimiento a los 
programas que se 
establecieron para el 
cumplimiento de la gestión 
de la sostenibilidad? 
  X   
 
TOTAL 1 25 
  FUENTE: Autores proyecto, 2017. 
En las siguientes tablas se encuentran las listas de chequeo para requisitos 
ambientales diligenciada por los miembros del hostal. 
Tabla: Lista de chequeo de requisitos ambientales, diligenciado por el propietario. 
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS AMBIENTALES NTS TS 002-2014 PARA EL HOSTAL 
AGRRESTE. 
1.    Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
1.1 ¿Conoce acerca de la normativa 
del tráfico ilegal de fauna y flora?   X 
  
1.2 ¿Comunica a los huéspedes la 
ilegalidad del tráfico de flora y 
fauna? 
  X 
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1.3 Al interior del Hostal, ¿Se realiza 
actividades de concientización del 
uso de los recursos naturales? 
  X 
  
1.4 ¿Impide la comercialización, 
colección y tráfico de flora y fauna 
que no cuente con licencias 
establecida por la ley, dentro y 
alrededor del establecimiento? 
  X 
  
1.5 ¿Se consume o se comercializa 
con flora o fauna que sean 
prohibidos por la ley? 
  X 
  
2.    Apoyo a programas de protección y uso sostenible 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
2.1 ¿Conoce el entorno natural (ronda 
hídrica, reservas y áreas de alta 
amenaza) que se encuentra 
alrededor del Hostal? 
X   
Reserva natural privada 
Quimza 
2.2 ¿Respeta el entorno natural de la 
zona en la que se encuentra el 
establecimiento, tales como la 
ronda hídrica, reservas y áreas de 
alta amenazas? 
X   
  
2.3 ¿Conoce y realiza salidas junto a 
los huéspedes a áreas naturales 
de uso recreativo que se ubica 
cerca al establecimiento? Cuáles. 
X   
Parque Ecológico 
Pionono, reserva Quimza 
2.4 ¿Identifica y conoce las especies 
de flora con su respectivo nombre 
científico y local que se 
encuentran en el Hostal? 
  X 
  
2.5 ¿La iluminación externa del 
establecimiento afecta 
directamente al medio natural de 
la organización? 
  X 
  
2.6 ¿Sabe si la cobertura vegetal que 
posee el Hostal son especies 
propias de la región? 
X   
  
2.7 ¿Se genera algún tipo de impacto 
negativo al entorno natural? 
X   
  
3.    Gestión del agua 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
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3.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta 
con acciones para el ahorro y uso 
eficiente del agua? 
  X 
  
3.2 ¿Se monitorea el consumo del 
agua que tiene el 
establecimiento? 
  X 
  
3.3 ¿Se realiza mantenimientos 
preventivos a los equipos y a la 
infraestructura de las 
instalaciones sanitarias? 
X   
 
 
 
Lavado de tanques 
3.4 A los huéspedes y a los 
colaboradores, ¿se les brinda la 
información adecuada para el uso 
adecuado del recurso hídrico 
dentro del Hostal? 
  X 
  
3.5 ¿Se asegura que el agua esté en 
óptimas condiciones para el 
consumo humano? 
  X 
  
3.6 ¿Sabe cómo darle un uso 
adecuado a las aguas residuales 
que se generan? 
  X 
  
4.    Gestión de energía 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
4.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta 
con acciones para el ahorro y uso 
eficiente de la energía? 
  X 
  
4.2 ¿Se monitorea el consumo 
energético que tiene el 
establecimiento? 
  X 
  
4.3 ¿Se realiza mantenimientos 
preventivos de forma periódica 
para el uso adecuado de la 
energía? 
  X 
  
4.4 A los huéspedes y a los 
colaboradores, ¿se les brinda la 
información adecuada para el uso 
adecuado del recurso energético 
dentro del Hostal? 
  X 
  
4.5 ¿Se fomenta el uso de ventilación 
e iluminación natural dentro de las 
instalaciones? 
X   
Claraboyas 
4.6 ¿Se utilizan fuente renovable 
como energía para las 
instalaciones? 
  X 
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5.    Uso y manejo de productos químicos 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
5.1 ¿Conoce o sabe que productos 
químicos se utilizan al interior del 
Hostal? 
X   
  
5.2 ¿Se registra periódicamente los 
productos químicos que se utilizan 
en el establecimiento? 
  X 
  
5.3 ¿Utiliza sustitutos de productos 
químicos que sean amigables con 
el medio ambiente que se 
encuentran en el mercado local? 
X   
Jabones ecológicos 
5.4 ¿Verifica que se esté utilizando la 
dosis recomendada por el 
proveedor del producto químico? 
X   
  
5.5 El establecimiento, ¿Cuenta con 
las hojas de seguridad actualizada 
de los productos químicos que se 
manejan? 
  X 
  
5.6 ¿Evita el uso de sustancias 
tóxicas y sus vertimientos?   X 
  
6.    Gestión y manejo de residuos 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
6.1 ¿Conoce en que se deben 
clasificar los residuos que se 
generan en el Hostal? 
X   
Residuos orgánicos, 
reutilizables, 
desechables, peligrosos 
6.2 ¿Tiene idea de la cantidad de 
residuos que se generan a la 
semana en el establecimiento? 
  X 
  
6.3 ¿Se lleva un registro del tipo y 
cantidades de residuos que se 
producen? 
  X 
  
6.4 ¿Se realiza actividades o 
acciones para el manejo integral 
de los residuos (manejo, 
separación, reciclaje, disposición 
final, reutilización)? 
X   
  
6.5 ¿Se utilizan residuos peligrosos 
dentro de la organización? X   
  
6.6 ¿Se maneja de forma adecuada y 
se le da una buena disposición 
final a los residuos peligrosos? 
  X 
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6.7 ¿Se lleva un registro del tipo y 
cantidades de residuos peligrosos 
que se producen? 
  X 
  
7.    Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
7.1 ¿Sabe que es contaminación 
atmosférica, visual y auditiva? X   
  
7.2 ¿Reconoce las diferentes fuentes 
que causan contaminación 
atmosférica, visual y auditiva en el 
Hostal? 
X   
  
7.3 ¿Realiza actividades o acciones 
que controle y minimice la 
contaminación atmosférica, visual 
y auditiva que se producen en el 
establecimiento? 
  X 
  
7.4 En el establecimiento ¿Hay zona 
de fumadores teniendo en cuenta 
la ley vigente? 
X   
  
8.    Material impreso 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
8.1 ¿Se fomenta a los empleados y/o 
a los huéspedes el uso de medios 
magnéticos o el uso de papel 
reciclado? 
X   
  
8.2 ¿Se realiza acciones para el uso 
de papel reciclado en actividades 
recreativas o de entretención? 
  X 
  
8.3 ¿El papel que se utiliza el interior 
del Hostal, tiene criterios 
sostenibles? 
X   
  
9.    Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
9.1 ¿Sabe que son los gases de 
efecto invernadero?  X   
  
9.2 ¿Tiene fuentes que generen 
gases de efecto invernadero? X   
  
9.3 ¿Conoce la fuente energética de 
los diferentes equipos que se 
utilizan dentro del Hostal con su 
respectivo consumo? 
X   
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9.4 ¿Registra en forma de documento 
todos los tipos que hay en el 
Hostal con su respectiva fuente y 
consumo energético? 
  X 
  
10. Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
10.1 ¿Utilizan refrigerantes o a 
climatizadores dentro de su 
establecimiento? 
  X 
  
10.2 ¿Conoce los tipos de refrigeración 
y climatización que se utiliza 
dentro del establecimiento? 
X   
  
10.3 ¿Los equipos de refrigeración y 
de climatización tienen la ficha 
técnica de funcionamiento hecha 
por el vendedor del equipo? 
  X 
  
10.4 ¿Realizan un adecuado 
mantenimiento a los equipos de 
refrigeración y aire acondicionado 
según lo recomienda el 
fabricante? 
  X 
  
10.5 ¿Se lleva registro de los 
mantenimientos que se realizan a 
los equipos y los cambios que se 
les hace? 
  X 
  
10.6 ¿Los trabajadores del 
establecimiento conocen sobre las 
sustancias agotadoras de ozono 
(SAO), sus hojas de seguridad y 
los equipos que generan? 
  X 
  
10.7 ¿Saben cuáles son las normas de 
seguridad y salud en el trabajo 
vigentes? 
  X 
  
10.8 ¿Verifican que en las operaciones 
que se realizan con los 
refrigeradores y aire 
acondicionado cumplen las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo vigentes? 
  X 
  
10.9 ¿Asegura una gestión ambiental 
adecuada de las SAO, sus 
contenedores y residuos teniendo 
en cuenta las normas vigentes 
para el establecimiento? 
  X 
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TOTAL 22 35 
 FUENTE: Autores proyecto, 2017 
Tabla: Lista de chequeo de requisitos ambientales, diligenciado por la encargada. 
LISTA DE CHEQUEO, REQUISITOS AMBIENTALES NTS TS 002-2014 PARA EL HOSTAL 
AGRRESTE. 
1.    Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
1.1 ¿Conoce acerca de la normativa 
del tráfico ilegal de fauna y flora?   X 
  
1.2 ¿Comunica a los huéspedes la 
ilegalidad del tráfico de flora y 
fauna? 
  X 
  
1.3 Al interior del Hostal, ¿Se realiza 
actividades de concientización del 
uso de los recursos naturales? 
 X 
 
  
1.4 ¿Impide la comercialización, 
colección y tráfico de flora y fauna 
que no cuente con licencias 
establecida por la ley, dentro y 
alrededor del establecimiento? 
  X 
  
1.5 ¿Se consume o se comercializa 
con flora o fauna que sean 
prohibidos por la ley? 
  X 
  
2.    Apoyo a programas de protección y uso sostenible 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
2.1 ¿Conoce el entorno natural (ronda 
hídrica, reservas y áreas de alta 
amenaza) que se encuentra 
alrededor del Hostal? 
X   
 
2.2 ¿Respeta el entorno natural de la 
zona en la que se encuentra el 
establecimiento, tales como la 
ronda hídrica, reservas y áreas de 
alta amenazas? 
X   
  
2.3 ¿Conoce y realiza salidas junto a 
los huéspedes a áreas naturales 
de uso recreativo que se ubica 
cerca al establecimiento? Cuáles. 
X   
Se indica a los clientes 
los lugares de reserva. 
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2.4 ¿Identifica y conoce las especies 
de flora con su respectivo nombre 
científico y local que se 
encuentran en el Hostal? 
  X 
  
2.5 ¿La iluminación externa del 
establecimiento afecta 
directamente al medio natural de 
la organización? 
  X 
  
2.6 ¿Sabe si la cobertura vegetal que 
posee el Hostal son especies 
propias de la región? 
X   
  
2.7 ¿Se genera algún tipo de impacto 
negativo al entorno natural?  
X  
  
3.    Gestión del agua 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
3.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta 
con acciones para el ahorro y uso 
eficiente del agua? 
  X 
  
3.2 ¿Se monitorea el consumo del 
agua que tiene el 
establecimiento? 
 X 
 
  
3.3 ¿Se realiza mantenimientos 
preventivos a los equipos y a la 
infraestructura de las 
instalaciones sanitarias? 
X   
 
 
 
3.4 A los huéspedes y a los 
colaboradores, ¿se les brinda la 
información adecuada para el uso 
adecuado del recurso hídrico 
dentro del Hostal? 
 X 
 
  
3.5 ¿Se asegura que el agua esté en 
óptimas condiciones para el 
consumo humano? 
 X 
 
  
3.6 ¿Sabe cómo darle un uso 
adecuado a las aguas residuales 
que se generan? 
X 
 
  
4.    Gestión de energía 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
4.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta 
con acciones para el ahorro y uso 
eficiente de la energía? 
  X 
  
4.2 ¿Se monitorea el consumo 
energético que tiene el 
establecimiento? 
 X 
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4.3 ¿Se realiza mantenimientos 
preventivos de forma periódica 
para el uso adecuado de la 
energía? 
  X 
  
4.4 A los huéspedes y a los 
colaboradores, ¿se les brinda la 
información adecuada para el uso 
adecuado del recurso energético 
dentro del Hostal? 
 X X 
  
4.5 ¿Se fomenta el uso de ventilación 
e iluminación natural dentro de las 
instalaciones? 
X   
 
4.6 ¿Se utilizan fuente renovable 
como energía para las 
instalaciones? 
  X 
  
5.    Uso y manejo de productos químicos 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
5.1 ¿Conoce o sabe que productos 
químicos se utilizan al interior del 
Hostal? 
X   
  
5.2 ¿Se registra periódicamente los 
productos químicos que se utilizan 
en el establecimiento? 
  X 
  
5.3 ¿Utiliza sustitutos de productos 
químicos que sean amigables con 
el medio ambiente que se 
encuentran en el mercado local? 
X   
 
5.4 ¿Verifica que se esté utilizando la 
dosis recomendada por el 
proveedor del producto químico?  
X  
  
5.5 El establecimiento, ¿Cuenta con 
las hojas de seguridad actualizada 
de los productos químicos que se 
manejan? 
  X 
  
5.6 ¿Evita el uso de sustancias 
tóxicas y sus vertimientos?  X  
  
6.    Gestión y manejo de residuos 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
6.1 ¿Conoce en que se deben 
clasificar los residuos que se 
generan en el Hostal? 
X   
 
6.2 ¿Tiene idea de la cantidad de 
residuos que se generan a la 
semana en el establecimiento? 
 X 
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6.3 ¿Se lleva un registro del tipo y 
cantidades de residuos que se 
producen? 
  X 
  
6.4 ¿Se realiza actividades o 
acciones para el manejo integral 
de los residuos (manejo, 
separación, reciclaje, disposición 
final, reutilización)? 
X   
  
6.5 ¿Se utilizan residuos peligrosos 
dentro de la organización?  
X  
  
6.6 ¿Se maneja de forma adecuada y 
se le da una buena disposición 
final a los residuos peligrosos? 
 X 
 
  
6.7 ¿Se lleva un registro del tipo y 
cantidades de residuos peligrosos 
que se producen? 
  X 
  
7.    Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
7.1 ¿Sabe que es contaminación 
atmosférica, visual y auditiva? X   
  
7.2 ¿Reconoce las diferentes fuentes 
que causan contaminación 
atmosférica, visual y auditiva en el 
Hostal? 
X   
  
7.3 ¿Realiza actividades o acciones 
que controle y minimice la 
contaminación atmosférica, visual 
y auditiva que se producen en el 
establecimiento? 
 X 
 
  
7.4 En el establecimiento ¿Hay zona 
de fumadores teniendo en cuenta 
la ley vigente? 
X   
  
8.    Material impreso 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
8.1 ¿Se fomenta a los empleados y/o 
a los huéspedes el uso de medios 
magnéticos o el uso de papel 
reciclado? 
X   
  
8.2 ¿Se realiza acciones para el uso 
de papel reciclado en actividades 
recreativas o de entretención? 
  X 
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8.3 ¿El papel que se utiliza el interior 
del Hostal, tiene criterios 
sostenibles? 
X   
  
9.    Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
9.1 ¿Sabe que son los gases de 
efecto invernadero?  X   
  
9.2 ¿Tiene fuentes que generen 
gases de efecto invernadero?  
X  
  
9.3 ¿Conoce la fuente energética de 
los diferentes equipos que se 
utilizan dentro del Hostal con su 
respectivo consumo? 
 
 X 
  
9.4 ¿Registra en forma de documento 
todos los tipos que hay en el 
Hostal con su respectiva fuente y 
consumo energético? 
  X 
  
10. Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) 
N° ITEM SI NO OBSERVACIONES 
10.1 ¿Utilizan refrigerantes o a 
climatizadores dentro de su 
establecimiento? 
 X 
 
  
10.2 ¿Conoce los tipos de refrigeración 
y climatización que se utiliza 
dentro del establecimiento? 
 
X  
  
10.3 ¿Los equipos de refrigeración y 
de climatización tienen la ficha 
técnica de funcionamiento hecha 
por el vendedor del equipo? 
  X 
  
10.4 ¿Realizan un adecuado 
mantenimiento a los equipos de 
refrigeración y aire acondicionado 
según lo recomienda el 
fabricante? 
  X 
  
10.5 ¿Se lleva registro de los 
mantenimientos que se realizan a 
los equipos y los cambios que se 
les hace? 
  X 
  
10.6 ¿Los trabajadores del 
establecimiento conocen sobre las 
sustancias agotadoras de ozono 
(SAO), sus hojas de seguridad y 
los equipos que generan? 
  X 
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10.7 ¿Saben cuáles son las normas de 
seguridad y salud en el trabajo 
vigentes? 
 X 
 
  
10.8 ¿Verifican que en las operaciones 
que se realizan con los 
refrigeradores y aire 
acondicionado cumplen las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo vigentes? 
 X 
 
  
10.9 ¿Asegura una gestión ambiental 
adecuada de las SAO, sus 
contenedores y residuos teniendo 
en cuenta las normas vigentes 
para el establecimiento? 
 X 
 
  
 
TOTAL 31 26 
  
FUENTE: Autores proyecto, 2017 
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ANEXOS 4: ANÁLISIS DE LA LISTA DE CHEQUEO 
Análisis de la lista de chequeo de los Requisitos para la Gestión de la 
Sostenibilidad 
Cada ítem la lista de cheque se analizo según los resultados conseguidos y los 
comentarios realizados por el propietario del Hostal, lo cual se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
 
Tabla: Análisis de la lista de chequeo de los Requisitos para la Gestión de la 
Sostenibilidad 
ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD NTS TS 002-2014 PARA EL HOSTAL AGRRESTE. 
1. Autoridad y Responsabilidad 
N° ITEM OBSERVACIONES 
1.1 
¿Dentro del hostal existe 
un líder, una persona que 
coordine todas las 
actividades que en este se 
realizan? 
El Hostal cuenta con un propietario 
y una encargada que cada uno 
tiene sus funciones. Pero no hay 
un líder que esté involucrado en 
todas las actividades. 
1.2 
¿Se tiene claro las 
responsabilidades de cada 
uno de los empleados 
para garantizar el 
cumplimiento de la 
norma? 
Los miembros del Hostal tienen 
sus funciones claras para prestar 
un óptimo servicio a los 
huéspedes, pero no conocen sus 
funciones para el cumplimiento de 
la norma. 
1.3 
¿Conoce los derechos y 
los deberes que usted 
como empleado tiene para 
el compromiso de la 
sostenibilidad? 
Dentro del hostal no se tiene un 
conocimiento de los derechos y los 
deberes para el desarrollo de la 
sostenibilidad. 
1.4 
¿Al interior del 
establecimiento se 
realizan las actividades o 
decisiones con el fin de 
cumplir la norma? 
Aun no acciones dentro del 
establecimiento para el 
cumplimiento de la norma. 
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2. Requisitos Legales 
N° ITEM OBSERVACIONES 
2.1 
¿Conoce cuál es la 
finalidad de la norma NTS-
TS 002 del 2014? 
No hay un conocimiento claro por 
parte de los miembros del Hostal 
de la norma y su finalidad. 
2.2 
¿Identifica los requisitos 
legales que debe cumplir 
el Hostal? 
No hay conocimiento de los 
requisitos legales que el Hostal 
debe cumplir 
2.3 
¿Documenta y evalúa los 
requisitos legales que 
debe cumplir el Hostal? 
No hay documentación de los 
requisitos legales que se deben 
cumplir por parte del Hostal. 
3. Política de Sostenibilidad 
N° ITEM OBSERVACIONES 
3.1 
Los miembros que 
conforman el Hostal, 
¿Tienen un compromiso 
para la mitigación o 
mejoramiento de los 
impactos negativos y 
positivos (ambientales, 
sociocultural y 
económicos) que se 
genera en el 
establecimiento? 
Los miembros del hostal tienen un 
compromiso con el medio 
ambiente y la mejora del 
establecimiento en su parte 
sociocultural y económica. No hay 
documentación ni Registro. 
3.2 
¿Conoce los deberes y los 
derechos para el 
compromiso con la 
sostenibilidad de la 
organización? 
No hay conocimiento de los 
deberes y derechos para el 
compromiso. 
3.3 
¿Se divulga a todos los 
miembros del Hostal y a 
los huéspedes los deberes 
y derechos para el 
compromiso con la 
sostenibilidad? 
No hay conocimiento de los 
deberes y derechos para el 
compromiso con la sostenibilidad 
por ende no hay divulgación de 
información 
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4. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, 
Socioculturales y Económicos 
N° ITEM OBSERVACIONES 
4.1 
¿Sabe que son los 
aspectos tanto 
ambientales como 
socioculturales y 
económicos? 
No hay conocimiento de los 
aspectos ambientales, 
socioculturales y económicos. 
4.2 
¿Identifica los diferentes 
aspectos que se genera al 
interior del Hostal? 
No hay conocimiento del tema por 
ende no hay identificación de los 
aspectos. 
4.3 
¿Se realiza evaluaciones 
de impactos para los 
aspectos identificados? 
No hay conocimiento del tema por 
ende no hay evaluación de los 
aspectos. 
4.4 
¿Conoce los aspectos 
más relevantes que se 
genera en el 
establecimiento? 
No hay conocimiento del tema por 
ende no hay un reconocimiento de 
los aspectos más relevantes. 
5. Programas de Gestión para la Sostenibilidad 
N° ITEM OBSERVACIONES 
5.1 
¿El establecimiento 
cuenta con programas de 
gestión para la 
sostenibilidad, para cada 
uno de los aspectos e 
impactos identificados? 
No se cuenta con programas de la 
gestión para la sostenibilidad de 
los aspectos  
5.2 
¿Saben cómo realizar 
adecuadamente cada uno 
de los programas? 
No hay conocimiento del tema 
6. Información y Sensibilización 
N° ITEM OBSERVACIONES 
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6.1 
En el Hostal, ¿Hay 
programas de divulgación 
y sensibilización para los 
miembros del 
establecimiento y así 
promover las prácticas 
sostenibles? 
No hay programas para promover 
las practicas sostenibles 
6.2 
¿Se da a conocer los 
requisitos de la norma 
NTS TS 002-2014 a los 
miembros del Hostal? 
Hasta el momento se está 
conociendo acerca de la norma, 
todos los miembros del Hostal 
conocen los requisitos de esta. 
6.3 
¿Se capacita a los 
individuos de la 
organización para lograr el 
cumplimiento de los 
requisitos? 
No hay conocimiento del tema, por 
ende no hay capacitaciones. 
7. Documentación y Registros 
N° ITEM OBSERVACIONES 
7.1 
¿Cuenta con documentos 
de los requisitos 
anteriormente 
mencionados? 
No hay documentación de los 
requisitos de la norma. 
7.2 
¿Lleva un registro 
periódico de los 
documentos que 
verifiquen el cumplimiento 
de los requisitos ? 
No hay un registro del 
cumplimiento de los requisitos de 
la norma. 
8. Preparación y Respuesta Ante Emergencias 
N° ITEM OBSERVACIONES 
8.1 
¿El Hostal cuenta con un 
botiquín o botiquines 
adoptados según la ley? 
El hostal cuenta con un botiquín 
básico, no acorde a la ley. 
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8.2 
¿El personal tienen el 
conocimiento por alguna 
situación de emergencia 
que se presente? 
No hay una persona con el 
conocimiento de primeros auxilios 
dentro del Hostal. 
8.3 
¿El establecimiento 
cuenta con planes de 
contingencia y emergencia 
según la ley? 
No hay planes de emergencia ni de 
contingencia dentro del Hostal. 
9. Mejora Continua 
N° ITEM OBSERVACIONES 
9.1 
Al interior del Hostal, ¿Se 
realiza acciones para el 
mantenimiento y mejora 
de la gestión de la 
sostenibilidad? 
No hay acciones para la mejora de 
la gestión de la sostenibilidad. 
9.2 
¿Se realiza monitoreo y 
seguimiento a los 
programas que se 
establecieron para el 
cumplimiento de la gestión 
de la sostenibilidad? 
No hay programas para el 
cumplimiento de la gestión de la 
sostenibilidad. 
Fuente: Autores proyecto, 2017 
Análisis de la lista de chequeo de los Requisitos Ambientales 
Con ayuda cada uno de los ítems de la lista de cheque se logra un análisis los 
resultados y así concluir las falencias de cada uno da estas. En la siguiente tabla 
se evidencia estos resultados. 
 
Tabla: Análisis de la lista de chequeo de los Requisitos Ambientales 
ANALISIS DE LOS REQUISITOS AMBIENTALES NTS TS 002-2014 PARA EL 
HOSTAL AGRRESTE. SEGÚN LA LISTA DE CHEQUEO REALIZADA. 
1.    Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna 
N° ITEM OBSERVACIÓN 
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1.1 ¿Conoce acerca de la normativa 
del tráfico ilegal de fauna y flora? No se conoce la normatividad vigente. 
1.2 ¿Comunica a los huéspedes la 
ilegalidad del tráfico de flora y 
fauna? 
No hay conocimiento total del tema por 
ende no hay comunicación a los 
clientes. 
1.3 Al interior del Hostal, ¿Se realiza 
actividades de concientización del 
uso de los recursos naturales? 
Se realiza comunicación del adecuado 
manejo de los recursos naturales del 
Hostal. No hay una documentación ni 
registro de la realización del ítem. 
1.4 ¿Impide la comercialización, 
colección y tráfico de flora y fauna 
que no cuente con licencias 
establecida por la ley, dentro y 
alrededor del establecimiento? 
No hay registro ni documentación.  
1.5 ¿Se consume o se comercializa 
con flora o fauna que sean 
prohibidos por la ley? 
No hay registro ni documentación.  
2.    Apoyo a programas de protección y uso sostenible 
N° ITEM 
OBSERVACIÓN 
2.1 ¿Conoce el entorno natural (ronda 
hídrica, reservas y áreas de alta 
amenaza) que se encuentra 
alrededor del Hostal? 
Reserva natural privada Quimza. Se 
debe hacer un estudio completo de la 
zona. 
2.2 ¿Respeta el entorno natural de la 
zona en la que se encuentra el 
establecimiento, tales como la 
ronda hídrica, reservas y áreas de 
alta amenazas? 
Respeta el entorno natural, se debe 
realizar un registro de este. 
2.3 ¿Conoce y realiza salidas junto a 
los huéspedes a áreas naturales 
de uso recreativo que se ubica 
cerca al establecimiento? Cuáles. 
Se realizan salidas al Parque ecológico 
Piono y a la reserva Quimza. No hay 
un registro ni documentación. 
2.4 ¿Identifica y conoce las especies 
de flora con su respectivo nombre 
científico y local que se encuentran 
en el Hostal? 
Identificar, conocer y documentar las 
especies de fauna y flora. 
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2.5 ¿La iluminación externa del 
establecimiento afecta 
directamente al medio natural de la 
organización? 
La iluminación del Hostal no afecta al 
medio natural. 
2.6 ¿Sabe si la cobertura vegetal que 
posee el Hostal son especies 
propias de la región? 
La cubierta vegetal es de la región, No 
hay registro ni documentación. 
2.7 ¿Se genera algún tipo de impacto 
negativo al entorno natural? 
No hay impacto negativo al entorno 
natural. No hay registro ni 
documentación. 
3.    Gestión del agua 
N° ITEM 
OBSERVACIÓN 
3.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta con 
acciones para el ahorro y uso 
eficiente del agua? 
El Hostal no cuenta con acciones de 
ahorro y uso efectivo del agua. 
3.2 ¿Se monitorea el consumo del 
agua que tiene el establecimiento? 
No hay un registro, documentación o 
monitoreo del consumo del agua. 
3.3 ¿Se realiza mantenimientos 
preventivos a los equipos y a la 
infraestructura de las instalaciones 
sanitarias? 
Los encargados se aseguran que la 
infraestructura sanitaria este en 
optimas condiciones. No hay registro ni 
documentación. 
3.4 A los huéspedes y a los 
colaboradores, ¿se les brinda la 
información adecuada para el uso 
adecuado del recurso hídrico 
dentro del Hostal? 
Se comunica en forma verbal sobre el 
adecuado uso del recurso. No hay 
registro ni documentación. 
3.5 ¿Se asegura que el agua esté en 
óptimas condiciones para el 
consumo humano? 
El agua que se utiliza en el Hostal es la 
del acueducto de la región. No hay un 
análisis del agua.  
3.6 ¿Sabe cómo darle un uso 
adecuado a las aguas residuales 
que se generan? 
No hay un conocimiento total del ítem. 
No hay registro ni documentación. 
4.    Gestión de energía 
N° ITEM OBSERVACIÓN 
4.1 ¿Actualmente el Hostal cuenta con 
acciones para el ahorro y uso 
eficiente de la energía? 
El Hostal no cuenta con acciones de 
ahorro y uso efectivo de la energía. 
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4.2 ¿Se monitorea el consumo 
energético que tiene el 
establecimiento? 
No hay un registro, documentación o 
monitoreo del consumo eléctrico. 
4.3 ¿Se realiza mantenimientos 
preventivos de forma periódica 
para el uso adecuado de la 
energía? 
No se realiza mantenimientos a las 
fuentes eléctricas. 
4.4 A los huéspedes y a los 
colaboradores, ¿se les brinda la 
información adecuada para el uso 
adecuado del recurso energético 
dentro del Hostal? 
Se comunica en forma verbal sobre el 
adecuado uso del recurso. No hay 
registro ni documentación. 
4.5 ¿Se fomenta el uso de ventilación 
e iluminación natural dentro de las 
instalaciones? 
Dentro del Hostal hay buena 
iluminación natural ya que esta cuenta 
con Claraboyas. Se fomenta al máximo 
al uso de esta. No hay registro ni 
documentación. 
4.6 ¿Se utilizan fuente renovable como 
energía para las instalaciones? 
No hay fuentes renovables de energía 
en el Hostal. 
5.    Uso y manejo de productos químicos 
N° ITEM 
OBSERVACIÓN 
5.1 ¿Conoce o sabe que productos 
químicos se utilizan al interior del 
Hostal? 
Dentro del establecimiento solo se 
utiliza productos químicos para la 
limpieza como el cloro. No hay registro 
ni documentación. 
5.2 ¿Se registra periódicamente los 
productos químicos que se utilizan 
en el establecimiento? 
No hay registro ni documentación.  
5.3 ¿Utiliza sustitutos de productos 
químicos que sean amigables con 
el medio ambiente que se 
encuentran en el mercado local? 
El jabón de ropa que se utiliza en el 
Hostal es ecológico. No hay registro ni 
documentación.  
5.4 ¿Verifica que se esté utilizando la 
dosis recomendada por el 
proveedor del producto químico? 
Se utiliza las dosis óptimas del 
producto. No hay registro ni 
documentación.  
5.5 El establecimiento, ¿Cuenta con 
las hojas de seguridad actualizada 
de los productos químicos que se 
manejan? 
El establecimiento no cuenta con las 
hojas de seguridad de los productos 
químicos que se utilizan. 
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5.6 ¿Evita el uso de sustancias tóxicas 
y sus vertimientos? No hay registro ni documentación.  
6.    Gestión y manejo de residuos 
N° ITEM OBSERVACIÓN 
6.1 ¿Conoce en que se deben 
clasificar los residuos que se 
generan en el Hostal? 
Se conoce de forma adecuada la 
clasificación de los residuos. 
6.2 ¿Tiene idea de la cantidad de 
residuos que se generan a la 
semana en el establecimiento? 
Mediante la observación se realiza un 
promedio de la cantidad de basuras se 
generan. No hay registro ni medidas 
exactas. 
6.3 ¿Se lleva un registro del tipo y 
cantidades de residuos que se 
producen? 
No hay registro ni documentación.  
6.4 ¿Se realiza actividades o acciones 
para el manejo integral de los 
residuos (manejo, separación, 
reciclaje, disposición final, 
reutilización)? 
Se realiza el manejo integral de los 
residuos dentro del Hostal. No hay 
registro ni documentación. 
6.5 ¿Se utilizan residuos peligrosos 
dentro de la organización? 
Se utiliza pocos residuos peligrosos 
como objetos cortopunzantes y pilas no 
recargables.  No hay registro ni 
documentación. 
6.6 ¿Se maneja de forma adecuada y 
se le da una buena disposición 
final a los residuos peligrosos? 
No hay registro ni documentación.  
6.7 ¿Se lleva un registro del tipo y 
cantidades de residuos peligrosos 
que se producen? 
No hay registro ni documentación.  
7.    Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 
N° ITEM OBSERVACIÓN 
7.1 ¿Sabe que es contaminación 
atmosférica, visual y auditiva? Los miembros del Hostal tienen un 
conocimiento acerca de este ítem. 
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7.2 
¿Reconoce las diferentes fuentes 
que causan contaminación 
atmosférica, visual y auditiva en el 
Hostal? 
Las señales, la música, la chimenea y 
el horno son las principales fuentes de 
generación de contaminación 
atmosférica, visual y auditiva. No hay 
registro ni documentación. 
7.3 ¿Realiza actividades o acciones 
que controle y minimice la 
contaminación atmosférica, visual y 
auditiva que se producen en el 
establecimiento? 
No se realiza actividades para el 
control o minimización de la 
contaminación atmosférica, visual y 
auditiva que se genera. 
7.4 En el establecimiento ¿Hay zona 
de fumadores teniendo en cuenta 
la ley vigente? 
En la zona externa del Hostal hay una 
zona de fumadores con sus 
respectivos ceniceros. No hay registro 
ni documentación. 
8.    Material impreso 
N° ITEM 
OBSERVACIÓN 
8.1 ¿Se fomenta a los empleados y/o a 
los huéspedes el uso de medios 
magnéticos o el uso de papel 
reciclado? 
Hay una fomentación del uso de 
medios magnéticos y papel reciclado 
en el Hostal. 
8.2 ¿Se realiza acciones para el uso 
de papel reciclado en actividades 
recreativas o de entretención? 
No se realiza actividades recreativas o 
didácticas con el papel reciclado que 
se genera. 
8.3 ¿El papel que se utiliza el interior 
del Hostal, tiene criterios 
sostenibles? 
La mayor parte del papel utilizado en el 
Hostal es reciclado o sostenible con el 
medio ambiente. No hay registro ni 
documentación. 
9.    Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) 
N° ITEM 
OBSERVACIÓN 
9.1 ¿Sabe que son los gases de efecto 
invernadero?  
Los miembros del Hostal tienen un 
conocimiento acerca de este ítem. 
9.2 ¿Tiene fuentes que generen gases 
de efecto invernadero? 
Dentro del Hostal hay fuentes que 
generan gases de efecto invernadero, 
Chimenea y horno. No hay registro ni 
documentación. 
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9.3 ¿Conoce la fuente energética de 
los diferentes equipos que se 
utilizan dentro del Hostal con su 
respectivo consumo? 
Se conoce que las fuentes energéticas 
de los equipos. No hay registro ni 
documentación. 
9.4 ¿Registra en forma de documento 
todos los tipos que hay en el Hostal 
con su respectiva fuente y 
consumo energético? 
No hay registro ni documentación.  
10. Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) 
N° ITEM 
OBSERVACIÓN 
10.1 ¿Utilizan refrigerantes o a 
climatizadores dentro de su 
establecimiento? 
No hay registro ni documentación de 
los refrigerantes o climatizadores.  
10.2 ¿Conoce los tipos de refrigeración 
y climatización que se utiliza dentro 
del establecimiento? 
No hay un conocimiento total del ítem. 
No hay registro ni documentación. 
10.3 ¿Los equipos de refrigeración y de 
climatización tienen la ficha técnica 
de funcionamiento hecha por el 
vendedor del equipo? 
No hay fichas técnicas del 
funcionamiento de los equipos del 
Hostal. 
10.4 ¿Realizan un adecuado 
mantenimiento a los equipos de 
refrigeración y aire acondicionado 
según lo recomienda el fabricante? 
No se le realiza un mantenimiento 
periódico a los equipos. 
10.5 ¿Se lleva registro de los 
mantenimientos que se realizan a 
los equipos y los cambios que se 
les hace? 
No hay registro ni documentación.  
10.6 ¿Los trabajadores del 
establecimiento conocen sobre las 
sustancias agotadoras de ozono 
(SAO), sus hojas de seguridad y 
los equipos que generan? 
No hay un conocimiento de las 
sustancias agotadoras de ozono, ni sus 
hojas de seguridad. 
10.7 ¿Saben cuáles son las normas de 
seguridad y salud en el trabajo 
vigentes? 
No hay un conocimiento total del ítem. 
Conocimiento de manipulación de 
alimentos. No hay registro ni 
documentación. 
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10.8 ¿Verifican que en las operaciones 
que se realizan con los 
refrigeradores y aire acondicionado 
cumplen las normas de seguridad y 
salud en el trabajo vigentes? 
No hay verificación. 
10.9 ¿Asegura una gestión ambiental 
adecuada de las SAO, sus 
contenedores y residuos teniendo 
en cuenta las normas vigentes 
para el establecimiento? 
No hay una gestión ambiental para 
SAO de acuerdo con la normatividad 
vigente 
Fuente: Autores Proyecto, 2017 
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ANEXOS 5: ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
 Nivel de cumplimiento de los requisitos para la gestión de la sostenibilidad. 
A continuación se observa cada uno de los requisitos para la gestión de la 
sostenibilidad estipulados por la norma, con su respectivo análisis de cumplimiento 
y posibles observaciones. 
 
Tabla: Análisis de cumplimiento de los requisitos para la gestión de la 
sostenibilidad. 
REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
ITEM CUMPLE 
NO 
CUMPLE  
OBSERVACIONES 
1. Autoridad y 
Responsabilidad 
1.1.   X   
1.2.   X   
1.3.   X   
1.4.   X 
No hay conocimiento 
total de los requisitos 
de la norma. 
2.Requisitos Legales 2.1.   X 
No hay conocimiento 
total de los requisitos 
de la norma. 
3. Política de 
Sostenibilidad. 
3.1.   X 
Los miembros 
cuentan con un 
compromiso, no hay 
registro o 
documentación 
3.2.   X   
3.3.   X   
4. Identificación de 
Aspectos e Impactos 
Ambientales, 
Socioculturales y 
Económicos 
4.1.   X 
No hay conocimiento 
del tema 
4.2.   X 
No hay conocimiento 
del tema 
5. Programas de Gestión 
para la Sostenibilidad 
5.1.   X 
No hay conocimiento 
del tema 
6. Información y 6.1.   X   
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Sensibilización 6.2.   X   
7. Documentación y 
Registros 
7.1.   X   
7.2.   X   
8. Preparación y 
Respuesta Ante 
Emergencias 
8.1.   X   
9. Mejora Continua 
9.1.   X   
9.2.   X   
 
TOTAL 0 18 
  
Fuente: Autores proyecto, 2017 
 Nivel de cumplimiento de los Requisitos Ambientales 
A continuación se observa cada uno de los requisitos ambientales estipulados por 
la norma, con su respectivo análisis de cumplimiento y observaciones. 
 
Tabla: Análisis de cumplimiento para Requisitos Ambientales. 
REQUISITOS AMBIENTALES DE LA NTS TS 002-2014 
ITEM CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
OBSERVACIÓN 
1. Prevención del tráfico 
ilícito de flora y fauna 
1.1.  
  X 
No hay registro ni 
documentación 
1.2.   X   
1.3. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
1.4. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
2. Apoyo a programas de 
protección y uso sostenible 
2.1.  
  X 
No hay registro ni 
documentación 
2.2. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
2.3.  
  X 
No hay registro ni 
documentación 
2.4. 
X     
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2.5. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
2.6. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
3. Gestión del agua 
3.1. 
  X   
3.2. 
  X   
3.3. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
3.4. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
3.5.   X   
3.6.   X   
3.7.   X   
4. Gestión de energía 
4.1.   X   
4.2.   X   
4.3.   X   
4.4. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
4.5. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
4.6.   X   
5. Uso y manejo de 
productos químicos 
5.1. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
5.2. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
5.3. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
5.4.   X   
5.5. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
6. Manejo de residuos 
sólidos 
6.1. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
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6.2. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
7. Manejo de residuos 
peligrosos 
7.1. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
    
No hay registro ni 
documentación 
7.2. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
8. Manejo de la 
contaminación atmosférica, 
auditiva y visual 
8.1 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
8.2.   X   
8.3. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
9. Material impreso 
9.1. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
9.2.   X   
10. Gestión de emisión de 
gases efecto invernadero 
(GEI) 
10.1. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
10.2   X   
11. Gestión de emisión de 
sustancias agotadoras de la 
capa de ozono (SAO) 
11.1. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
11.2.   X   
11.3. 
  X 
No hay registro ni 
documentación 
11.4.   X   
11.5   X   
11.6.   X   
11.7.   X   
 
TOTAL 1 45 
  
Fuente: Autores proyecto, 2017 
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ANEXOS 6: ASPECTOS E IMPACTOS 
Una vez se identifico los aspectos e impactos ambientales generados por el hostal 
por medio de diversos diagramas, se realizo una lista de forma organizada para 
así poder tener un fácil entendimiento de estos con su respectiva clasificación. 
 
Tabla: Lista de aspectos e impactos. 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ASPECTO 
AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 
PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO  
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 
CLASIFICACIÓN 
Atención principal al 
huésped 
Inscripción del 
huésped 
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES) 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo 
Negativo 
Llegada y 
ubicación del 
huésped 
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES) 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo 
Negativo 
Salida del 
huésped 
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES) 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo 
Negativo 
Servicio de 
restaurante 
Preparación de 
alimentos 
Generación de 
residuos orgánico y 
no aprovechables 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo 
Negativo 
Consumo del agua 
Disminución del 
recurso hídrico  
Negativo 
Generación de 
aceites usados  
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo 
Negativo 
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES) 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo 
Negativo 
Consumo de 
alimentos  
Generación de 
residuos (Orgánicos, 
enlatados, paquetes, 
etc.) 
Contaminación 
de suelo por mal 
manejo 
Negativo 
Aseo y 
mantenimiento 
Aseo de 
instalaciones 
Consumo de energía 
Disminución del 
recurso natural 
Negativo 
Generación de 
residuos 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Negativo 
Generación de polvo 
y material particulado 
Contaminación 
del aire  
Negativo 
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Lavandería 
Generación de 
residuos químicos 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Negativo 
Consumo de energía 
Disminución del 
recurso natural  
Negativo 
Aseo de 
huéspedes y 
miembros del 
hostal 
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico  
Negativo 
Consumo de energía 
Disminución del 
recurso natural  
Negativo 
Generación de 
residuos no 
aprovechables y 
RESPEL 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
Aseo y cuidado de 
mascotas 
Generación de 
residuos 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
Vertimientos 
Contaminación 
del recurso 
hídrico por mal 
manejo 
Negativo 
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Negativo 
Mantenimiento de 
equipos e 
instalaciones 
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Negativo 
Consumo de energía 
Disminución del 
recurso natural  
Negativo 
Generación de 
residuos no 
aprovechables y 
RESPEL 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
Vertimientos 
Contaminación 
del agua por mal 
manejo 
Negativo 
Poda  y jardinería 
Consumo de agua 
Disminución del 
recurso hídrico 
Negativo 
Consumo de gasolina 
Reducción del 
recurso natural 
Negativo 
Generación de 
residuos de poda 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
Generación de 
material particulado  
Contaminación 
del aire por 
material 
particulado 
Negativo 
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Eventos especiales 
Uso de chimenea 
y horno 
Generación de 
emisiones 
Contaminación 
del aire por 
emisiones 
Negativo 
Consumo de carbón o 
leña 
Reducción del 
recurso natural  
Negativo 
Generación de 
residuos 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
Salidas recreativas 
Generación de 
empleo  
Aumento de 
empleo 
Positivo 
Uso de aparatos 
Uso y carga de 
aparatos eléctricos 
Generación de 
RESPEL (Pilas, 
Baterías, etc.) 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
Consumo de energía 
Disminución del 
recurso natural  
Negativo 
Uso de 
calentadores y 
duchas 
Generación de GEI 
Contaminación 
del aire por 
emisiones 
Negativo 
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES) 
Contaminación 
del suelo por 
mal manejo 
Negativo 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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ANEXOS 7: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS. 
En la siguiente matriz de requisitos legales y otros requisitos se tiene en cuenta la 
normatividad vigente aplicable para el Hostal teniendo en cuenta diversos ítems 
relevantes para el cumplimiento de la norma NTS TS 002:2014. 
Tabla: Matriz de requisitos legales y otros requisitos. 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS CUMPLE 
Normatividad sobre: Constitución Política SI NO 
Articulo 8 
Protección de los riquezas culturales y naturales de la 
Nación 
X  
Articulo 79 Garantizar el ambiente sano X  
Articulo 80 
Planificación del manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales 
X  
Articulo 95 Protección de los recursos culturales y naturales del país 
X  
Normatividad sobre: participación comunitaria y patrimonio cultural 
Ley 134 de 1994 Participación ciudadana 
X  
Decreto 150 de 1999 
Respecto a la vigencia de los Planes de ordenamiento 
territorial 
X  
Ley 1454 de 2011. 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones 
X  
Decreto 3600 de 2007.  
Por el cual se reglamenta el Ordenamiento Territorial rural 
y las licencias Urbanísticas. 
X  
Normatividad sobre: patrimonio natural y monumentos nacionales 
Decreto – Ley 2811 de 1974 
Parte XII 
Respecto a los recursos del paisaje y su protección 
X  
Decreto 1715 de 1978 
Reglamenta la protección del paisaje en carreteras. 
Prohíbe la alteración de elementos del paisaje. 
X  
Normatividad sobre: Flora silvestre y bosques 
Ley 2 de 1959 
Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la 
Nación y conservación de recursos naturales renovables 
X  
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Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora Colombiana. X  
Resolución 257 de 1977 
Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del medio 
ambiente 
X  
Normatividad sobre: Recurso hídrico 
Decreto 1449 de 1977 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, 
bosques, fauna terrestre y acuática 
X  
Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional 
X  
Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas X  
Decreto 2105 de 1983 
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre 
potabilización y suministro de agua para consumo humano 
Regulación de las actividades relacionadas con la 
potabilización de las aguas para consumo humano 
X  
Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 
X  
Documento CONPES 1750 
de 1995 
Políticas de manejo de las aguas 
X  
Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 
X  
Decreto 3102 de 1998 Instalación de equipos de bajo consumo de agua 
X  
Decreto 475 de 1998 
Las disposiciones del presente decreto son de orden 
público y de obligatorio cumplimiento y con ellas se regulan 
las actividades relacionadas con la calidad del agua 
potable para consumo humano. 
X  
Decreto 1900 de 2006. 
Por el cual se reglamenta la sobre tasa por la utilización de 
las aguas 
X  
Normatividad sobre: Fauna silvestre y caza 
Decreto-Ley 2811 de 1974 
Parte IX 
Protección y conservación de fauna silvestre 
X  
Decreto-Ley 1608 de 1978 
Regula la preservación, conservación, restauración y 
fomento de la fauna silvestre. 
X  
Normatividad sobre: Residuos Sólidos 
Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 
X  
Documento CONPES 2750 
de 1994 
Políticas sobre manejo de residuos sólidos 
 X 
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Ley 430 de 1998 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan 
otras disposiciones. 
X  
Resolución 1511 de 2010 
 
Por la cual se establece los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas y se 
adoptan otras disposiciones 
 X 
Resolución 1045 de 2003 
 
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración 
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
PGIRS, y se toman otras determinaciones 
 X 
Ley 1259 de 2008. 
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de 
las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; 
y se dictan otras disposiciones 
X  
Ley 1252 de 2008. 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos 
y se dictan otras disposiciones 
X  
Decreto 2436 de 2008.   
Por medio del cual se reglamenta el acceso a rellenos 
sanitarios e incentivo Municipal por disposición final de 
residuos. 
X  
Decreto 4741 de 2005. 
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
X  
Normatividad sobre: recursos atmosférico 
Decreto 2811 de 1974 Código de recursos naturales y del medio ambiente 
X  
Decreto 02 de 1982 Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas 
X  
Decreto 02 de 1982 
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad 
atmosférica para no causar molestias o daños que 
interfieran el desarrollo normal de especies y afecten los 
recursos naturales 
X  
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Decreto 02 de 1982 Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica 
X  
Ley 99 de 1993 
Art.5 Funciones de Minambiente para establecer normas 
de prevención y control del deterioro ambiental 
X  
Decreto 948 de 1995 Normas para la protección y control de la calidad del aire 
X  
Resolución 0627 de 2006 
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 
X  
Resolución 601 de 2006 
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o 
Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 
X  
Decreto 948 de 1995 
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto - Ley 
2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la 
Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 
X  
Decreto 506 de 2003. 
Por medio del cual se reglamenta la publicidad exterior 
visual en el Territorio Nacional 
X  
Normatividad sobre: riesgos y prevención de desastres 
Resolución 2400 de 1979 
Ministerio de Trabajo 
Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo. 
 X 
Ley 09 de 1979 
Art 491 Atención en salud para personas afectadas por 
catástrofes. 
X  
Decreto 3989 de 1982 
Conforma comités de emergencia en el ámbito nacional 
 
 X 
Ley 46 de 1988 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Emergencias. 
 X 
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Ley 99 de 1993 
Artículos 1, 5, 7, 9 y 12: Crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y la estructura del Sistema Nacional Ambiental. 
Directamente relacionados con prevención de desastres 
X  
Decreto 879 de 1998 
Artículo 11: Reglamentación de planes de ordenamiento 
territorial 
 
 
X 
Normatividad sobre: Manejo y prevención de riesgos sociales 
Ley 679 de 2001 
Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección 
contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 
demás formas de abuso sexual con menores de edad, 
mediante el establecimiento de normas de carácter 
preventivo y sancionatorio. 
X  
Ley 985 de 2005 
Esta busca adoptar medidas de prevención, protección y 
asistencia necesarias para garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de 
la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en 
el territorio nacional, como los colombianos en el exterior, y 
para fortalecer la acción del Estado frente a este delito. 
 X 
Fuente: Autores proyecto 2018 
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ANEXOS 8: MATRIZ DE EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
Para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales generados en el Hostal por las diferentes actividades 
que allí se realizan, se utilizo la matriz de la secretaria distrital de ambiente modificada. A continuación se encuentra 
la matriz relacionada a la normatividad ambiental vigente.  
Tabla: Matriz normatividad vigente, identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales generados en el 
hostal. 
 
IMPACTO 
AMBIENTAL
PARTES 
INTERESADAS
PROCESO ACTIVIDAD
TIPO DE 
ASPECTO 
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO
EXISTENCIA CUMPLIMIENTO
TOTAL 
CRITERIO 
LEGAL (CL)
INCIDENCIA FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE
TOTAL 
CRITERIO 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
EXIGENCIA
Generación de 
residuos organico y 
no aprovechables
Contaminación 
de suelo 
10 10 100 D 10 5 10 82,5 10 80,375 ALTO
Consumo del agua
Disminución del 
recurso hidrico 
10 5 50 D 10 5 10 82,5 1 54,025 BAJO
Generación de 
aceites usados 
Contaminación 
de suelo 
10 5 50 I 10 1 10 68,5 1 49,125 BAJO
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES)
Contaminación 
de suelo 
10 5 50 I 1 1 10 37 1 38,1 BAJO
Consumo de 
alimentos 
Generación de 
residuos 
(Organicos, 
enlatados, paquetes, 
etc)
Contaminación 
de suelo 
10 5 50 D 10 1 10 68,5 1 49,125 BAJO
IMPACTO AMBIENTAL 
SIGNICANCIA 
TOTAL DEL 
IMPACTO
Preparacion de 
alimentos
Servicio de 
restaurante
DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD
ASPECTO 
AMBIENTAL
LEGAL
EVALUACION DEL 
IMPACTO 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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Consumo de energia
Disminucuión del 
recurso natrural
10 5 50 I 10 5 5 67,5 1 48,775 BAJO
Generación de 
residuos
Contaminación 
del suelo
10 5 50 D 10 1 5 53,5 1 43,875 BAJO
Consumo de agua
Disminución del 
recurso hidrico
10 10 100 D 10 5 10 82,5 1 79,025 ALTO
Generación de polvo 
y material 
particulado
Contaminación 
del aire 
1 1 1 D 10 1 1 41,5 1 15,175 NO SIGNIFICATIVOS
Generación de 
residuos quimicos
Contaminación 
del suelo
10 5 50 I 10 5 1 55,5 1 44,575 BAJO
Consumo de agua
Disminución del 
recurso hidrico
10 5 50 D 10 5 5 67,5 1 48,775 BAJO
Consumo de energia
Disminución del 
recurso natural 
10 5 50 I 10 5 1 55,5 1 44,575 BAJO
Consumo de agua
Disminución del 
recurso hidrico 
1 1 1 D 10 1 5 53,5 1 19,375 NO SIGNIFICATIVOS
Consumo de energia
Disminución del 
recurso natural 
10 5 50 I 10 5 5 67,5 1 48,775 BAJO
Generación de 
residuos no 
aprovechables y 
RESPEL
Contaminación 
del suelo 
10 10 100 D 5 5 10 65 5 73,5 ALTO
Generación de 
residuos
Contaminación 
del suelo
1 1 1 I 5 1 5 36 1 13,25 NO SIGNIFICATIVOS
Vertimientos
Contaminación 
del recurso 
hidrico
10 5 50 I 5 1 1 24 1 33,55 BAJO
Consumo de agua
Disminución del 
recurso hidrico
1 1 1 I 5 1 1 24 1 9,05 NO SIGNIFICATIVOS
Consumo de agua
Disminución del 
recurso hidrico
10 5 50 D 10 5 5 67,5 1 48,775 BAJO
Consumo de energia
Disminución del 
recurso natural 
10 5 50 D 10 5 5 67,5 1 48,775 BAJO
Generación de 
residuos no 
aprovechables y 
RESPEL
Contaminación 
del suelo
10 10 100 I 1 5 10 51 1 68 MEDIO
Vertimientos
Contaminación 
del agua
10 5 50 I 10 1 10 68,5 1 49,125 BAJO
Consumo de agua
Disminución del 
recurso hidrico
1 1 1 D 5 1 1 24 1 9,05 NO SIGNIFICATIVOS
Consumo de 
gasolina
Reduccion del 
recurso natural
10 1 10 D 5 1 1 24 1 13,55 NO SIGNIFICATIVOS
Generacion de 
residuos de poda
Contaminación 
del suelo
1 1 1 I 5 1 5 36 1 13,25 NO SIGNIFICATIVOS
Generacion de 
material particulado 
Contaminacion 
del aire por 
material 
particulado
10 1 10 I 5 1 1 24 1 13,55 NO SIGNIFICATIVOS
Aseo de 
instalaciones
Aseo de 
huespedes y 
miembros del 
hostal
Aseo y cuidado 
de mascotas
Aseo y 
mantenimiento
Poda  y 
jardineria
Mantenimiento 
de equipos e 
instalaciones
Lavanderia
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Generación de 
emisiones
Contaminación 
del aire por 
emisiones
10 5 50 D 10 1 5 53,5 1 43,875 BAJO
Consumo de carbon 
o leña
Reducción del 
recurso natural 
10 5 50 D 10 5 5 67,5 1 48,775 BAJO
Generación de 
residuos
Contaminación 
del suelo
10 1 10 I 10 1 1 41,5 1 19,675 NO SIGNIFICATIVOS
Eventos 
especiales
Uso de 
chimenea y 
horno
 
Generacion de 
RESPEL (Pilas, 
Baterias, etc)
Contaminación 
del suelo
10 10 100 I 1 5 10 51 1 68 MEDIO
Consumo de energia
Disminución del 
recurso natural 
10 10 100 D 5 5 10 65 1 72,9 MEDIO
Generación de GEI
Contaminación 
del aire por 
emisiones
10 5 50 I 10 5 5 67,5 1 48,775 BAJO
Generación de 
residuos peligrosos 
(RAEES)
Contaminación 
del suelo
10 5 50 I 1 5 10 51 1 43 BAJO
Uso de 
calentadores y 
duchas
Uso de 
aparatos
Uso y carga de 
aparatos 
electricos
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018. 
A continuación se encuentran los resultados obtenidos tras la evaluación de cada uno de los aspectos e impactos 
ambientales identificados en la organización. 
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Tabla: Resultado de la evaluación de aspectos e impactos. Normatividad vigente. 
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 
AMBIENTAL 
PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO 
DESCRIPCIÓN DEL 
IMPACTO 
EVALUACIÓN 
Servicio de 
restaurante 
Preparación de 
alimentos 
Generación de residuos 
orgánico y no aprovechables 
Contaminación de suelo  ALTO 
Consumo del agua Disminución del recurso 
hídrico  
BAJO 
Generación de aceites 
usados  
Contaminación de suelo  BAJO 
Generación de residuos 
peligrosos (RAEES) 
Contaminación de suelo  BAJO 
Consumo de 
alimentos  
Generación de residuos 
(Orgánicos, enlatados, 
paquetes, etc.) 
Contaminación de suelo  BAJO 
Aseo y 
mantenimiento 
Aseo de 
instalaciones 
Consumo de energía Disminución del recurso 
natural 
BAJO 
Generación de residuos Contaminación del suelo BAJO 
Consumo de agua Disminución del recurso 
hídrico 
ALTO 
Generación de polvo y 
material particulado 
Contaminación del aire  NO 
SIGNIFICATIVOS 
Lavandería Generación de residuos 
químicos 
Contaminación del suelo BAJO 
Consumo de agua Disminución del recurso 
hídrico 
BAJO 
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Consumo de energía Disminución del recurso 
natural  
BAJO 
Aseo de 
huéspedes y 
miembros del 
hostal 
Consumo de agua Disminución del recurso 
hídrico  
NO 
SIGNIFICATIVOS 
Consumo de energía Disminución del recurso 
natural  
BAJO 
Generación de residuos no 
aprovechables y RESPEL 
Contaminación del suelo  ALTO 
Aseo y cuidado 
de mascotas 
Generación de residuos Contaminación del suelo NO 
SIGNIFICATIVOS 
Vertimientos Contaminación del recurso 
hídrico 
BAJO 
Consumo de agua Disminución del recurso 
hídrico 
NO 
SIGNIFICATIVOS 
Mantenimiento de 
equipos e 
instalaciones 
Consumo de agua Disminución del recurso 
hídrico 
BAJO 
Consumo de energía Disminución del recurso 
natural  
BAJO 
Generación de residuos no 
aprovechables y RESPEL 
Contaminación del suelo MEDIO 
Vertimientos Contaminación del agua BAJO 
Poda  y jardinería Consumo de agua Disminución del recurso 
hídrico 
NO 
SIGNIFICATIVOS 
Consumo de gasolina Reducción del recurso natural NO 
SIGNIFICATIVOS 
Generación de residuos de 
poda 
Contaminación del suelo NO 
SIGNIFICATIVOS 
Generación de material 
particulado  
Contaminación del aire por 
material particulado 
NO 
SIGNIFICATIVOS 
Eventos especiales Uso de chimenea 
y horno 
Generación de emisiones Contaminación del aire por 
emisiones 
BAJO 
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Consumo de carbón o leña Reducción del recurso natural  BAJO 
Generación de residuos Contaminación del suelo NO 
SIGNIFICATIVOS 
Uso de aparatos Uso y carga de 
aparatos 
eléctricos 
Generación de RESPEL 
(Pilas, Baterías, etc.) 
Contaminación del suelo MEDIO 
Consumo de energía Disminución del recurso 
natural  
MEDIO 
Uso de 
calentadores y 
duchas 
Generación de GEI Contaminación del aire por 
emisiones 
BAJO 
Generación de residuos 
peligrosos (RAEES) 
Contaminación del suelo BAJO 
 
CRITERIO CANTIDAD 
BAJO 18 
MEDIO 3 
ALTO 3 
NO 
SIGNIFICATIVOS 
9 
TOTAL 33 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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ANEXOS 9: MATRIZ DOFA 
A continuación de evidencia la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) donde se 
encuentra identificadas los factores internos que se encuentran dentro del Hostal con sus respectivas debilidades y 
fortalezas, al igual los factores externos que afectan a la organización con sus oportunidades y amenazas.  
Tabla: Matriz DOFA 
MATRIZ DOFA FORTALEZAS DEBILIDADES 
HOSTAL AGRRESTE SOPO 
FACTORES 
INTERNOS 
Tiene una buena ubicación  
El hostal tiene capacidad limitada en 
instalaciones de 7 cuartos y 2 cabaña 
para la gran demanda de clientes que 
tienen. 
El personal que trabaja es adecuado Poco recurso humano 
El hostal cuenta con una variedad de 
actividades y instalaciones que se acomodad 
con las necesidades del cliente   
No cumple con algunas normas que 
exige la ley. 
FACTORES EXTERNOS 
El hostal cuenta con un reconocimiento por 
muchos turistas y dan a conocer que el 
servicio es de calidad.  
No tiene un registró y documentación de 
algunas actividades 
A pesar de ser un hostal, cuenta con varios 
lujos que ayudan a la comodidad del cliente. 
El hostal no cuenta con otros hostales 
aliados dentro del municipio.   
El dueño del hostal promociona 
internacionalmente el hostal por medio de 
viajes y redes sociales.   
Se puede hacer una verificación de la 
disponibilidad del hostal por internet o por 
celular para no perder tiempo.   
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El cliente tiene la posibilidad de pedir 
adicionalmente algún evento que  desee   
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
El municipio  de sopo esta siendo visitado 
constantemente por turista extranjeros y nacionales.  
Aprovechar al máximo para realizar un 
proceso de vinculación de los clientes con el 
hostal y que ellos empiecen a preferir el 
servicio. 
Mirar cómo utilizar el espacio disponible 
para hospedar a los clientes por medio 
de campin u otras forman que ayuden a 
una mayor cantidad de huéspedes. 
En la zona en donde se encuentra ubicado el hostal 
es cerca a parques naturales. 
Al estar cerca a los parques podemos realizar 
acompañamientos y actividades adicionales 
que den valor agregado al hostal. 
Buscar a una persona que ayude a la 
empresa para cumplir con las normas 
que se necesitan para trabajar con entes 
públicos y privados  
El pueblo está bien ubicado y no se presenta tanta 
inseguridad 
Se pueden establecer lasos estratégico con 
parques o empresas prestadoras de servicios 
para vender paquetes turísticos completos. 
Se deben buscar espacios pare llegar a 
nuestros posibles clientes, por medio 
estrategias de ventas y marketing  
Entorno social y cultural de sopo. 
La gente de sopo esta acostumbrada a la 
presencia de gente de otros lugares de visita 
y por ser un pueblo pequeño es fácil ubicarse.  
Tener personal capacitado en diferentes 
funciones de la empresa para evitar 
cualquier eventualidad. 
Diferentes actividades que se pueden realizar en el 
municipio o municipios cercanos 
Encontrar varios tipos de actividades y 
lugares que se pueden visitar en el municipio 
y realizar paquetes que se acomoden a la 
necesidad del cliente.    
el tiempo puede variar de un momento a 
otro entonces tener impermeables y 
equipos que puedan resistir el agua para 
poder trabajar en condiciones no tan 
favorables 
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
No todas las personas que visitan el lugar se quedan 
en sopo por el clima frio. 
Colocar sistemas de calefacción que ayuden 
a controlar el frio. 
Buscar que los cuartos sean cerrados y 
no haga frio en las noches. 
Difícil desplazamiento hasta las instalaciones 
Contratación de vehículos (taxis del municipio 
de Sopó) para el desplazamiento de los 
huéspedes. 
Encontrar que es lo que los clientes 
quiere y hacerles unas reducciones en 
los precios por adquirir el servicio 
completo con hospedaje. 
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FUENTES: Autores proyecto, 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crecimiento del sector turístico en la zona. 
Brindar un servicio de calidad y generar en el 
cliente una preferencia en el mercado 
Realizar más actividades dentro de las 
instalaciones con su debido registro y 
documentación, de esta forma se 
evidencian por medio de información 
verídica aumentando su credibilidad.  
 
El hostal está trabajando en la creación 
de otros dos hostales ubicados en 
Nemocón y en villa de Leiva para realizar 
diferentes actividades en los municipios, 
y brindar al cliente diferentes 
experiencias, que lleven a una 
fidelización del cliente por los hostales 
Agrreste 
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ANEXOS 10: FORMATOS 
A continuación se encuentran los formatos a diligenciar para llevar un registro de las actividades que se realicen 
dentro del Hostal  
Tabla: Formatos de los requisitos para la gestión de la sostenibilidad. 
 Autoridad y responsabilidad 
NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD 
   
   
   
   
DEBERES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
Cada uno de los miembros de la organización tendrán en cuenta la siguiente 
información: 
 
DEBERES: 
 
DERECHOS: 
 
RESPONSABILIDADES: 
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 Requisitos legales 
TEMATICA NORMA FECHA AUTORIDAD DESCRIPCIÓN 
     
     
     
 Política de sostenibilidad 
POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD: 
 
FIRMAS:  
 Capacitación, información y sensibilización 
LUGAR DE 
INFORMACIÓN 
TEMA INFORMADO ASISTENTES 
   
   
   
EVIDENCIA: 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO:  
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 Documentación y registros 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 
ARCHIVO 
A 
GUARDAR 
COD DOCUMENTO REGISTRO MANEJO UBICACIÓN 
TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN O 
MODIFICACIÓN 
              
              
              
              
              
              
              
              
FIRMA: 
 Preparación y respuesta ante emergencias 
AMENAZA 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
C
O
N
SE
C
U
EN
C
IA
 
TO
TA
L 
ACCIONES A REALIZAR 
ANTES DURANTE DESPUÉS 
      0       
      0       
      0       
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La matriz funciona de la siguiente manera: 
- En amenaza son las posibles emergencias que se puedan presentar.  
- En probabilidad se calcula qué tan posible es que se presente la emergencia, esta se determina  por experiencia 
de las personas,  datos históricos y recomendaciones de los expertos;  se puede medir de 1 hasta 3 en donde 1 
representa una muy baja probabilidad y 3 es alta probabilidad.  
- En consecuencia se evalúa la gravedad de la emergencia teniendo en cuenta la severidad y seguridad de las 
personas o el ambiente. 
Cuando es leve puede calificarse con 1 mientras que una consecuencia grave (muerte) puede calificarse con 3.  
- En el total se coloca el resultado de multiplicar la probabilidad por la consecuencia, y se determinan cuáles son las 
potenciales emergencias de mayor probabilidad y efecto 
 
Tabla: Formatos para requisitos ambientales 
 Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna 
REQUISITOS LEGALES FLORA Y FAUNA   
TITULO NORMA FECHA AUTORIDAD DESCRIPCIÓN 
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Protección y uso sostenible  
FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE 
LOCAL 
NOMBRE CIENTIFICO GRUPO CANTIDAD UBICACIÓN 
      
      
      
      
OBSERVACIÓNES:  
 Gestión del agua 
PERIODO 
FACTURADO 
VALOR 
m3 
PROM 
ULTIMA 
LECTURA 
LECTURA 
ANTERIOR  
ULTIMO 
CONSUMO m3 
CANTIDAD 
MENSUAL DE 
HUESPEDES  
RELACIÓN 
CONSUMO 
POR CLIENTE 
OBSERVACIÓN 
            0   
            0   
            0   
 Uso y manejo de productos químicos 
PRODUCTO 
QUIMICO 
CUENTA 
CON:  
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL 
(MES 
1) HS FT FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO 
                      0 
                        
HS: Hoja de seguridad     FT: Ficha Técnica 
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 Gestión y manejo de residuos 
Manejo de residuos sólidos 
FECHAS 
DE 
MEDICIÓN 
CANTIDAD DE RESIDUOS (gr) TOTAL 
SEMANAL 
PLÁSTICOS CARTÓN PAPEL LATAS VIDRIO TETRA PACK ORGÁNICOS OTROS 
                  0 
                  0 
                  0 
Manejo de residuos peligrosos 
FECHAS 
DE 
MEDICIÓN 
CANTIDAD DE RESIDUOS (gr) 
TOTAL 
SEMANAL 
MEDICAMENTOS  PRODUCTOS 
ELECTRICOS 
PILAS Y 
BATERIAS  
CORTOPUNZANTES 
ACEITES 
USADOS 
            0 
            0 
            0 
 Gestión de energía  
PERIODO 
FACTURADO 
VALOR kWh 
PROM 
CONSUMO MES 
kWh 
CANTIDAD 
MENSUAL DE 
HUESPEDES  
RELACIÓN 
CONSUMO POR 
CLIENTE 
OBSERVACIÓN 
        0   
        0   
        0   
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 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual 
CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA, VISUAL Y AUDITIVA   
ACTIVIDAD 
TIPO DE CONTAMINACIÓN 
ATMOSFERICA VISUAL AUDITIVA 
    
    
    
 Material impreso 
FECHA 
TIPO DE PAPEL 
CANTIDAD USO 
SOSTENIBLE RECICLABLE NORMAL 
      
      
      
 Gestión de emisión de gases efecto invernadero (GEI) 
FUENTE 
ENERGETICA 
DESCRIPCIÓN GEI 
GENERADO 
CONSUMO 
ENERGETICO PLACA EQUIPO LUGAR 
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 Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) 
Placa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formato 
FECHA DE LA 
IDENTIFICACIÓN 
EQUIPO O TIPO 
DESCRIPCIÓN 
NUMERO DE 
PLACA 
GASES QUE 
GENERAN LUGAR 
HOJA DE 
SEGURIDAD 
SI NO 
       
       
       
FUENTES: Formatos realizados por los Autores del proyecto, 2018 
 
 
EQUIPO:  
MODELO:  
N° PLACA:  
HOJA DE SEGURIDAD:  
SAO:  
MANTENIMIENTO:  
Ult fecha:                     Prox fecha: 
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ANEXOS 11: FORMATOS DILIGENCIADOS 
A continuación se encuentran los formatos diligenciados donde se llevo el registro de diferentes actividades que se 
realicen dentro del Hostal y la información necesaria para el cumplimiento de los requisitos de la norma. 
Tabla: Formatos diligenciados de los requisitos para gestión de la sostenibilidad. 
 Autoridad y responsable 
NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD 
Felipe Galindo Líder 
Supervisión del cumplimiento 
Archivar documentos y registros 
Capacitar a los trabajadores 
Primeros auxilios 
Brindar los recursos para 
actividades 
Tomar evidencias 
Responder legalmente ante las 
autoridades 
Informar y atender a las partes 
interesadas 
Pilar Moncada Encargada 
Limpieza adecuada 
Informar y atender a partes 
interesadas 
Separación y pesaje de residuos 
Toma de evidencias  
Primeros auxilios 
Vigilancia de cumplimiento 
Edwin Cocinero 
Cocinar y limpieza 
Informar y atender a partes 
interesadas 
Separación de residuos 
Cumplimiento de las practicas 
 Grupo Ambiental 
Capacitación e información 
Propuesta e implementación 
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Toma de evidencias 
Documentación  
Seguimiento y monitoreo 
Vigilancia de cumplimiento  
DEBERES, DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
Cada uno de los miembros de la organización tendrán en cuenta la siguiente información: 
 
DEBERES: 
Hacer efectiva las prácticas para la sostenibilidad y ambiental 
Informar al propietario/ líder ante cualquier eventualidad 
Contribuir al crecimiento de la organización  
Participar en actividades y eventos que se realicen 
 
DERECHOS: 
Contar con los elementos necesarios para el cumplimiento de las prácticas para la sostenibilidad y 
ambiental 
Tener la información y capacitaciones necesarias para el cumplimiento de las practicas  
Ser escuchados y atendidos ante cualquier eventualidad 
 
RESPONSABILIDADES: 
Preservar de forma adecuada el ambiente laborar  
Realizar las actividades de forma segura 
Comprender su función dentro de la organización y las practicas 
Informar  
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 Requisitos legales 
TEMATICA 
NORMA 
ARTICULO 
FECHA AUTORIDAD DESCRIPCIÓN 
Constitución 
Política 
Articulo 8 
4 de julio 1991 
 
Asamblea Nacional 
Constituyente, 
 República 
de Colombia. 
Protección de los riquezas culturales y naturales de la 
Nación 
Articulo 79 Garantizar el ambiente sano 
Articulo 80 
Planificación del manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales 
Articulo 95 
Protección de los recursos culturales y naturales del 
país 
Participación 
comunitaria y 
patrimonio 
cultural 
Ley 134 de 1994 
31 de Mayo 
1994 
El congreso de 
Colombia 
Participación ciudadana 
Decreto 150 de 
1999 
21 de enero 
1999 
El presidente de la 
república de Colombia 
Respecto a la vigencia de los Planes de ordenamiento 
territorial 
Ley 1454 de 
2011. 
28 de junio 2011 
Congreso de la 
república 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras 
disposiciones 
Decreto 3600 de 
2007.  
20 de 
septiembre 2007 
El presidente de la 
república de Colombia 
Por el cual se reglamenta el Ordenamiento Territorial 
rural y las licencias Urbanísticas. 
Patrimonio 
natural y 
monumentos 
nacionales 
Decreto – Ley 
2811 de 1974 
Parte XII 
18 de diciembre 
1974 
El presidente de la 
república de Colombia 
Respecto a los recursos del paisaje y su protección, 
Decreto 1715 de 
1978 
04 de agosto 
1978 
Ministerio de Agricultura 
Reglamenta la protección del paisaje en carreteras. 
Prohíbe la alteración de elementos del paisaje. 
Flora silvestre y 
bosques 
Ley 2 de 1959 
16 de diciembre 
1959 
 
 
Republica de Colombia 
Por el cual se dictan normas sobre economía forestal 
de la Nación y conservación de recursos naturales 
renovables 
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Congreso Nacional 
Ley 299 de 1995 16 de julio 1995 
El Congreso de 
Colombia 
Por la cual se protege la flora Colombiana. 
Resolución 257 
de 1977 
26 de marzo 
1977 
El Ministro del Medio 
Ambiente 
Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del 
medio ambiente 
Recurso hídrico 
Decreto 1449 de 
1977 
27 de junio 1977 
El Presidente de la 
Republica de Colombia 
Disposiciones sobre conservación y protección de 
aguas, bosques, fauna terrestre y acuática 
Ley 09 de 1979 
24 de enero 
1979 
El Congreso de 
Colombia 
Código sanitario nacional 
Decreto 2857 de 
1981 
13 de octubre 
1981 
El Presidente de la 
República de Colombia 
Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 
Decreto 2105 de 
1983 
26 de julio 1983 
El Presidente de la 
Republica de Colombia 
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre 
potabilización y suministro de agua para consumo 
humano 
Regulación de las actividades relacionadas con la 
potabilización de las aguas para consumo humano 
Decreto 79 de 
1986 
30 de diciembre 
1986 
El Congreso de 
Colombia Conservación y protección del recurso agua 
Documento 
CONPES 1750 
de 1995 
1995 
Política Nacional 
Ambiental 
Políticas de manejo de las aguas 
Ley 373 de 1997 06 de junio 1997 
El Congreso de 
Colombia 
Uso eficiente y ahorro del agua 
Decreto 3102 de 
1998 
30 de diciembre 
1998 
 
El Presidente de la 
República 
Instalación de equipos de bajo consumo de agua 
Decreto 475 de 
1998 
10 de marzo 
1998 
El Presidente de la 
República de Colombia 
Las disposiciones del presente decreto son de orden 
público y de obligatorio cumplimiento y con ellas se 
regulan las actividades relacionadas con la calidad del 
agua potable para consumo humano. 
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Decreto 1900 de 
2006. 
12 de junio 2006 
Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Por el cual se reglamenta la sobre tasa por la 
utilización de las aguas 
Fauna silvestre 
y caza 
Decreto-Ley 
2811 de 1974 
Parte IX 
18 de diciembre 
1974 
El presidente de la 
república de Colombia 
Protección y conservación de fauna silvestre 
Decreto-Ley 
1608 de 1978 
31 de julio 1978 
El presidente de la 
república de Colombia 
Regula la preservación, conservación, restauración y 
fomento de la fauna silvestre. 
Residuos 
Sólidos 
Ley 09 de 1979 
24 de enero 
1979 
El Congreso de 
Colombia 
Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 
Documento 
CONPES 2750 
de 1994 
21 de diciembre 
1994 
Política Nacional 
Ambiental 
Políticas sobre manejo de residuos sólidos 
Ley 430 de 1998 
16 de enero 
1998 
El Congreso de 
Colombia 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental referentes a los desechos peligrosos y se 
dictan otras disposiciones. 
Resolución 1511 
de 2010 
 
05 de agosto 
2010 
El Ministro de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Por la cual se establece los sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos de bombillas 
y se adoptan otras disposiciones 
Resolución 1045 
de 2003 
 
26 de 
septiembre 2003 
El Ministro de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Por la cual se adopta la metodología para la 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras 
determinaciones 
Ley 1259 de 
2008. 
19 de diciembre 
2008 
El Congreso de 
Colombia 
Por medio de la cual se instaura en el territorio 
nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones 
Ley 1252 de 
2008. 
27 de noviembre 
2008 
El Congreso de 
Colombia 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras disposiciones 
Decreto 2436 de 
2008. 
03 de julio 2008 
El Ministro de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Por medio del cual se reglamenta el acceso a rellenos 
sanitarios e incentivo Municipal por disposición final de 
residuos. 
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Decreto 4741 de 
2005. 
30 de diciembre 
2005 
El presidente de la 
república de Colombia 
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 
Recursos 
atmosférico 
Decreto 2811 de 
1974 
18 de diciembre 
1974 
El presidente de la 
república de Colombia 
Código de recursos naturales y del medio ambiente 
Decreto 02 de 
1982 
11 de enero 
1982 
El presidente de la 
república de Colombia 
Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas 
Decreto 02 de 
1982 
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad 
atmosférica para no causar molestias o daños que 
interfieran el desarrollo normal de especies y afecten 
los recursos naturales 
Decreto 02 de 
1982 
Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica 
Ley 99 de 1993 
22 de diciembre 
1993 
Ministerio del Medio 
Ambiente 
Art.5 Funciones de Minambiente para establecer 
normas de prevención y control del deterioro ambiental 
Decreto 948 de 
1995 
05 de junio 1995 
Ministerio del Medio 
Ambiente 
Normas para la protección y control de la calidad del 
aire 
Resolución 0627 
de 2006 
07 de abril 2006 
El Ministro de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental. 
Resolución 601 
de 2006 
04 de abril 2006 
El Ministro de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire 
o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. 
Decreto 506 de 
2003. 
30 de diciembre 
2003 
El Alcalde Mayor de 
Bogotá DC 
Por medio del cual se reglamenta la publicidad exterior 
visual en el Territorio Nacional 
Riesgos y 
prevención de 
desastres 
Resolución 2400 
de 1979 
22 de mayo 
1979 
Ministerio de Trabajo 
Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, Higiene y seguridad en el trabajo. 
Ley 09 de 1979 
24 de enero 
1979 
El Congreso de 
Colombia 
Art 491 Atención en salud para personas afectadas 
por catástrofes. 
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Decreto 3989 de 
1982 
06 de diciembre 
1982 
Ministerio de justicia 
Conforma comités de emergencia en el ámbito 
nacional 
 
Ley 46 de 1988 
02 de noviembre 
1988 
El Congreso de 
Colombia 
Sistema Nacional de Prevención y Atención de 
Emergencias. 
Ley 99 de 1993 
22 de diciembre 
1993 
Ministerio del Medio 
Ambiente 
Artículos 1, 5, 7, 9 y 12: Crea el Ministerio del Medio 
Ambiente y la estructura del Sistema Nacional 
Ambiental. Directamente relacionados con prevención 
de desastres 
Decreto 879 de 
1998 
13 de mayo 
1998 
El Presidente de la 
República de Colombia 
Artículo 11: Reglamentación de planes de 
ordenamiento territorial 
Manejo y 
prevención de 
riesgos 
sociales 
Ley 679 de 2001 
03 de agosto 
2001 
El Congreso de 
Colombia 
Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección 
contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual 
y demás formas de abuso sexual con menores de 
edad, mediante el establecimiento de normas de 
carácter preventivo y sancionatorio. 
Ley 985 de 2005 
26 de agosto 
2005 
El Congreso de 
Colombia 
Esta busca adoptar medidas de prevención, protección 
y asistencia necesarias para garantizar el respeto de 
los derechos humanos de las víctimas y posibles 
víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o 
trasladadas en el territorio nacional, como los 
colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción 
del Estado frente a este delito. 
Lista de chequeo del cumplimiento de los requisitos legales 
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS CUMPLE OBSERVACIÓN 
Normatividad sobre: Constitución Política SI NO 
 
Articulo 8 Protección de los riquezas culturales y naturales de la Nación 
X  No se presenta una 
alteración por parte de 
la organización a 
patrimonio cultural y 
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natural 
Articulo 79 Garantizar el ambiente sano 
X  Por el compromiso del 
establecimiento y de la 
zona se presta un 
ambiente sano sin 
alteraciones a su 
calidad 
Articulo 80 
Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales 
X  Uso apropiado y sin 
generación un 
afectación en los 
recursos naturales de 
la zona y del 
establecimiento 
Articulo 95 Protección de los recursos culturales y naturales del país 
X  No se presenta una 
alteración por parte de 
la organización a 
recursos cultural y 
natural 
Normatividad sobre: participación comunitaria y patrimonio cultural 
 
Ley 134 de 1994 Participación ciudadana 
X  Se tiene en cuenta 
como proveedores a 
las empresas y 
personas cercanas a la 
organización. 
Decreto 150 de 1999 Respecto a la vigencia de los Planes de ordenamiento territorial 
X  Se cumple con los 
planes de 
ordenamiento territorial 
del municipio. 
Ley 1454 de 2011. 
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento 
territorial y se modifican otras disposiciones 
X  Se cumple con los 
planes de 
ordenamiento territorial 
del municipio. 
Decreto 3600 de 2007.  
Por el cual se reglamenta el Ordenamiento Territorial rural y las 
licencias Urbanísticas. 
X  Se cumple con los 
planes de 
ordenamiento territorial 
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del municipio. 
Normatividad sobre: patrimonio natural y monumentos nacionales 
 
Decreto 2811 de 1974 Parte XII Respecto a los recursos del paisaje y su protección 
X  Dentro de las 
actividades que se 
presta por el 
establecimiento no se 
genera ninguna 
alteración al entorno 
natural. 
Decreto 1715 de 1978 
Reglamenta la protección del paisaje en carreteras. Prohíbe la 
alteración de elementos del paisaje. 
X  Carretera cercana a la 
organización no 
genera un impacto 
negativo al paisaje. 
Normatividad sobre: Flora silvestre y bosques 
 
Ley 2 de 1959 
Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la 
Nación y conservación de recursos naturales renovables 
X   
Ley 299 de 1995 Por la cual se protege la flora Colombiana. 
X  Sembrado  y cuidado 
de flora locales dentro 
de la organización 
Resolución 257 de 1977 
Manejo y control de recursos hidrobiológicos y del medio 
ambiente 
X   
Normatividad sobre: Recurso hídrico 
 
Decreto 1449 de 1977 
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, 
bosques, fauna terrestre y acuática 
X  Compromiso con el 
entorno y los 
componentes 
ambientales que se 
encuentran en 
cercanía al 
establecimiento 
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Ley 09 de 1979 Código sanitario nacional 
X  Uso de agua dentro de 
los parámetros óptimos 
para su consumo 
Decreto 2857 de 1981 Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 
X  El establecimiento no 
se encuentra cerca de 
una ronda hídrica lo 
cual no genera alguna 
una alteración a estas. 
Decreto 2105 de 1983 
Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre 
potabilización y suministro de agua para consumo humano 
Regulación de las actividades relacionadas con la potabilización 
de las aguas para consumo humano 
X  Uso de agua dentro de 
los parámetros óptimos 
para su consumo 
Decreto 79 de 1986 Conservación y protección del recurso agua 
X  Compromiso con el 
adecuado uso y 
consumo del recurso 
agua 
Documento CONPES 1750 de 
1995 
Políticas de manejo de las aguas 
 X No existe una política 
establecida acerca del 
adecuado manejo del 
recurso hídrico 
Ley 373 de 1997 Uso eficiente y ahorro del agua 
X  Consumo apropiado 
del residuos hídrico 
dentro del 
establecimiento 
Decreto 3102 de 1998 Instalación de equipos de bajo consumo de agua 
X  Instalación de duchas 
y de ahorradores en 
los grifos del 
establecimiento  
Decreto 475 de 1998 
Las disposiciones del presente decreto son de orden público y de 
obligatorio cumplimiento y con ellas se regulan las actividades 
relacionadas con la calidad del agua potable para consumo 
humano. 
X  Uso de agua dentro de 
los parámetros óptimos 
para su consumo 
Decreto 1900 de 2006. 
Por el cual se reglamenta la sobre tasa por la utilización de las 
aguas 
X  Consumo apropiado 
del residuos hídrico 
dentro del 
establecimiento 
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Normatividad sobre: Fauna silvestre y caza 
 
Decreto-Ley 2811 de 1974 Parte 
IX 
Protección y conservación de fauna silvestre 
X  No hay una alteración 
a la fauna de la zona 
Decreto-Ley 1608 de 1978 
Regula la preservación, conservación, restauración y fomento de 
la fauna silvestre. 
X  No hay una alteración 
a la fauna de la zona 
Normatividad sobre: Residuos Sólidos 
 
Ley 09 de 1979 Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos 
X  Adecuado manejo de 
residuos sólidos dentro 
del establecimiento 
Documento CONPES 2750 de 
1994 
Políticas sobre manejo de residuos sólidos 
 X No existe una política 
establecida acerca del 
adecuado manejo de 
residuos sólidos 
Ley 430 de 1998 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
X  Generación muy baja 
de residuos peligrosos 
Resolución 1511 de 2010 
 
Por la cual se establece los sistemas de recolección selectiva y 
gestión ambiental de residuos de bombillas y se adoptan otras 
disposiciones 
 X No cuentan con 
programa para la 
gestión y manejo de 
los RAES                                                     
Resolución 1045 de 2003 
 
Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se 
toman otras determinaciones 
 X No cuenta con un 
PGIRS 
Ley 1259 de 2008. 
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 
dictan otras disposiciones 
X  El establecimiento no 
ha tenido 
comparendos 
ambientales  
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Ley 1252 de 2008. 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones 
X  El establecimiento se 
encuentra entre los 
parámetros de 
generación de residuos 
peligrosos  
Decreto 2436 de 2008.   
Por medio del cual se reglamenta el acceso a rellenos sanitarios 
e incentivo Municipal por disposición final de residuos. 
X  La organización le da 
la adecuada 
disposición final de los 
residuos peligros, 
relleno sanitario, 
tratamiento y demás 
Decreto 4741 de 2005. 
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la prevención y 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 
X  Adecuado manejo de 
los residuos peligrosos 
que se generan dentro 
del establecimiento 
Normatividad sobre: recursos atmosférico 
 
Decreto 2811 de 1974 Código de recursos naturales y del medio ambiente 
X  No se presenta una 
gran alteración a la 
calidad del aire ni al 
medio ambiente por 
parte de la 
organización 
Decreto 02 de 1982 Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas 
X  No se presenta una 
gran alteración a la 
calidad del aire por 
parte de la 
organización 
Decreto 02 de 1982 
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad atmosférica 
para no causar molestias o daños que interfieran el desarrollo 
normal de especies y afecten los recursos naturales 
X  En la vereda catalina 
Alta no se presenta 
una mal calidad del 
aire debido a ser una 
zona campestre.  
Decreto 02 de 1982 Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica 
X  No se presenta una 
gran alteración a la 
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calidad del aire por 
parte de la 
organización 
Ley 99 de 1993 
Art.5 Funciones de Minambiente para establecer normas de 
prevención y control del deterioro ambiental 
X  No se presenta una 
alteración al medio 
ambiente por parte del 
Hostal 
Decreto 948 de 1995 Normas para la protección y control de la calidad del aire 
X  No se presenta una 
gran alteración a la 
calidad del aire por 
parte de la 
organización 
Resolución 0627 de 2006 
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. 
X  No hay una gran 
generación de ruido ni 
ruido ambiental por 
parte del Hostal. 
Resolución 601 de 2006 
Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de 
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de 
referencia. 
X  No hay una gran 
generación de 
emisiones que altere la 
calidad del aire 
Decreto 506 de 2003. 
Por medio del cual se reglamenta la publicidad exterior visual en 
el Territorio Nacional 
X  No se presenta una 
alta cantidad de 
publicidad que genere 
una contaminación 
visual 
Normatividad sobre: riesgos y prevención de desastres 
 
Resolución 2400 de 1979 
Ministerio de Trabajo 
Por el cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, 
Higiene y seguridad en el trabajo. 
 X  
Ley 09 de 1979 
Art 491 Atención en salud para personas afectadas por 
catástrofes. 
 X No se cuenta con 
curso de primeros 
auxilio en caso de que 
ocurra una emergencia   
Decreto 3989 de 1982 Conforma comités de emergencia en el ámbito nacional  X No cuenta con un 
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 comité en caso que se 
presente una 
emergencia  
Ley 46 de 1988 Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. 
 X No cuenta con un plan 
de contingencia en 
caso de una 
emergencia 
Ley 99 de 1993 
Artículos 1, 5, 7, 9 y 12: Crea el Ministerio del Medio Ambiente y 
la estructura del Sistema Nacional Ambiental. Directamente 
relacionados con prevención de desastres 
X   
Decreto 879 de 1998 
Artículo 11: Reglamentación de planes de ordenamiento 
territorial 
 
X 
 Se cumple con los 
planes de 
ordenamiento territorial 
del municipio. 
Normatividad sobre: Manejo y prevención de riesgos sociales  
Ley 679 de 2001 
Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección contra la 
explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de 
abuso sexual con menores de edad, mediante el establecimiento 
de normas de carácter preventivo y sancionatorio. 
X  Dentro del 
establecimiento no hay 
actividades ni se ha 
presentado casos que 
afecte el prejuicio a los 
menores de edad ni 
adultos. 
Ley 985 de 2005 
Esta busca adoptar medidas de prevención, protección y 
asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos 
humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de 
personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio 
nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer 
la acción del Estado frente a este delito. 
 X Existe el respeto de 
derechos humanos, no 
hay medidas para la 
prevención de estos 
derechos a víctimas de 
trata de personas  
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 Política de sostenibilidad y ambiental 
 
POLITICA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL HOSTAL AGRRESTE SOPÓ CUNDINAMARCA 
 
El Hostal Agrreste Sopó Cundinamarca estamos comprometido con un equilibrio entre nuestros servicios y el medio 
ambiente y con un balance entre una infraestructura retro con un ambiente natural local, haciendo un lugar para el 
descanso y la relajación de nuestros clientes.  
 
Además estamos comprometidos con la protección, promoción y conservación del entorno natural, contando con un 
excelente ambiente natural y así mejorar la calidad de vida tanto de nuestros empleados, como de los habitantes 
cercanos a nuestras instalaciones. De esta forma se brinda un ambiente digno y saludable para nuestros huéspedes.  
 
Nuestros miembros de trabajo son consientes de la importancia de la conservación natural y de los principios de la 
sostenibilidad, promoviendo el trabajo en equipo, disminución de impactos negativos y la mejora continua para cada 
uno de los servicios que se ofrecen y así garantizar un optimo servicio hacia nuestros clientes y cumpliendo cada una 
de las expectativas de todas nuestras partes interesadas. 
 
 
 
 
 
FELIPE GALINDO 
PROPIETARIO Y LÍDER DEL HOSTAL AGRRESTE SOPO 
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POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL HOSTAL AGRRESTE SOPÓ CUNDINAMARCA 
El Hostal Agrreste Sopo es una organización que está comprometida en brindar un óptimo servicio en atención al 
cliente que llegan a las instalaciones con el fin que alojarse y tener un tiempo de esparcimiento que se puede adquirir 
en el Hostal, Con la adecuada realización de las actividades, garantizando la alta calidad en la prestación de servicio 
y así lograr la satisfacción de los huéspedes y de todas las partes interesadas.    
Mediante la identificación y una constante supervisión de los impactos y aspectos ambientales que se generan 
durante el desarrollo de las actividades dentro del hostal se pueden llevar su respectivo proceso de valoración, 
evaluación y control de cada uno de estos impactos y aspectos identificados, con ello se logra la prevención de 
generar alteraciones al ambiente, daños hacia los huéspedes o empleados o a la misma propiedad; por medio de 
programas o planes de gestión ambiental, alimentando la protección y conservación de los recursos naturales que se 
encuentran en las instalaciones. Con el propósito de promover el compromiso por parte de los clientes, empleados y 
alta dirección siendo está la más interesada que se realice participación y aplicación de una adecuada gestión 
ambiental en las actividades que se realizan.     
La organización promueve prácticas para la mejora continua de los procesos que se generan en su interior que 
eleven la calidad del servicio que reciben los huéspedes y trabajadores, al igual del bienestar de estos y de la mejora 
de la calidad del medio ambientes y de los recursos naturales con el que brindan las instalaciones, mediante el 
apoyo y compromiso de la alta gerencia al otorgar cada uno de los recursos necesarios para el funcionamiento 
adecuado del sistema, el cumplimiento de los requisitos legales que aplican al Hostal. 
Cada uno de los empleados de la empresa tiene derecho y la obligación de conocer las situaciones de riesgo y de 
impactos ambientales que se encuentren en la organización y de esta forma se logra un control y una minimización 
de estos.  
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Esta política será comunicada, entendida e implementada en toda la organización la cual será revisada de forma 
periódica y así asegurarse que sea apta y pertinente para el Hostal.  
Mediante el cumplimento de esta política ambiental se ratifica el compromiso de todos con en ambiente, por 
ello, todos deben participar desde su puestos de trabajo y conociendo su rol, compromiso, responsabilidad 
con el cuidado y protección del ambiente. 
 
 
 
    
FELIPE GALINDO 
PROPIETARIO Y LÍDER DEL HOSTAL AGRRESTE SOPO 
 
 Capacitación, sensibilización e información  
FECHA LUGAR DE 
INFORMACIÓN 
TEMA INFORMADO 
TUTOR 
ASISTENTES 
06/06/2017 Casa Agrreste 
Explicación y objetivo de la norma NTS 
TS 002:2014 
Grupo Ambiental 
Líder 
Encargada 
08/02/2018 Casa Agrreste Explicación preliminar de los programas Grupo Ambiental Líder 
01/03/2018 Casa Agrreste 
Entrega de formatos con su explicación 
de llenado 
Grupo Ambiental Líder 
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09/04/2018 Bogotá 
Programas a realizar para el 
cumplimiento de la norma 
Grupo Ambiental Líder  
18/04/2018 Casa Agrreste 
Que hacer en cada uno de los 
programas para lograr el cumplimiento 
de la norma 
Grupo Ambiental 
Líder, encargada y 
cocinero 
15/05/2018 Municipio Sopó 
Asignación de tareas para el 
cumplimiento de la norma 
Grupo Ambiental Líder 
30/05/2018 Casa Agrreste 
Explicación y objetivo de la norma NTS 
TS 002:2014, nuevo miembro de la 
organización 
Grupo Ambiental Cocinero 
30/05/2018 Casa Agrreste Presupuesto Grupo Ambiental Líder 
30/05/2018 Casa Agrreste 
Identificación y separación de los 
residuos 
Grupo Ambiental y 
líder 
Cocinero y encargada 
03/07/2018 Casa Agrreste 
Supervisión y retroalimentación de las 
actividades que se están realizando 
Grupo Ambiental 
Líder, encargada y 
cocinero 
EVIDENCIA: Actas 
 
LUGAR DE ALMACENAMIENTO: Computador principal 
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 Documentación y registro 
DOCUMENTOS Y REGISTROS 
ARCHIVO A 
GUARDAR 
COD DOCUMENTO REGISTRO MANEJO UBICACIÓN 
TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN O 
MODIFICACIÓN 
Norma NTS TS 
002:2014 
HA-NORMA-NTS TS 
002 2014-01 
X   Magnético  
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO)  
Hasta que se realice 
una actualización de 
la norma 
Análisis y 
entendimiento de la 
Norma NTS TS 
002:2014 
HA-DOC-
Formulación de una 
estrategia para la 
gestión de 
sostenibilidad – 
requisitos 
ambientales- 
definidos en la NTS 
TS 0022014 para el 
Hostal Agrreste, 
Sopó 
(Cundinamarca)-01 
X   Magnético  
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO)  
Modificación y 
actualización del 
documento 
Proyecto de  
FORMULACIÓN DE 
UNA ESTRATEGIA 
PARA LA GESTIÓN 
DE 
SOSTENIBILIDAD – 
REQUISITOS 
AMBIENTALES- 
DEFINIDOS EN LA 
NTS TS 002:2014 
PARA EL HOSTAL 
AGRRESTE, SOPÓ 
(CUNDINAMARCA) 
X   Magnético  
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO)  
Modificación y 
actualización del 
documento 
Estado de 
cumplimento de la 
organización frente 
la norma (Análisis 
GAP 
X   Magnético  
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO)  
Modificación y 
actualización del 
documento 
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Autoridad y 
responsable frente a 
la norma 
HA-DOC-Autoridad y 
responsable-01 
X   
Magnético y 
medio 
comunicativo 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
medio comunicativo 
Modificación en la 
política y estructura 
de la organización o 
una adición al 
personal 
Requisitos legales y 
otros requisitos 
HA-DOC-Requisitos 
legales y otros 
requisitos-01 
X   Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Hasta que se realice 
una actualización o 
modificación a la 
normatividad 
Política de 
sostenibilidad y 
ambiental 
HA-DOC-Politicas-
01 
X   
Magnético y 
medio 
comunicativo 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
medio comunicativo 
Actualización de los 
impactos relevantes 
u otras 
modificaciones en la 
organización 
Identificación de 
aspectos e impactos 
ambientales 
HA-DOC-
Formulación de una 
estrategia para la 
gestión de 
sostenibilidad – 
requisitos 
ambientales- 
definidos en la NTS 
TS 0022014 para el 
Hostal Agrreste, 
Sopó 
(Cundinamarca)-01 
X   Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Modificación en la 
actividades y en el 
servicio que se 
prestan 
Programas de 
gestión 
X   Magnético  
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
No satisfacción del 
programa, según el 
presupuesto y 
sugerencias de las 
partes interesadas 
Seguimiento y 
monitoreo 
X   Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Nuevo programa o 
análisis 
Capacitación, 
información y 
sensibilidad 
HA-DOC-
Capacitación 
sensibilización e 
informacion-01 
X   
Magnético. 
Actas en 
físico 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
archivadora 
Nueva actividad 
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Preparación y 
respuesta ante 
emergencia 
HA-DOC-
Identificación de 
potenciales 
emergencias-01 
X   
Magnético y 
medio 
comunicativo 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
medio comunicativo 
Actualización cada 
que se identifiquen 
nuevas amenazas 
Requisitos legales de 
flora y fauna 
HA-DOC-Flora y 
Fauna-01 
X   
Magnético y 
medio 
comunicativo 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
medio comunicativo 
Hasta que se realice 
una actualización o 
modificación a la 
normatividad 
Identificación de flora 
dentro del Hostal 
X   
Magnético y 
medio 
comunicativo 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
medio comunicativo 
Adición o eliminación 
de especies 
Planos del Hostal HA-Planos-01   X Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Modificación en la 
infraestructura de la 
organización 
Ronda hídrica y 
parques naturales 
HA-Protección y uso 
sostenible-01 
  X Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Único 
Registro periódico 
del consumo de 
agua 
HA-DOC-Gestión del 
agua-01 
X   Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Nueva toma de 
datos 
Registro periódico 
del consumo 
energético 
HA-DOC-Gestión de 
energia-01 
X   Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Nueva toma de 
datos 
Registro periódico 
del consumo de 
productos químicos 
HA-DOC-Gestión de 
productos quimicos-
01 
X   Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Nueva toma de 
datos 
Hojas de seguridad 
HA-HS- Producto -
01 
  X 
Magnético y 
físico 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
archivadora 
Adición o cambio de 
los productos 
químicos 
Registro periódico de 
generación de 
residuos sólidos 
HA-DOC-Gestión de 
RESOL-01 
X 
  
Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Nueva toma de 
datos 
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Registro periódico de 
generación de 
residuos peligrosos 
HA-DOC-Gestión de 
RESPEL-01 
X 
  
Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Nueva toma de 
datos 
Registro periódico 
del material impreso 
HA-DOC-Material 
impreso-01 
X 
  
Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Nueva toma de 
datos 
Identificación y 
clasificación de 
contaminantes 
atmosféricos, 
auditiva y visual 
HA-DOC-
Contaminación 
atmosférica, auditiva 
y visual-01 
X   
Magnético y 
medio 
comunicativo 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
medio comunicativo 
Adición o cambio en 
la actividades de la 
organización 
Identificación de 
equipos que generan 
Gases de efectos 
invernadero 
HA-DOC-Gases de 
efecto invernadero-
01 
X   
Magnético y 
medio 
comunicativo 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
medio comunicativo 
Adición, eliminación 
o cambio de equipos 
o actividad dentro 
del Hostal 
Identificación de 
equipos que generan 
sustancias 
agotadoras de ozono 
HA-DOC-Sustancias 
agotadoras de 
ozono-01 
X   
Magnético y 
medio 
comunicativo 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) y 
medio comunicativo 
Adición, eliminación 
o cambio de equipos 
o actividad dentro 
del Hostal 
Guía práctica de la 
norma NTS TS 
002:2014 
HA-GUIA-Guía 
Práctica Norma-01 
  X Magnético  
Computadora 
principal  
Modificación en la 
norma en sus 
requisitos 
Actas      X Físico Archivadora  Cada año 
Sugerencias     X Físico Archivadora  Cada año 
Fotografías de 
actividades  
    X Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Cada año 
Evidencias     X Magnético 
Computadora 
principal (carpeta 
PROYECTO) 
Cada año 
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 Preparación y respuesta ante emergencia 
AMENAZA 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
IA
 
T
O
T
A
L
 
ACCIONES A REALIZAR 
ANTES DURANTE DESPUÉS 
Sismos 2 3 6 Contar con rutas de 
evacuación, contar con 
una maleta con 
utensilios necesarios, 
identificación de zonas 
de seguridad, revisión 
de instalaciones y 
almacenamiento de 
alimentos no 
perecederos y agua 
Lejos de ventanas y 
objetos que se puedan 
caer, mantener la calma 
y ubicarse en un lugar 
seguro, cortar el 
suministro de gas y 
electricidad 
Revisión del estado de 
la infraestructura, 
mantenerse informado, 
mantenerse alerta y no 
encender cerillos ni 
velas 
Inundaciones 1 2 2 Identificación de áreas 
seguras, rutas hacia los 
lugares mas altos, 
guardas documentos en 
bolsas plásticas y 
maleta con utensilios 
necesarios.  
Mantener la calma, 
mantenerse informado, 
búsqueda de posibles 
albergues y no cruzar 
ríos crecientes o 
caminar cerca de uno 
de estos 
Revisión del estado de 
la infraestructura, 
mantenerse informado, 
mantenerse alerta, 
alejarse de cables 
eléctricos caídos y 
regresar a las 
instalaciones hasta que 
sea autorizado. 
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Deslizamientos  1 2 2 Revisión del plan de 
ordenamiento territorial, 
no talar, darle el 
adecuado manejo a las 
basuras, no realizar 
excavaciones, 
establecer ruta de 
evacuación y punto de 
encuentro. 
Dar el aviso a las 
entidades 
correspondientes, 
conservar la calma, 
ayudar a la evacuación 
y dirigirse al punto de 
encuentro 
No ingresar a zonas 
afectadas, no usar los 
servicios públicos y 
seguir las 
recomendaciones de 
las autoridades 
pertinentes. 
Accidentes a 
huéspedes y 
miembros del Hostal 
3 3 9 Contar con los 
elementos necesarios 
para la prestación de 
primeros auxilios y 
realizar el curso de 
primeros auxilios 
Mantener la calma al 
accidentado, revisión 
general del estado de 
salud, realizar los 
primeros auxilios y 
dirigirse al centro de 
salud mas cercano. 
Realizar las curaciones 
pertinentes, seguir las 
indicaciones del medico 
y estar pendientes del 
estado de salud.  
Incendios 1 3 3 Instalación de 
detectores de humo, 
revisión de 
instalaciones, no 
sobrecargar las 
instalaciones eléctricas 
y contar con los 
elementos necesarios 
para apagar incendios 
En caso de humo, 
agacharse y gatear, 
rodar en el piso, seguir 
la ruta de evacuación y 
seguir las indicaciones 
de los cuerpos de 
socorro 
Aléjese del incendios y 
dar auxilio a los heridos 
si es posible, 
Daños a la 
infraestructura 
2 2 4 Revisión de las 
infraestructuras. 
Alejarse del daño y 
avisar a las autoridades 
pertinentes 
Arreglo de las 
infraestructuras y 
revisión periódica de 
estas. 
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Fuga de gases 1 2 2 Las instalaciones se 
encuentren con la 
presión adecuada y que 
la válvula de paso 
permita su cierra rápido 
y ubicación en lugares 
ventilados, cerrar la 
llave cuando no sea 
necesaria y por ultimo 
revisión y verificación 
de las instalaciones 
Desconectar la energía 
eléctrica, deje circular el 
aire, cierre de las llaves 
de paso, buscar el área 
de fuga con espuma y 
jabón, avisar a los 
bomberos y compañía 
de gas, permanecer los 
mas lejos posible de la 
fuga. 
Retomar las medidas 
preventivas. 
Eventos climáticos 
extremos  
2 2 4 Guardar en una bolsa 
plástico los documentos 
personales, contar con 
elementos necesarios 
de supervivencia y 
contar con rutas y punto 
de encuentro 
Mantener la calma, 
mantenerse informado, 
no salir hasta que sea 
pertinente y seguir las 
indicaciones de las 
autoridades. 
Mantenerse informado, 
si hay heridos informar 
y ayudar, no hacer caso 
a rumores del estado de 
personas y zonas 
cercanas, revisar las 
infraestructuras, llamar 
solo por una 
emergencias y aléjese 
de cables  eléctricos 
caídos 
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Tabla: Formatos diligenciados para requisitos ambientales 
Prevención del tráfico ilícito de flora y fauna 
TITULO NORMA FECHA AUTORIDAD DESCRIPCIÓN 
Fauna LEY 611 17/06/2000 
El Congreso de 
Colombia 
Por la cual se dictan normas para el manejo 
sostenible de especies de Fauna Silvestre y 
Acuática. 
Fauna LEY 017 22/01/1981 
El Congreso de 
Colombia 
Por la cual se aprueba la “Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres”, suscrita en Washington, 
D.C. el 3 de marzo de 1973, 
Fauna y flora 
Ley 599 en el 
titulo XI 
24/07/2000 
El Congreso de 
Colombia 
Delitos contra los recursos naturales y medio 
ambiente 
Fauna y flora LEY 807 27/05/2003 
El Congreso de 
Colombia 
Por medio de la cual se aprueban las Enmiendas de 
la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
Flora LEY No. 139 21/06/1994 
El Congreso de 
Colombia 
Por la cual se crea el certificado de incentivo forestal 
y se dictan otras disposiciones 
Flora LEY 299 26/07/1996 
El Congreso de 
Colombia 
Por la cual se protege la flora colombiana, se 
reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras 
disposiciones. 
Fauna Decreto 4064 24/10/2008 
MINISTERIO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1011 
de 2006 y se adoptan otras disposiciones" 
Fauna y flora 
DECRETO 
1420 
29/05/1997 
MINISTERIO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Por el cual se designan las autoridades científicas de 
Colombia ante la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres -CITES-, y se determinan sus 
funciones. 
Fauna y flora 
DECRETO 
1909 
26/09/2000 
MINISTERIO 
DEL MEDIO 
Por el cual se designan los puertos marítimos y 
fluviales, los aeropuertos y otros lugares para el 
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AMBIENTE comercio internacional de especímenes de fauna y 
flora silvestre” 
Apoyo a programas de protección y uso sostenible 
FECHA DE 
IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
09 de mayo 2018 
Papayuela Vasconcellea 
pubescens 
FRUTALES 
Feijoa Acca sellowiana 
Mora andina Rubus glaucus 
Manzana Malus 
Pera andina  
Breva Ficus carica 
Uchuva Physalis peruviana 
Lulo Solanum quitoense 
Guayaba andina.  
Fresa Fragaria 
Ciruela prunus cultivar 
Limón pequeño Kumquat nagami 
Ruibarbo Rheum rhabarbarum 
Limón variegado  
Tomate de árbol Solanum betaceum 
Curuba Passiflora tarminiana 
Granadilla Passiflora ligularis 
Maracuyá Passiflora edulis 
09 de mayo del Perejil Petroselinum crispum  HORTALIZAS 
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2018 Calabacín Cucurbita pepo 
Repollos Brassica oleracea 
Lechugas Lactua sativa 
Rábanos Raphanus sativus 
Rugula Eruca sativa) 
Remolacha Beta vulgaris 
Zanahoria Daucus carota 
Espinaca Spinacia oleracea 
Acelga Beta vulgaris 
Cebolla puerro Allium ampeloprasum 
Cebolla cabezona Allium cepa 
Brócoli Brassica oleracea 
Coliflor Brassica oleracea 
Kalei Brassica sabellica 
Apio Apium graveolens 
09 de mayo 2018 
Orégano  Origanum vulgare 
AROMÁTICAS 
Cidron Aloisia citriodora 
Tomillo  Thimus 
Laurel Laurus novilis 
Cebollin  Allium schoenoprasum 
Yerba buena Menta spicata 
Caléndula Calendula officinalis 
Hinojo Foeniculum vulgare 
Salvia Salvia 
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Mostaza Sinapis alba 
Romero Rosmarinus officinalis 
Limonaria Cymbopogon citratus 
Anis Pimpinela anusin 
Toronjil Melissa officinalis 
Ruda Ruta 
Lavanda Lavandula 
Manzanilla Chamamé nobile 
09 de mayo del 
2018 
Caballero de la 
noche 
 Cestrum nocturium 
ÁRBOLES, 
ARBUSTOS Y 
ORNAMENTALES. 
Eugenias Myrtifolia 
Digitalis Digitalis 
Lirios Lirios 
Siete cueros Tibouchina lepidota 
Sauco Sambucus nigra 
Abutilon Abutilon 
Cartuchos Zantedeschia aethiopica 
Futsia Futsia 
Novios Geranios 
Tabaco Nicotina tabacum 
Azucena Lilium 
Chilco Fuchsia magellanica 
Gardenia Gardenia jasminoides 
Jazmin de cabo Pittosporum undulatum 
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Acanta Acanthus mollis 
Las anteriores plantas identificadas se encuentran distribuidas entre los tres jardines principales del Hostal, a 
continuación se encuentran la ubicación de los jardines dentro de las instalaciones.  
 
Figura: Ubicación, identificación de la flora. 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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Cerca del Hostal Agrreste se encuentra una gran cantidad de parques naturales y reservas forestales, como el 
parque natural que se encuentra al redor de 4 km de distancia y la reserva forestal del Chingaza a 20 km 
aproximadamente, en la siguiente figura se encuentra identificados las áreas ambientales cercanas.  
 
Figura: Áreas ambientales cercanas al Hostal 
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FUENTE: Autores proyecto, 2018 
La cuenca alta del rio Bogotá se encuentra aproximadamente a un kilometro del Hostal mientras que el rio Teusaca 
está a más de cinco kilómetros de distancia. A continuación se encuentran identificada la ronda hídrica cercana a las 
instalaciones del Hostal Agrreste. 
Figura: Ronda Hídrica del Hostal Agrreste. 
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FUENTE: Autores proyecto, 2018 
 Gestión de agua  
 
 Gestión de energía 
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 Gestión de productos químicos 
 
PRODUCTOS QUIMICOS 
PRODUCTO 
QUIMICO 
CUENTA 
CON:  
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL 
(MES 
1) HS FT FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO 
Detergente X   
02/04/2018 
105 
09/04/2018 
115 
16/04/2018 
100 
23/04/2018 
110 430 
Desmanchador X   10 10 5 5 30 
Desinfectante X   15 10 10 15 50 
PRODUCTO 
QUIMICO 
CUENTA 
CON:  
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL 
(MES 
2) HS FT FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO 
Detergente X   
30/04/2018 
105 
07/05/2018 
55 
14/05/2018 
100 
28/05/2018 
50 310 
Desmanchador X   15 5 5 5 30 
Desinfectante X   10 10 10 5 35 
PRODUCTO 
QUIMICO 
CUENTA 
CON:  
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL 
(MES 
3) HS FT FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO 
Detergente X   
04/06/2018 
60 
11/06/2018 
50 
18/06/2018 
50 
25/06/2018 
105 265 
Desmanchador X   10 5 5 5 25 
Desinfectante X   10 10 15 10 45 
PRODUCTO 
QUIMICO 
CUENTA 
CON:  
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL 
(MES 
4) HS FT FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO 
Detergente X   02/07/2018 95 09/07/2018 105 16/07/2018 55 23/07/2018 50 305 
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Desmanchador X   15 10 5 5 35 
Desinfectante X   15 10 5 10 40 
PRODUCTO 
QUIMICO 
CUENTA 
CON:  
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 TOTAL 
(MES 
5) HS FT FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO FECHA CONSUMO 
Detergente X   
30/07/2018 
55 
06/08/2018 
50 
  
  
  
  105 
Desmanchador X   5 10     15 
Desinfectante X   10 10     20 
OBSERVACIÓN:  
HS: Hoja de seguridad     FT: Ficha Técnica 
 Gestión de residuos sólidos 
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 Gestión de residuos peligrosos.  
FECHAS 
DE 
MEDICIÓN 
CANTIDAD DE RESIDUOS (gr) 
TOTAL 
SEMANAL MEDICAMENTOS  PRODUCTOS 
ELECTRICOS 
PILAS Y 
BATERIAS  
CORTOPUNZANTES 
Abril No se genero No se genero No se genero No se genero 0 
Mayo No se genero No se genero No se genero No se genero 0 
Junio No se genero No se genero No se genero No se genero 0 
Julio No se genero No se genero No se genero No se genero 0 
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 Gestión de material impreso 
FECHA 
TIPO DE PAPEL  CANTIDAD 
(Hojas) 
USO 
SOSTENIBLE RECICLABLE NORMAL 
08/02/18  X  3 Actas de reunión 
28/03/18   X 27 Documentos solicitados por la alcaldía 
09/04/18   X 10 Contratación 
09/04/18  X  10 Contratación (copia) 
13/04/18   X 9 Contratación nuevo empleado 
13/04/18  X  9 Contratación nuevo empleado (copia) 
30/05/18   X 5 Actas de reunión 
30/05/18  X  2 Presupuesto 
03/07/18   X 4 Acta de reunión 
18/07/18   X 19 Renovación de documentos 
OBSERVACIONES:  
Reservación y peticiones, quejas y reclamos (PQR) se realizan por medios magnéticos (pagina web) 
 Gestión de contaminantes atmosféricos, visuales y auditivo. 
ACTIVIDAD 
TIPO DE CONTAMINACIÓN TIEMPO DE 
CADA 
ACTIVIDAD 
(HORAS) 
OBSERVACIÓN 
ATMOSFERICA VISUAL AUDITIVA 
Eventos especiales, 
usos de chimenea y 
horno 
X   1 
Cada evento se 
realiza 
principalmente los 
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fines de semana y 
en fechas 
especiales 
Zona de fumadores X   0,08 
Duración en 
promedio de un 
Huésped, poco 
casual. 
Reuniones nocturnas    X 4 
Cada reunión se 
realiza 
principalmente los 
fines de semana y 
en fechas 
especiales 
Uso de calentadores X   4,6 
Cambia la 
duración según las 
condiciones 
climáticas y el 
cliente  
Publicidad  X  
 No contable 
Construcción de 
cabaña 
X X X 60 
Tiempo de 
construcción de 12 
días dependiendo 
del flujo de 
clientes.  
 
Para el establecimiento de la zona de fumadores dentro de las instalaciones se tuvo en cuenta la normatividad 
vigente colombiana, en la Resolución 1956 del año 2008 “Por la cual se adoptan medidas en relación con el 
consumo de cigarrillo o de tabaco” en su artículo N° 2 se determina la prohibición de fumar en áreas de interiores o 
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cerradas, cercanas a lugares de trabajo o lugares públicos, es decir solo se establece esta zona en sitios abiertos o 
al aire libre. 
En el articulo N°4 el propietario debe fijar un lugar visible al publico la señalización necesaria para la identificación 
de la zona de fumadores y no fumadores con los siguientes textos “Por el bien de su salud, este espacio está libre 
de humo de cigarrillo o de tabaco";"Respire con tranquilidad, este es un espacio libre de humo de tabaco”, 
“Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de tabaco" y sin ninguna alusión a marcas comerciales. 
Con lo anterior, se estableció una zona de fumadores dentro de la organización. Entre el bar y el deck una zona al 
aire libre un lugar donde no genera ninguna alteración o molestias a los empleados, ni a los demás huéspedes del 
Hostal. En la siguiente figura se encuentra la ubicación de la zona de fumadores dentro de las instalaciones. 
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Figura: Zona de fumadores 
 
FUENTE: Autores Proyecto, 2018 
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 Gestión de gases de efecto invernadero 
FUENTE  
DESCRIPCIÓN 
GEI GENERADO 
CONSUMO 
ENERGETICO PLACA EQUIPO LUGAR 
Electricidad 001E Microondas Cocina CO2 125 Wh (5min) 
Electricidad 002E Refrigerador Cocina CFC 480 Wh (60min) 
Leña 001L Chimenea Sala CFC, CO2, N2O, O3 y vapor de agua   
Leña 002L Horno Bar CO2, CH4, vapor de agua y N2O   
  001A Aerosoles Almacenamiento CO2, CH4, CFC y N2O   
Electricidad 003E Televisor Habitaciones CO2 80 Wh (60 min) 
Electricidad 004E 
Equipo de 
sonido 
Bar y sala CO2 80 Wh (60 min) 
Electricidad 005E Calentador Habitaciones CFC Y CO2 2000 Wh (60 min) 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 Gestión de sustancias agotadoras de ozono 
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Placas 
     
Formato 
EQUIPO O TIPO 
DESCRIPCIÓN 
NUMERO DE 
PLACA 
GASES QUE GENERAN 
LUGAR 
HOJA DE 
SEGURIDAD 
SI NO 
Calentador Cuartos X  
005E CFC Y CO2 
Aerosoles Almacenamiento X  001A 
CO2, CH4, CFC y N2O 
Chimenea Sala  X 001L 
CFC, CO2, N2O, O3 y 
vapor de agua 
FUENTE: Autores proyecto, 2018
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ANEXOS 12: PLANOS 
Para conocer las instalaciones del Hostal se puede observar los siguientes planos. 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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FUENTE: Autores proyecto, 2018 
 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
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FUENTE: Autores proyecto, 2018 
 
FUENTE: Autores proyecto, 2018 
